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Eaban-.—Viernes 19 de Octubre áe ^894-San Pedro de Alcintoa y santaFrede;vinda. 
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DIARIO D E LA MARINA. 
Tor renuncia del Sr. D. Antonio Lo-
(36 ha hecho cargo de la agencia 
le este periódico en Jagüey Grande, 
1 Sr. D. Manuel Vázquez. 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El 
Ldminiatrador, Victoriano Otero. 
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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 18 de octubre. 
Las libras esterlinas á la vista, se 
cotizaron h o y e n la Bolsa á 2 9 - 5 5 . 
Berl ín , 18 de octubre. 
El emperador Guil lermo hizo en-
trega de 132 banderas á otros tan-
toa batallones, y a g r e g ó una para un 
regimiento de in fanter ía . Con tal 
motivo el ceremonial fué m u y so-
lemne, habiendo dirigido el Bmpo-
rador la palabra á los cuerpos agra-
ciados, de quienes espera que man-
tengan la disciplina, como ú n i c o 
medio de sostener el e jérc i to unido. 
E l emperador fué calurosamente 
Aclamado. 
Londres 18 de octubre. 
Avisan de S imia , que L o r d Blg in 
rirrey de l a Ind ia no confirma la 
gravedad de l a enfermedad del E m i r 
del A f g a n i s t á n . 
San Petersburgo, 18 de octubre. 
Comunican de L i v a d i a , que el em-
perador Alejandro I I I se ha agrava-
do en su enfermedad.—El ilustre en-
fermo siente u n a flojedad general, 
habiéndosele presentado debilidad 
en el corazón, por cuyo motivo hubo 
que desistir del proyectado viaje é. 
ICoríú. 
Han salido para L i v a d i a s u s her-
manos los Grandes Duques Sergio 
y Pablo. 
Ber l ín , 18 de octubre. 
Según noticias pr ivadas de L i -
vadia, las personas que rodean a l 
emperador Alejandro, opinan que 
este no v i v i r á muchos d í a s . 
Compañía Cubana de A-
lnmbrado de Gas 
Nueva Compaüía de Ga» 
de la Habana 
Compañía del FeiTocwril 
de Mataniías á. gabanilla 
CompaEía de Caminoa de 
Hierro de CárdonaB á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 17 6 1« pg D. oro 
Compañía de Caminoa do 
Hierro de Sagú* ¡a 
Grande «w. 
Componía á<s Caminos de 
Kióíío de Caibarién & 
Sancti-Spíritus 1 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 
Ferrocarril del Cobre.... •• 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . . 
Idem de Guantánamo.... . . . 
Idem de San Cayetana A 
Viñales. . . . . . . .<, . . . , 
Refinería do Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociocad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pS D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Fwrn-
carril de CwmíUegos y 
Villaciara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
















Hueva-Yorkf octubre 17, d Ui* 
3 i fie la. tarde. 
Can VÍ españolas, A $15.75. 
Bentoaff), * $4.83. 
Ifiescaen.fe) papa5 eoraercial, 60 AJT. , «le 4 & 
ü O r̂ ciento. 
'Caablíts «obro Lon'lros, 80 di?. (bRatpero!;;, 
¿$1 ,37 . 
Iflem sobre Parljí, 80 ÚÍ~, (banqnarfts), 
francos I S l , 
Idea sobre Hamburgo, «O ú\y (banqueros), 
A «51. 
Bono» roglstrados do los EstAdos-Culdos, 4 
Vtt ciento, á 115t es-cnpdn. 
renlrlftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& " i , BominaJ. 
ídem, en plaza, á 3}. 
Efiguiar á buen refino, en plajza, de SU Si-
AarScar de miel, en plaza, ¿e 2} & 2 | . 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, nominal. 
laiUwa del Oeste, en tercerolas, de $l0.87i 
I fi nominal. 
Hsrina í>íi<<.'ntMinnesota, $8,70. 
Londres, octubre 17. 
Ijtfflar de rcmelaciia, firme, & 10i. 
iizticar ceutríí'usra, pol. 96. & Vlfi 
Idera regalar refinos & 9;9. 
Ceasoíldados, A l O l f , ex-íuteré». 
fcmwuto, Banco de Inglaterra, 2i por 10v.. 
(¡Miro 5>or ciento español, á 69Í, ex-íntr 
Jfariv, octubre 17. 
Benta, 5 por 100, á 10Í francos 67i cts., 
INGLATERRA. 
IFRANCIA. i I T 
ALEMANIA. francés, 
iMTADOS-UNIDOS. 
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ilSPAfcA í 8i 4 ^ 
ESPAÑA J español ó francós. 
¿ á 8 div. 
m & 21 p.g P., or. 
espafiol ó francée, 
á 60 dir 
7 p.g P., oro 
afiol ó francés, 
' d\Y 
5i & 5í p.g P., oro 
espafiol 
6 3 dir. 
10 álOi p.gP., oro 
español ó francés, 
á á dir. 
DESCUENTO MERCAN- J m Í io » o i [ TIL . . . . í 10 á 12 P-S anual. 
AZÚOAHES PDHGADOB. 
Blín o, trenas de Derosde y l 
; RillloRux. bajo (S ro(fal6r.„, 
Idarí. idem, Idem, idnm, bue-
} ÍIC iíuparioi'.. .e. 
Mita, Idem, ídem, id., floróte. 
P»Kii.'ho, iisferior á regniax, 
flíjero 8 á 9. (T -II.) i „. 
Km, hneno á superior, nú- S Sm operaoicne». 
' merolOáil, i l em. . . . . . . . I 
(iis' rado, inferior á regular,' 
número 12 6-. 14. idem i 
Idem bnono, n? 15 á 16, id... 
Idem superior, n? 17 á 18. Id. | 
idwn florete, n. 19 & 20. id. . . > 
CENTRIFUGAS DE GDAKArO. 
Polarización 96.~Sacos: Nominal, 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común ú regular refino.—No hay. 
Señeros Cesrredorea SSQ « e í a a a » . 
[ DE CAMBIOS.- D. Francisco Iglesias, auxilia 
de Corrodor. 
I DK PKÜTOS,~-D. Juan C . Herrera, 
r Ef copia.—Habam, 18 de Octubre de 1884. ~K1 
¡Kn'Híio PrnuideiitM interino, Jacoho Peterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 1S de Octubre de 1894. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bents 3 por 100 interés y 
«no de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billeto» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1» emisión Par á 1 pgP. 
Idtm id. 3? emisión 80 á 81 pg O. 
5 6 6 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 24 á 25 pg D. oro 
Hem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenos 
de Reda 14 á 15 pg D. oro 
Banco Agrícola > . . .« 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • • B I I I . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... ••«•••••• 
Oompauia de Almacenes 
deHacendados ••*••••«••••«•*•(• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana i . • • • . . . . • • . . • • . > 
Oompafiia de Alumbrado 
de Gas Hi^pano-Amí-
tic$ss Coseolidadftiiui l u u u u u i u m a 
Tipo de 
4 & 5 pg P. oro 
8 49 pgP, oro 
1 á 2 pg D. oro 
á 2 pg D. oro 
á 4 pg P. oro 
ICTICIáS D I VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 88^ á 88§. 
ÍIAOIONAL. ) Cerró de 88¿ á 88|. 
F o í m o s P O B U C O S . 
Obllg. Ayuntamiínto 1* Hipoteca 
Obligaciones Htpoteoarlfts dol 
Bxcmo, Ayuntamiento..... 
Billetes Ripoieoarios de 1» Isla de 
C u b a . . . . . . , . , , > • , , 
AOCIOÍÍS5. 
Banco Hepí.Sol de 1» lala de Cubu 
Banco A ñ i o o l a . . . ^ . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Coraeiclo. Ferrooaxri-
lee Unidos de la Habuna y A l 
macones de Regla... 
Compafiía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
OoEipaJila Unida do los Ferro 
rriles de Caiboriéae.«i , ie». . . . 
Oompafíía de CsmMvos áe Bleriro 
de Matomí Sabanilla....^ 
Qoatftuilá do Caminos de Hiorro 
do Sagua la Grande... _. 
Compafiía de Caminos de Hiorro 
de Cienfuegos d VilíaclftTa.,___ 
Oompafiíts dol Ferrocarril Urbano 
Oompaftía doIFerrocaml del Oes-
te., 
Oampañía Cubana do Alumbrado 
de Gas ,. 
Bonos Hipoceoarios do la Oompa-
Ofa da Gas Consolidada 
Oompafiía de Gas Hispano-Araf-
r'.oana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
(jntalina 
Refinería de A*úoar de Cárdenas 
Compafiía da Almacenes do Ha-
cendados.... 
Srapiesa do Fomento y Navega-
ción dol S u r . . . . . . . . . . . 
Comps.aía de Almaoeces de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villacl ara...., 
Rod Talofónioa do la Habana 
Crédito Tt rrlk-rlal Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de VÍTeres..... 
Ferrocarril de Gibara y Hoiguín 
Aoolones 
Obligaciones. . . . 
ferrocarril de San Ooyetano á 
VifiÁles.—Acciones. 
'•biiasoi^ra»., ' ' 
Valor. 





73i á 73J 
Nominal. 
85i i 85i 
lOTi 6. 109 











GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
A j n m o i o . 
E l recluta de la Zona Militar de Málaga y reem-
plazo de 1887, José Gómez Pérez, debe presentarse 
eu el Gobierno Mi'itar de la Plaza, en día y. Jíora 
hábil, para entregarle un documento qus le iSteifsa, 
Habana, 17 de Octubre do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-19 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l riornes 19 del corriente raes de Octubre, fi. ¡as 
doce dol día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 dq los premies do que se com-
pone el sorteo ordinario numero 1,488. 
El iáíj'ido 20, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndese seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración dol referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores snsoriptores á re-
coger los billetes que tpnsan suscriptos correspon-
dientes al sorteo oiauaano número 1,489; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 9 do Octubre de 1894.~-E1 Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Antonio Péres de 
la Eiva.—Vto. Bno.—El Sub-lntendento, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería, 
LOTERÍA! 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol día de la fecha se dará principio á la ven-
ia de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,488. que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose ol 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda...... 75.000 
Queda» para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
ÍVÍWÍÍO», Pesos plata. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido á l.as ntievo d̂  la-mañana del 
día,de hoy 6n aftuafi- de e'ítfi puerto, junto al caslilló 
ae ia Punta, doide bañan los caballos, el cadáver de 
un foto, del sexo masculino, por este primer edicto y 
término de d'.ez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Pisoaila, á las personas que 
puedan dar razón sobre su procedencia 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Fiscal, ^nri-
fwe Frexe.t 3-18 
LONJA D E Y I Y E K B B . 
Fdtsííw efeatuadas el 18 de Octubre, 
10 s. cominos, *10 50 qtl. 
100 o. sidra AgaiTa, $3.c. , . 
S50 c. ñdoos amarillos San jnrjo. $7-K0 las 4 C. 
250 c. idem blancos Idem, $7-25 las 4 c. 
56 c. de 20 libras galleticas. Viñas, $9-25 qtl. 
100 c. 4 latas salsa tomate, $2 las 24(2. 
200 c. idem idem idem, Rdo. 
100 c. bacalao Noruega, Edo. 
YAFííRES D E TEATEISÍ A. 
SE ESPERAN. 
Obre. Í9 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 39 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . ,20 City of Washington: Veraomz y escalas, 
. . 20 Síascotto: Te.mpa v Cayo-Hne* . 
. . 21 Yucatán: Nueva-York. 
. . 23 México: Pto, Rico v escalas. 
23 Miguel Jcvor: Barcelona y escalas 
. . 2 t Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . ?1 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 24 Yumurí: Nueva-York. 
. . 24 Seguranoa: Veraorur y escalas. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalos. 
. . 26 B r̂atoga: Teracnu 7 escalan. 
28 Vigilancia: Nueva-York. 
29 Habana: Colón v CEC&IOC. 
. . 30 Pió IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
4 Maurtela; Pnerto-Rico r osoalsc. 
SALDRAN. 
Obre. 20 Hity of Washington: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Masootte: Tampa y Usyo-fíuoso. 
20 Fauamíi: Nueva-York. 
„ 22 Yucatán: Veraoru* y escalas. 
25 Segúranos: Nueva York. 
. . 35 Yumurí: Veracruü y esenlaa. 
28 Saratoga; Nueva-York. 
, . 29 Vigilancia: Veraom» y escalas. 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracruz y Tamploo. 
241 & 26 
Nominal. 





















Habana, 18 de Octubre de 1«B4, 
O F 
SUMI 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
¡»K I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAtOB, 
Negociado W—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Illmo. Sr. Comandan! 
General del Apostadero que los exámenes reglarnen 
tarios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante, tengan lugar, según eslá dispuesto, en los tres 
últimos dlis hábfies del preseiite mes, verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los do los otros en la Cdnandancia d« 
Marina de esta provincia, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Onien de 17 de Abril do 1891, loe 
Pilotos que quieran examinarse, presentarán sus 
instancias documentadas á dicha Soporior Autoridad 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
do la provincia antes dol din 27. y en dicho día C"n 
currirán á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que diupore el inciso 89 de 1 
prt'cit.ida soberana disposición. 
Lo qua de orden do 8 E . se publica para noticia 
de li-s intcrccidos 
Habana. » do O.tnbre de 1894.—El Jefe del Negó 
c'ado, blviüio de Acosla y Eyerm&n. 10-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DE1 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSCRIPCOIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobado por Real Orden de 31 de 
Agosto último el Reglamento para la pesca de la 
esponja en esta Isla, propuesto por la Junta Central 
de esto Apostad ro,—y qaese inserta á continuación 
el Excmo é Utoio. Sr. Comandante General del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co-
nocimiento. 
Reglamento que se cita. 
Art. I*.' Para los efoctos pescatorios mercantiles 
y legales, las esponjas se dividen en tres secdones:-
19 i.'oinunes, que comprendo los vulgarmente nom 
brados "Aforrados" y de "Ojo," (dichas hembras) y 
"Machos de cueva."—29 "Machos peludos ó de soda:" 
-3" "Machos fióos " 
Art. 29 Se p rohibo pescar Esponjas comerciales 
que no tengan las dimensiones legales. 
Art. 39 E l tamaño mínimo legal para la pesca, 
circulación y venta, será: 
Cuarenta centímetros de circunferencia las comu 
nes, en todas sus variedades. 
Treinta centímetros los machos de seda ó peludos. 
Veinticinco centímetros los machos finos. 
r.*ra todos los casos, la medida ee entenderá on el 
iHmetr.i moror. 
Art 49 Se exime de las limitaciones anteriores 
loa ejemplares que se destinen á estudios científicos 
Al efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspondiente, previos los 
requisitos que se estimen necesarios. 
Art. 59 Es libre la reoojida y aprovechamiento 
de todas las esponjas que los temporales arrojen á las 
playas, en cualquier época del año. 
Art. 69 Para las empresas esponjícolas se conce-
derán sucios sumergidos, en sitios donde no existan 
espónjales naturales aprovechables, á menos de cien 
metros do distancia. La extensión máx'ma de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esponjicultura 
deberán ajustarse, en cuanto por analogía sea dable, 
á lo prescripto para el cultivo de "Moluscos" y 
' Crustáceos." 
Arlt. 89 En ninguna época ni lugar se consentirá 
el oropleo de artes de arrastre, ni los análogos, por 
sus efectos (¡añinos. 
Art. 9'V Se prohibe pescar con ^ínc/tarra, ga>a 
halo ú otro iustrumetto de prensión y arranque, des 
do á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
emplóo efectivo dol anteojo de ngua ó ms análogos 
Art. 10 Dentro de nuestra zona mtrítima y en la 
temperad» hábil, es libre la pesca do espor jas sólo 
á los csparulet!: tin que pueda otorgarse á nadie el 
monopolio atentatorio de derecho procomunal. 
Art. I I . Queda absolutamente prohibida la pesca 
de esponja desdo 1° de Marzo á 31 de Mayo. 
Art 12. De la violación des etti veda, en cual-
quier forma, caso y grado, así como de todas las con-
travenciones de este Reglamento, serán responsables 
raancomunadamente los armadores, los patronos y 
los pescadores. 
Art. 13. Por parte de la Autoridad de Marina se 
mp'iMlrá por la primera vez el decomiso total de las 
esponjas y una multa do un peso oro por cada doce-
na de las que no alcancen la medida legal respec-
tiva. 
La segunda infracción se castigará con el decomiso 
total de las esponjas y una multa doble que la ante-
rior. 
A los reincidentes por más de dos veces, se los juz-
gará por los tribunales competentes como reos de 
desobediencia. 
Art. 14. La mercancía caída en decomiso, se 
aplicará á los establecimientos benéficos que haya en 
la localidad ó á los pobres en caso contrario. 
Art 15. Las multas se harán efectivas en el papel 
correspondiente, que será inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
_ Art, 16, Para el despacho de embarcaciones des-
tinadas á la pesca, será condición indispensable que 
el patrón haya presentado en la Ayudantía respecti-
va una relación firmada del número de esponjas de 
cada clase que so pescase en la expedición anterior y 
del precio á que fueron vendidas, respectivamente, 
Art, 17. Los datos que arroje la relación antedi-
cha, servirán para la formación de un estado mensual 
que cada Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
su provincia, 
Art, 18. Consignados los datos de referencia en 
un libro que al efecto se llevará por cada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también mensualmente y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen oportunas á 
la Presidencia de la Comisión do Pesca del Aposta-
dero, para lo que proceda.—Habana, 30 de Mayo do 
1894.—El Secretario, Emilio de Acosla y Eycrman, 
•Hay una rúbrica. 
Habana, 10 de Ootabre de 1894.—El Jefe de Ne-
1 d e . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . , . , . . . , I 
1 do.... , , 
Ide , 
5 do „ 1.000 , 
469 do ,, 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los números 
•' anterior y posterior al segundo 
premio á $200 
481 premios % 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 platâ  el cua 
dragósimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público pora general oonool-
miento. 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.-El Jefe de Na 
goolrido do Timbre v Lotería, Antonio Pérez de 
Bina.—VtV 3n9—El Sub-Intendente, Vieente 
Torres 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION 
Contribución por fincas urbanas y rústicas 
y juegos de bolos, billar y naipes. 
1894 á 1895. 
Autorizado esto Excmo, Ayuntamiento para re 
eaudar directamente los Recargos Municipales tobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio de 
recibos do anualidades las cantidades menores de " 
pesos al añ'), pi r semestres hs de 8 á t í pesos, y I 
mayores de 12 pesos al año por triirestres: se ha 
saber & los contribuyentes de este Término Muuic 
pal. 
19 QU;Í desde el 10 del corriente al 9 de Noviera 
bre próximo se hará la cobranza deles recibos tri-
mestrales y semestrales por concepto de Recargos 
Municipales por Fincas Urbanas y Kú.ticas, corres 
?endientes ai 19 y 29 trimestres y 1er. semestre de £04 á 1895, siendo obligatorio para los señores con 
tribuyontcs el satisfacer dentro de ese plazo los ex 
presados recibos del 19 y 29 trimestres y primer s 
mestre. 
29 Que el plazo para pagar los recibos de anuali 
dades, sin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de Marzo del año entrante. 
39 Que atendiendo la indicación de muchos con 
tribuyentes, se ponen ál^ vez al cobro los recibos 
trimest.ales del 39 y 49 trimestres y seni'-sl.rales d 
29 Bcmestre, con el exclusivo objeto de que los satis 
fagm los que vieren convenirles, y porqie de ê a ma-
nera compensi el Ayuntsmiento la falta de inoreso 
de Iss cuotas anuales que son reservables hasta Mar 
zo; pero ae advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagario hasta Enero, y el 29 semestre 
49 trimeetre en Abril próximus, 
Y 49 Que la suturizaoión para cobrar tambié 
por annaii(iades y semestres, impartida por RR. OO 
da 11 de Agosto de 3891 y 11 de Agosto de 1813, no 
anrava á lo." contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mUmaia 10a recibos Bimestrales c 
serílu exijiblpf por «prendo b f B t a transcurrido ya mí 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
dio del 4o trimestre de cada año, con lo cual EC faci-
lita la recaudación en obsdquio de los mimu s pro 
pietarios, quo se evitan asi el concurrir cuatro veces 
en el año—si se continuase cobrando por trimestreí 
á satisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora 
y por otra parte el contribuyente qao no puede ó no 
quiere satisfacer al Municipio de una sola voz, ál 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad de efectuar 
sin aglomeración en el despacho, en f cha eqnitaU 
vameute prefijada. 
Al propio tiempo se hace saber quo durante el 
mismo plazo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se ejecutará la cobranza del 29 trimestre de 1894 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desdo las diez de la mañana hasta les tres de le tarde, 
en laJKocaudnción, sita onjlos entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagar 
fin recargo de apremio el 19 v 29 trimestres y 29 se 
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre pró 
ximo. 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvares. 
I n, 115 112-1 B 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CEBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua 
Tercer trimestre del año natural de 1891. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 18s9, otorgada con el Excmo. A 
yentamicnto de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear, y extendidos les re-
cibos por el concepto de Plnmas de agua, se hace sa-
ber á los concesionarios que el día 19 de Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito en 
Agniar números 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las.diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 de 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Orden de 7 de Noviembre del año próximo 
pasado, publicado en la Gaceta de la Habana de 11 
de Enero del corriente año. pare, aplicar la Instruc 
ción de 15 de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro del ter-
cero día fijado para el previo aviso, incarrirán'en el 
cinco por ciento y demás recargos que marca la Ins-
trucc'ón antes expresada. 
Habana. 26 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, .T. B. Cantero. 
I n. 1037 alt 10-28 
Orden de ia Plaza del 18 de octnbre. 
BBJRVICIO PASA KI, DIA 19. 
Jefe de día: E l Comandante del 29 batallón Ca 
zadores Voluntarios, D Juan Valle. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
9 capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res Volunt.arioB. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Roina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lioa. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
9 de la Plaza, D, Francisco Sobrado. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D, Luis 
Bello, 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 4? idem; Ingenieros, 1er. Idem; Caballería de Pi 
larro, 29 idem. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada,—El T. C . S. M.. ZuU Otero. 
DON JUAN LABRADOR y SÍNOHE/, Capitán de Ar-
tillería de la Armada y Fiscal instructor de la 
sumaria que so sigue contra los marineros del 
disciplinario del Arsenal, Julián de la Cruz (mo-
reno) y Blás López de Mesa, acusados do aban-
dono de servicio y echar á piquo el bote que tri-
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patrón de una cachucha que á las cinco de la tarde 
del día 11 del corriente, recogió dichos marineros en 
' manglar que hay en la playa de la falda del Casti-
o da Atarés ¡y los condujo á Regla, para que en el 
términ') de «reinta días comparezca en --sfa Fiícslfa, 
sita en el Arrenal y c a s n 1 n! i t s - ' rtn dol qa-s suscribe, 
prestar declaración en l a riir- d a í- niír a; f-n ti b en 
entendido que de no ti. c u^!.i-, te loip'ioaiá ¡-peía 
—cuando sea habido—correspondiente al delito de 
deneeación de «uxili-» ú los tribunales de justicia. 
Habana, 15 dd Octubre 4e ISM.—El Fiscal. Jv.an l 
»E ESPESAN. 
Obre. 21 José García, en Batabanó prooedento de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Antlnójenes Menéndet en Batabanó, pro-
cedente de Cuba. Man zanlilo, Sant a Crur, 
Júcaro, Túnts. Trinidad y Cisnfaegní. 
. . 31 Joseñta, en Batabanó: do Santiago do Culm 
Manzanillo, Santa Cruí Júcaro, TúnM 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Obre. 20 Ramón Herrera, para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 21 Joseñta: do Batabanó, para Cionfnegoe 
Trinidad,Tanas, Júcaro,Santa Crui, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 24 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 Aviles: para Nuevitas , Puerto Padre. 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 28 Antinógeneü Menéndez, de Batabanó par 
Cienfaegos, Trinldad; Túnas, Túoar:) 
Rauta Cruz, Manzanillo y Rr". de * ."uba 
.. 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA.—De la ílabatia paía Ssgua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando-los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibariéu 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á ette 
puerto los viernes. 
GUADIANA.-De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los díss 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 do la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
•EMPEESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de I&s Aatíüas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E l magní f i co y nuevo Tapor 
SOCIEDAD EN COMANDITA^ 
or ésjjañol 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO EN EL LLOTD 
INGLÉS 100 A 1, aaldrí- de este puerto 
con escala eh CAIBARIEN, el dia 6 de 
Noviembre, á las 2 de la tarde, DIREC-
TAMENTE para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
LmiUe pasajeros á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San JOBÓ.) 
Informarán sus consignatarios, 
Cs BLANCH ¥ COMP., 
OFICIOS N U M , 20. 
fí 1523 6 ot 
CAPITÁN D, FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tardo, vía Caiba-
rién para los d§ 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 22 inclusive. 
N O T A S , 
Este vapor estará atracado á uno los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
C A Y O E R A N C E S poí uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa cartera. 
La casa armadora consecuente con "su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido ospocial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras do 1^ y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y eilogancia, y la de 3'; 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales van instála-
los en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas d^ hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á uua limpieza extraordina-
ria tan conveniente on estos casos. 
Además tiene coarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, promotiénd'J30 la Empresa 
que óste quedará complacido tanto perlas 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato qu e 
tiene acreditado. 
I 25 2 ot 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR H A C E N D A D O S . 




Terrenoa, almacenes, muelles, ect.. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 






















Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar.... 
Obligaciones á la vista; 
Cuentas corrientes 
Contribuciones • 




Dividendo número 30., 





















NOTA.—Existen on los almacenes de esta Empresa 23,028 sacosde azúcar. 53 sacos de guano y otro» 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $11,100-63 cts. oro. 
Habana, y Agosto 31 de 1894.—El Contador, i/baguín Ariza.—\to. Bno,: E l Presidente 
fonso. C1891 
Nicolás A l -
3-19 
yapores-correoñ Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y S o l i o 
de M m c ó . 
FUIcETO D S L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Nueva Orleans y esealas, en 7 días, vap. ameri 
cano Wbitney, cap. Staples, trip. 32, tons. 767, 
con carga, á Galbán y Comp. 
Liverpool y oséalas, en 21 días, vap. esp. Galle-
go, cep. Anibalzaga, trip. 87, tons. 1,515, con 
carga, á C. Blnncb y Comp. 
PüadeUia, en 7 dias. -vapor irg'és Earncliffe, ca-
pitán ítramer, trip. 2", tons 1,476, con carbón, á 
Luis V. Placó. 
SALIDAS, 
Día 17: 
Para Jamaics, vapor ing!Ó3 City of Kingston, capi 
táu NükeNon 
Día 18: 
Para Veraciuz, vap. arner. Oriza^a, cap, Boyce, 
ENTRARON. 
De NUEVA-ORLEANS y tsca'as, en el vapor 
amor. Whitvc;/: 
Srcc D. Luis González—A. Rodiíguez—C. Car» 
choini—Carmen Azna—Virgilio Maclas—C. Rodrí-
guez.—Además, 27 asiáticos. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Gallego: 
Sres. D. Berr ardo Fernández—Angel Gómez— 
«losó Mcarl—Ramón G. Torre—M. Pertil—Consuelo 
Tresgallo—Francisco Lagero—José Pifieira—Dioni-
sio Rodríguez—Francisco Fernández—Angel Meju-
tis—Maximino Vázquez—Joi-ó Fernández—Elenterlo 
Gamdo—David Rodríguez—Antonia Vázquez—Juan 
Eijo—José A. Losada—Saturnino Rey—Agustín Paz 
—Manuel Villar—Cosme Fernández—José Msgidan 
—JOBÓ Alonso—Manuel Sellan—Francisco Durán 
Antonio Várela—José Vázquez—Benigno Fauzal— 
Joté Rodríguez—M. García—Salvador G. Várela— 
Fernando González—Benito Rodríguez—-Antonio 
Pació—Serafin Casal—Dolores Rodríguez—Josó 
Onega—Julián D. López—Manuol Ameseiras—José 
Santos—S. Diaz—Antonio Diaz—Ramón Gómez— 
Justo Rey—Pastor Doplco—José M. Rio—Manuel 
Teijeiro—Rafael Rey—Vicente Folg&r—Manuel 
Bouza—José Martínez—Teodoro Fernández—José 
Rodríguez.-Además, 5 de tránsito para Santiago de 
Cuba. 
Eneradas» de cabotaje. 
Día 18: 
De Malas-Aguas, vaflor Tritón, cap. Real: con 450 
tercios tabac"y efei tos. 
Puerto-Padro, gol. Tres Hermanas, pat, Berna-
za: con 220 paquetes tablillas; 80 tablones cedro 
y 800 sogas majagua. 
•Gibara, gol. Gibara, pat Castell: con 200 socos 
carbón; 150 caballos leña; 300 sacos maiz y efse-
tos. 
Eespae&ados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Santa María, gol. América, pat. Padrón: con 
efectos, 
Carabatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Punta Hicacos, gol. Reglana. pat. Ferrer: ( 
efectos. 
B'aq.n^iu ce-a irearlsitre abierta. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp, 
Sautnnder y escalas, vapor-correo español Al-
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp, 
Nueva-Orleans, vap, amer. Wbitney, cap. Sta-
ples, por Galbán y Comp. 
Palma de Mallorca, bea, esp. Virgen del Buen 
Camino, cap, Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap, Baguer, por 
J , Astorqui, 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés, 
Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Buques que se h a n despachado. 
—Progreso y Veracruz, varmr-correo esp. Catalu-
ña, cap. Carmena, por M- Calvo y Comp.: con 
1,1000 tabacos torcidos; 27,397 cajetillas cigarros 
y efectos. 
—Matanzas y otros, vap. esp, Eúskaro, cap. Lan-
da, por C, Blanch y Comp,: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Ramón de 
Herrera, can, Ginestu, por Sobrinos de Herrera 
-Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Palmas de Gran Canarias, vía Caibarién, 
vap. esp. María Herrera, cap. Ventura, por So-
brinos de Herrera. 












S ^ í í a e i © ida 1% sarga de Isnq^oa 
i.ico 
OB L A 
v O T i p l í a T r a s a t i l á B . t i c i 
ANTSS DK 
tf TORIO m m Y o t » , 
S i rapor -correo 
ALFONSO X I I I , 
ClPITÍN LOÍ̂ BZ 
Saldrá para la Corana y Santander el 20 da Octu-
bre á las 5 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vígo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L U I A DE HEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Suropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30 , y del de N'ew-T'orli los 
d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
?APOK CORREO 
Para Yeracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E OCTUBRE, ol nuevo vapor correo-alemán 
de porto de 1867 toneladas. 
capitán Fokkee. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y une» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara Kn proa 
Para VBHAOBOZ..., $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 33 18 
La carga se reciba por ol muelle de Caballería. 
La correspondeniía io]ü 29 re'j'ba por la Adminis-
tración do Correos. 
Para ol H A V R E y HAMBURGO, con escala» 
erantuales on HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de NOVIEMBRE 
el nnero rapar oorreo alemán, de porta de 3 867 to 
hwkdfti 
Empresa de Vapores Españoles 




S O B R I N O S D E H E R E B E A 
c a p i t á n E i v e r á 
Saldrá para Naova York el 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. . 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buon trato que ésta antigua CbmpaSía tiene acredi-
tado en sus iiferentos lineas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Arnberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se rocibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como parn todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
quo BO ombaranea on eu.s vaporo* 
I n, 26 " 818-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» afecto» 
que se embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 38, 
I D A . 
SALIDA 
tia la Habana »i día ái-
tlmo de cada ras». 
Nuovita» el I 
Gibara.. 8 
Santiago do Cnbs. 5 
Ponoc -...>>> 8 
Mayn£fiM . . . . C L . » 9 
ISJBTOiKSüC?. 
LLBGADA. 
A LÑ'n̂ Titas ol, • 
«ihara 
. . Santiago de Cpba. 
Ponca . . . . . » • 




Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordo» con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seffún 
pormenores que sa facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA,—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á convenioncia do la empresa. 
Admite pasajero» do proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thcmae, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precio» arreglado», gobra loe quo im-
pondrán los consignatarios. 
La oarga se raoibopor el mnella de CftbtD wía. 
La correspondencia ÍO!<> SO reciba a:i la Admlr.!»-
líiiciín de Correo». 
á P f l M i O I á T i F O E T á i f B . 
Los vapore» do esta linía hacen esc*!* en uno 
ó mi? pnert-os do la oosta Norte y Sur de U lila de 
Ottbj "o!empre que se les oírozoa carga eufiofento pu-
ra ameritarla «»oala. Dicha carga se admite par*los 
puarso» da BU Itinerario y también para oualqulaj 
otro punt«, con trasbordo on ei Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oallo da San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 739 
MARTIN, F A L K Y CP 
SALIDA. 
Da Fnarto-Bloo al,,,. 16 
M Mayagtte». 15 
M Foñoe 17 
Fuorto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba., 30 
M Gibara 21 
NnaTlta»., S2 
M.SGADA. 
A Mayagítai; a l . . . . . . . 16 
Ponoe 19 
. . Puarío-Príncipa,19 
Santiago da Cnba.. Í0 
Gibara, 21 
„ N u e v i t a » , Í 2 
Habana,,.,....,.,. 74 
XVQWAS. 
3n cu risje da Ida recibirá en Puarto-.Kioo los dlae 
1S de cada me», la carga y p&sajero» que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expre»adc» y Pacífico, 
oondnzoa el correo q̂ s sala de Barcolona ol día 26 y 
do Cádix al 30. 
Bn su viola da regreso, entregará al correo que sala 
da Puerto-Rico al 15 la carga y pasajeros que condm-
ea procedente da lo» puertos del mar Cariba y sn ti 
Pacífico, para Cádiü y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde ol 1? da 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp, 
126 812-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Perrocorril do Panamá y vapo-
ras de la costa Sur y Norte de1. Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responda del retraso ó extravio 
que sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que sa 
hagan, por mal envase y falta do precinta an los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
,. Santiago da Cuba.. 9 
i . La Ouaira 13 
. Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena... 1$) 
- Colón 20 
..Puerto Limón (fa~ 
ou l ta t ivo) . . . . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago da Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
, . Puerta Caballo.... 13 





Santiago de Cuba.. 26 
4 Habana 39 
TabacoB toroldos... 
Cí̂ etUlRI cigarros. 
P L A N T STBAM: S H I P LIÍTS 
A KTeW'Y'ork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanea 
MASCOTTB Y OLIYETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenas, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Riohmond, Washington. ITiladelfla y 
Baltiraore. Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de yapares que salen da 
Nueva-Tork, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conduotoreB hablan el oaa-
tellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
J portes deepnéo de las once de la mafiaca. Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. J . D. Hashagan, 261 Brcadway, Nueva-York. D. w, gits^r^á, Sup^eacaais.—pnerte 
NEW-YOBK ana CÜBA, 
m STSAI SHIP GOIPÁNY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en~ 
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tnxpan, 
Halu.'iH, Cienfuegaí, Tampico, 
Matanzas, S Progreso, Campeche, 
Nassau, Veraorus, Frontera, 
Stgo. do Cuba, I Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
las, todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados 6 
la una de la tarda. 
Salidas da la Habana para Nuera-York, los jueves 
y sábado», á las seis en punto de la tarda, como si-
gne: 





CITY OP WASHINGTON 20 
SEGURANCA 25 
SARATOGA 27 
OBISABA , Nbre, 19 
Salidas de la Habana para puertos da México, á 
las cuatro do la tarde, como sigue: 
SENECA Obre. 3 
CIT1 OF WASHINGTON 7 
SEGURANCA 10 





SENE CIA 31 
CITY OF WASHINGTON. . . . Nbre. 19 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieufuagos. 
G I S N F U B G O S . . . . . . . . Obre. 3 
PANTIAQO 23 
PASAJE».—Estos hermoso» Tapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ro; en sns espaciosas cámaras 
COHRKSVOÍÍDKNOIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos, 
CAF.GA.—La carga sa rocibe en el muelle da Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES,—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en monada ame-
ricana ó BU equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obiapí» númoro 25. 
A V I S O . 
Se avisa & los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva Yqrk, deben proveerse do un 
certificado del Dr. 3urgea»,*en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Cl n. 1084 W9-1 Ji 
TB 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "Z" C O M P . 
(SOCIEDAD EH COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA Á. BAHÍA-KCNDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VIOB-TEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dio» de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunas al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo loa martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábaáo» en cl muelle da 
Luz, y ios fletes y pasajeros sa pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolacién del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
KAJJDEZ. GARGl4 ? CVMP.Í OSoío»^.,! y 8. 
VAPOR 
Ramón de Herrera 
Capitán J>. MANUEL GINESTA 
fisto vapor saldrá da esta pnOíSo el día 20 da Ce-










La» pólteas para la carga de travesía ¡olO se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sra». Vioanta Rodríguea y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Wessa v Cp, 
Santo Domingo: Sres. Migué! Póu y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüoi: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguaailla: Sres, Valla, Koppi»oh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplane, 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6, 
Ü A Í l T l N D. J U A N SANJUEJO, . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 25 de Oc-









M aavitxs: Sres. D. Vioonte RodríffK»» > Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllra. 
May arí; Sr, D. Juan Gran, 
Barroca: Sres. Mcnéf y Cp, 
Guanti-namc: Sra». J . BflCno y Cp. 
Uuba: fres, Gallogci, Masa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
1 25 312-1K 
66 5? 
Este buque snspendo temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener qne efectuar una ligora 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dura esta reparación, los de-
más vapores cobren iijual flote que ol MORTERA, 
páralos puerto» de Gibara y Nuovitas,—Sobrinos de 
Harrea, 
Linea de Sagua y Caibarién. 
66 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las G do ia 
tarde: tocará loa martas en Sagua. y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los míórooles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, Uogará á la 
Habana los viernes por la mañana, 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá da la Habana todo» los viernes á las seis da 
la tarda; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
Da Caibarién saldrá los lunes á las ocho da la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la Habana los marta» por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sre», Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urratibeascoa. 
Amadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete del vapor. 
I n, 25 B12-1 B 
I O E m m u 
Lamparín» 23, altes. 
2b, O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fl-
adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadet 
importantes da los Estados-Unido» y Eurapa, así come 
•obra todo» los pueblo» da España y s u provincia», 
moa* tNui J 
J . B A L C E L L S T 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B N T S S O B I S P O 7 O B K A F I A 
o ima jri 
i o e , ^ c r a x ^ H , i o e » 
E S Q U I N A A A M A E C H 7 2 2 A 
H A C E N PAGOS POB EL CABLE 
F a c i l i t a n carfea» d© c r é d i t o y gisraa 
l e t r a » á corta y larga v i s t a 
sobre Nuafa-Ycrk, Nueva-Oriean», Veraorui, Méji-
co, San Juan da Pnarío-Rico, Londra», Parí». Bor-
dóos, Lycn, Bayon». Hamburgo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Génova, alarsella, Havre, Lilla, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toniousa, Yenecla, Florencia, Fé-
lermo, Turín, Meeina, « ! eomo lobw todea la» 
capltaleB y pueblos d« 
9 W * * * * * * v ? 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á c o r t a y l a r g a yista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , M E -
JICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, B R U S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S f A E I S L A S O A Í T A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D K 
VALOBES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUDÍA A MSÍÍCABEIIES. 
HACEN PAGOS F O K E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras «obre Londres, New-York, NeTV-Or-
laan», Milán, Turín, Roma, Venaci», Fioroncia, Ñá-
palos, Lisboa, Oporío, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre) Nantoo, Bardaos, Mar»olla, Lille, 
Lyon, México, Veracrni;, San Juan da Puerto-Eioo, 
etc., etc. 
Sobre todas los oapitales y puebles: sobro Palma á t 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cru* de Teneri/e. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Uemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grando, Trinidad, Cianfua-n Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego ds a, Mansanillo, Pluw del Río, Gibara, PUerto 
Frínclpe, NuevitM. ate. 
D IQS5 \M Í-Jl 
Empresa de Omni bus 
Según acuerdo tomado en la junta general do 14 
dol corriente, se participa á los señores accionistas, 
que solo tendrán derecho á adquirir las acciones de 
bonificación, hasta las tres de la tarde del dia 21 del 
corriente. Transurrido dicho plazo quedarán á dis-
posición do los señores accionistas que temando seis 
acciones de la 2? Emisión, tendrán derecho á dos do 
bonificación, 
AI mi'amo tiempo se cita por este medio á los seño-
res accidnistas para la jauta geueral extraodinaria. 
que tendrá lugar el próximo domingo 21, A las doce 
del dia en la ca6a Sau J sé 127 para tratar de asun-
tos generales. 
ílabsna, octnbre 16 de Isa-t.—El Sebnfario, -d;i-
tonio Gontále< Jlfor ;. ir833 6 IH 
Empresa H É a íe M m í Jícaro. 
BECRKTAEÍA. 
La Diraotiva lia señalado el dia ¿I del corriente, & 
las 12, para que tong.v efecto en la casa número 53, 
oakada de la Reina, la juuta general ordinaria an la. 
que so dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido eu 30 da Juniordl— 
timo, y al presunnesto de gastos ordinarios para el 
aüo do lfit5 á $J6. y so proceJerí al nombramiento d» 
la Comisión que habrá dn glosar aquellai y examinar 
óste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, en reemplazo da cuatro que han cumplido el 
tórmino de BU cargo y do uno que falleció. Advir-
tiÓQdose que dicha junta sa celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiando los señorea accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria improsa. 
Habana, 15 do Octubre da 1891.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C1561 l»-!*? 
Sociedad Balear do Beneficencia. 
Do orden del Sr. Presidente se convoca á los se-» 
flores socios para la junta general ordinaria que ha 
da celebrarse el domingo 21 del actual, á la una do 
la tardo an los salones de la Lonja de Víveres, Lam-
parilla 2, al objeto de tratar da los asuntos y elección 
da Directiva qua prescriba el Reglamento. Habana 
15 de octubre de 1894,—El Secretario, Santiago Pou. 
13723 alt 4-14 
VISO. HABIENDO L L E G A D O A MI C o -
nocimiento que hay personas que toman mi nom-
bre para pedir dinero á mis amistades, les advierto-
qua no se dejen sorprender; pues no soy responsabl» 
de nada que no sea pedido ó firmado por mí —Anto-
nio Meitfn. 13920 S-19 _ 
Regimiento Infantería Isabel l a 
Católica número 75. 
2? B A T A L L O N . 
Debiendo efectuarse el domingo 28 de loa corrien-
tes, á las nueve de la mañana, en el poblado do 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinto 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta á esta 
batallón, así como la venta de ocho de los primero» 
que la misma tiene inútiles, se publica este anuncio 
para conocimiento de los que deseen presentarse á, 
ella; en la inteligencia de que han de reunir las con-
diciones da 6i cuartas de alzada los caballos y 6 
cuartas 1¿ acémilas cuando ménos y todos de cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á que se les destina, no pasando ei precio do 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y nuevo 
las acémilas; sarán da cuenta da los rematantes loa 
"astas de anuncios y el 4 por 100 para la Hacienda, 
'. Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Capitán co-
misionado, Nicolás Pavía. 
13812 10-17 
Repiento caMeria ie Pizarro 1 3 8 . 
Debiendo precederse por riguroso turno al pago do 
los abonares de 1893 al 94, se hace público á fin da 
que los señores poseedores de los qua á continuación 
se expresan, puedan presentarse en las oficinas del 
cuerpo, cuartel de Dragones, de 8 á 10 de la mañana 





Sres. Villasuso, Pérez 
y Comp 
Sres. Sánchez y Comp. 







Resto de $-36. 
A ci- do l,032'5O 
Total.. 
Habana, 5 do octubre de 1894.—El Comandanta 
Mayor, Carlos Palanea.—Vto. [Bno. E l Ccroue!, 
TZniz. C1561 4-irt 
EeaMeiito ceMería de Pizerro 1 3 0 . 
Debiendo precederse por riguroso turno al ppgr» do 
los resguardos do los años 1883 al 85, se hace público 
á fin de que los señores poseederos da los qua á con-
tinuación se consignan, puedan preseutarae mi ba 
ofiein&s del cuerpo, cuartel da Dragones, de 8 á 10 






NOMBRES. Ps. jC 
Sres. Calafet y Mortell 4S7;:í 
D. Ignacio Matas. ! Bjpf 
Sres, Calafet y Mcxtül: 273 T;? 
Observaciones, 
Sesto do Í,Q79,?3 
A ci. de 7S7'2a 
Total i 750;.. 
Habana, 5 de octubre da '»8?4—Fl Comindanta 
M a y o r , Car^n ."aifiJtfa.'srYvV' íiii»- E1 Cotoatl^ 
4-15 
V I E R N E S 19 D E O C T U B R E DE 1894. 
El 
Desde el día en que telegráficamente 
se trasmitieron á esta isla las impor-
tantes declaraciones hechas por el i lus-
tre general Martínez Campos contra la 
desatentada política del partido de 
un ión constitncional, no ha cesado el hi-
lo eléctrico de traernos nuevos datos y 
ampliaciones, que confirman de todo en 
todo la firme actitud asumida por el 
Pacificador respecto de la cuestión an-
tillana. L a isla de Ouba se halla pen-
diente de las palabras del gran soldado 
y previsor hombre público^ cuyo as-
cendiente sobre la opinión de este país 
es tan poderoso que hasta los mismos 
unionistas constitucionales, cuyo parti-
do tan merecidamente ha sido censu-
rado por aquel intachable patriota, no 
osan combatirle, seguros de que sus 
risibles anatemas se perderían en me-
dio de la profunda indiferencia de este 
pueblo. 
T a hemos manifestado, coincidiendo 
en ello, como en muchos otros asuntos 
relativos á Cuba, con la imprenta pe-
riódica madrileña, que las precisas y 
enérgicas opiniones emitidas por el in-
victo caudillo acerca de la oligarquía 
titulada constitucional, habían venido 
á decidir, en favor del país liberal y re-
formista, el gran litigio cubano. ¡Tan 
influyente ha llegado á ser, en el mun-
do político nacional, allende y aquen-
de el mar, el sentir, siempre elevado, 
previsor y patriótico, del hombre glo-
rioso que en dos memorables ocasiones 
devolvió la paz á nuestra patria y en 
vez inolvidable afirmó con la paz inter-
nacional, el honor y el derecho de nues-
tra nación, que declararon enterrados 
en los breñales de Cabrerizas Altas los 
denominados conservadores de la hon-
ra y soberanía de España en esta An-
tilla! Hemos de repetir aquí las mis-
mas expresiones que empleamos la tar-
de del miércoles refiriéndonos al gene-
ral Martínez Campos y á su decisiva 
influencia en el desenvolvimiento de 
los hechos políticos en Cubaj á saber, 
"que tenemos motivos poderosos y por 
demás fundadísimos para creer firme 
mente que la causa de las reformas 
descentraliza doras ideadas y presenta 
das á las Cortes por el insigne Maura 
tiene asegurado el más completo trinn 
fo, sobre todo, porque, después de las 
manifestaciones decisivas del general 
Martínez Campos, apenas si quedará 
algún hombre público prominente del 
partido liberal dinástico que no piense 
lo mismo que el ilustre Pacificador de 
Cuba". 
Eueva y plenísima prueba de ia ac 
titud tomada por el general Martínez 
Campos respecto de los problemas cu 
baños ha sido el telegrama de Madrid 
que publicamos ayer en nuestra edición 
vespertina, en el cual se nos dijo, sin 
vacilaciones ni rodeos, que "se confirma 
que en la conferencia que celebraron a 
yer(el miércoles) el Presidente del Con 
sejo y el general Martínez Campos, éste 
se mostró pa r t ida r io del inmediato plan-
teamiento de las reformas en la isla de 
Cuba y de que no debe declararse libre en 
el 2-'-;•!•'. ,iio tttxz cut-íti-S», eino que el 
gobierno está en el caso de i m p r i m i r en 
este asunto una dirección á In mayor ía de 
ambas cámaras'7; añadiendo el aludido 
despacho telegráfico que 'ocupándose 
de este asunto dice L a Correspondencia 
de E s p a ñ a que el general Mart ínez Oam 
pos ha manifestado que el proyecto de re 
formas d^beponerse desde luego á cubierto 
de todo riesgo j p e l i g r o , ptics se trata de 
unproblema QUE NO DEBE ESTAE SU J E 
TO Á LAS EVENTUALIDADES DE LA PO 
LÍTICA." 
E s t a última declaración del Pacifi 
cador entraña, á nuestro juicio, excep 
cional trascendencia y revela, no al 
hombre meramente político afiliado á 
una parcialidad ó devoto de un siste 
ma por simple austeridad de princi 
pios, sino al estadista experto, al con 
sumado y perspicaz psicólogo político, 
al previsor patricio que, justamente 
por mirar el problema ultramarino des 
de el punto de vista de un nacionalis 
mo sereno y lleno de grandeza, le re 
cata de toda contingencia, de todos los 
peligros que surgir puedan de lo im 
pensado y sinuoso de la política de 
bajo vuelo, encomendando su resolu 
ción al dictado de la conciencia patrió-
tica y al juicio elevado de los grande» 
hombres de gobierno, por entender, 
con elevación de pensador, que no ê  
el problema antillano mera dificultad 
local relegada á secundario término, 
sino, antes bien, cuestión nacional ca 
pitalísima, asunto imprescindible en 
globado con los asuntos más preemi 
nentes de la Madre Patria, y, cual és 
tos, necesitado de atentís imo cuidado 
y de remedio tan eficaz como inmedia 
to. 
Vano y ridículo es el propósito , que 
parecen perseguir los reaccionarios, de 
tratar de convertir en aliado suyo al 
insigne general, que acaba positiva-
mente de condenarlos con la energía 
de su honradez y con la exactitud y 
justicia de sus espl íc i tas censuras. 
Aparte la evidencia del hecho ¿cómo 
suponer, un momento no más, que al 
general Martínez Campos, "penetrado 
—según nos dijo ayer el cable—de la 
autoridad que goza en Cuba y del in-
f l i j o que ejerce sobre sus habitantes, espe-
cialmente sobre los naturales del pa í s " , y 
considerándose muy justificadamente 
"gran amigo de la isla de Cuba", has-
ta el punto de "creerse en el deber de 
hacer cuanto pueda por la felicidad de 
esta isla", pudiera nunca desconocer 
los términos de nuestro problema y 
mantener, como politicastro sólo atento 
al buen éxito de una empresa oligár-
quica, la causa de la resistencia colo-
nial; es decir, la causa de los peligros 
nacionales, toda vez que su sosteni-
miento es, quiéranlo ó no lo quieran 
los reaccionarios, el factor más activo 
y eficaz con que sueñan para intentar 
su quimera separatista los enemigos 
de nuestra nacionalidad en esta Anti-
lla, cada vez más esperanzada en la 
justicia d é l a Madre Patria y más amo-
rosamente unida á sus destinos1? 
Dijo bien la prensa de Madrid: " E l 
General Martínez Campos ha fallado 
el pleito." L a espada más gloriosa de 
la Monarquía, el Pacificador de la Ma-
dre Patria y de la isla de Cuba, el 
triunfador de la diplomacia marroquí, 
el árbitro de la situación política en la 
Madre Patria, el hombre que ajusta to-
dos sus actos y sus pensamientos to-
dos á la rígida disciplina del patriotis-
mo, acaba de decidir la cuestión ultra-
marina en pro de la libertad, que es la 
mejor fórmula de la paz; no para favo 
recer á tal ó cual partido insular ó pe-
ninsular, sino para afianzar aun más 
aquí el poderío y el honor de Esaña, 
afán principalísimo de nuestro patrio-
tismo, empeño de honor de todos cuan-
tos, como erinsigne candillo, aspiran á 
que la Nación Descubridora consolide 
y perpetúe con la consagración glorio-
sa del derecho político moderno el se-
ñorío que la conquista afirmó desde el 
providencial hallazgo de esta luminosa 
tierra americana. 
tt 
JSo ha sido pequeña ni floja la lección 
que, a pesar de su decantada discipli 
na, ha querido dar Las Villas, de Cien 
fuegos, á L a Unión Constitucional. 
Cuando el cable nos trasmitió laster 
minantes y abrumadoras declaraciones 
del general Martínez Campos respecto 
al partido conservador intentó el órga-
no doctrinal, aunque muy cautamente, 
poner en duda la noticia, pero en vista 
de que las informaciones telegráficas 
de L a Lucha coincidían en un todo con 
las nuestras y teniendo en cuenta que 
las palabras del Pacificador habían si-
do consignadas en la prensa de Ma 
drid, la que no tardará en llegar á la 
Isla, hubo L a Unión de rendirse á la 
evidencia reconociendo, con harto sen 
timiento suyo, la verdad del caso, si 
bien añadía luego que el invicto caudi-
llo se había apresurado á desagraviar 
al bando conservador dándole satisfac-
torias explicaciones, exigidas no sabe 
por quién. 
Pues bien, como queda dicho, todos 
los periódicos de la Habana que tienen 
servicio telegráfico, el DIARIO DE LA 
MARINA, L a Discusión y L a Lucha, y 
hasta L a Unión Constitucional e s tába 
mos contextes respecto á la exactitud 
de las manifestaciones atribuidas por 
el cable al general Martínez Campos; 
mas he aquí que llega Las Villas, pe-
riódico que, por si nuestros lectores lo 
han olvidado, se publica en Cienfuegos, 
y mirándonos á todos por encima del 
hombro nos llama nada menos que "ti 
madores de la opinión", declarando des 
de las alturas ingentes de su pasmosa 
información telegráfica que "son com 
pletamente falsas las apreciaciones 
puestas en boca del general Martínez 
Campos." 
Y a lo sabe L a Unión Constitxieional, 
ya lo sabe L a Lucha, ya lo sabe L a Dis 
cusión: cuánto esos colegas han publi 
cado acerca del Pacificador son <lfan 
farronadas, autorizadamente desmen 
tidas" por el periódico Las Villas que 
se publica en Cieufuegos y oficia de 
órgano del ausente coronel Pertierra. 
¡En lo sucesivo para dar crédito á 
una noticia habrá que tomar la venia 
del ocurrente diario pertierrista! 
ACTUALIDADES 
L a Unión Constitucional ha publica-
do en su edición de ayer tarde el si-
guiente telegrama: 
M a d r i d , octubre 18. 
En los círcnloa políticos sigue comentán-
dose la conferencia celebrada por el general 
Martínez Campos con el Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Sagasta. 
Se asegura que el ilustre pacificador est á 
en parte de acuerdo con el proyecto de re-
formas del señor Maura, descartando del 
mismo la Diputación única. 
Esto desmiente la noticia que personas 
interesadas telegrafiaron á esa Isla, dando 
una torcida interpretación á las palabras 
pronunciáis s por tan importante hombre 
público. 
Ese telegrama debe de haberlo reci-
bido L a Unión por el hilo especial que 
tiene establecido para cuando se inte-
rrumpe el cable de la Compañía Oceá-
nica Internacional. 
Por esta, por The iniernational oeean 
Telegraph 0 ° , lo único que se ha tras-
mitido ayer á esta Isla, referente al par-
ticular, es lo siguiente que ha publica-
do L a Lucha: 
Madr id , octubre 18. 
LA DIPUTACIÓN- ÚNICA. 
E l Correo comenta la reciente entrevista 
de los señores Sagasta y Martínez Campos. 
De ese comentario se infiere que el paci-
ficador no se opone á la Diputación Vínica 
del proyecto del señor Maura, sino solo & 
ciertas iniciativas que se conceden á esa 
corporación. 
Y a ve L a Unión que de eso á desear 
tar del proyecto del Sr. Maura la di-
putación úoica, hay no poca difereu 
cia. 
Una revista llamada Gaceta de la 
Banca publicó en Madrid el retrato de 
nuestro ilustre amigo el Sr. Conde de 
Galarza, precedido ó subseguido (que 
esto no nos lo dice L a Unión) de unas 
consideraciones respecto al partido de 
Unión Constitucional, que al órgano 
doctrinal del mismo le han parecido de 
perlas. 
—¿Qué dice á esto el DIARIO?, pre-
gunta L a Unión después de darnos 
cuenta del suceso. 
¿Y que ha de decir este perióico, res 
ponderaos nosotros, sino que eso es una 
prueba más de que los reaccionarios de 
Cuba ya no viven de otra cosa que de 
"ilusiones engañosas, livianas como el 
placer"? 
L a Gaceta de la Banca, "interesante 
revista", como dice L a Unión en una 
parte, ó "importante periódico de la 
Corte", como le llama en otra, es muy 
dueña de pensar del Sr. Conde de Ga-
larza y del partido de Unión Constitu-
cional lo que mejor le acomode, en la 
seguridad de que sus juicios no han de 
quitar el sueño á los partidarios de las 
reformas, pues estos harto saben que 
ai lado de las declaraciones terminantes 
del senador reformista por la provincia 
de Matanzas no puede tener valor algu 
no lo que á cualquier periódico se le 
ocurra poner al pie de un retrato. 
L a Discusión ha publicado ayer el 
siguiente telegrama: 
Se anuncia una conferencia de los seño-
res Sagasta, Becerra, Maura y general 
Martínez Campos. 
En olla se procurará encontrar la fórmu 
la del criterio que, sobro la cuestión coló 
nial, ha de llevar el gobierno á las Cortes 
Se dice, probablemente para salvar el 
amor propio del señor Becerra, se aproba 
rán, primero, algunas reformas propuestas 
por este, y, después, el plan Maura. 
Se añade que, si en esa conferencia, no 
se llega á un acuerdo, se planteará la crisis 
ministerial. 
Todo eso nos parece más verosímil 
que lo que respecto á la diputación 
única y el señor Martínez Campos han 
comunicado á L a Unión por su hilo es 
pecial. 
También lo que sigue es de L a Dis 
cusión: 
Por acá, las filas conservadoras comien-
zan á descomponerse. 
Se dice que detrás del periodlquito E l 
Criterio, hay un grupo de descontentos 
Son apecistas, pero autipertierristas. Ma-
tices nuevos. 
A La Unión, no le gusta esa nebulosa 
Está publicando todo lo que dicen los pe-
riódicos del interior enfavor déla disciplina, 
Se cree que si las ideas conservadoras 
puras de E l Criterio prevalecieran, muchos 
constitucionales so irían al partido refor 
mista." 
Que vengan. 
Pero bien arrepentidos y con un fir-
me propósito de no volver á pecar. 
COSAS DE A M O , 
CRONICA HABANEM. 
i - • . ^ Joselina Herrera Montalro. lioüia J Carlos pllUdo Ferr4n, 
Exma. Sra. María Cay de Láchambre. 
Santiago de Cuba. 
Muy distinguida señora y amiga. Ke-
cuerdo perfectamente que en un baile 
dado en esa hermosa ciudad de San-
tiago de Cuba, en el aristocrático "Club 
San Carlos," en honor del Gobernador 
General de la Is la , en aquel baile en 
que tanto llamó mi atención, y la de to-
dos, la encantadora Sussie Adaus por 
su belleza suave y delicada y su irre-
prochable elegancia, y hablando del en-
lace que había de efectuarse próxima-
mente de nuestra admirable y admira-
da amiga Josefina Herrera, recuerdo, 
repito, que promet í á V. escribirle ex-
tensa carta describiéndole con la ma-
yor minuciosidad los detalles todos de 
la boda, si para la época en que esta 
se realizace no podía llevar V . á cabo 
sus vivos deseos de trasladarse á la 
Habana, para presenciar la ceremonia 
y acompañar á su amiga de siempre en 
el más solemne acto de [su vida de sol-
tera. 
>'o ha podido V . realizar sus deseos 
y voy yo á tratar de cumplir mi pro 
mesa, permitiéndome hacerlo en " C a r 
ta abierta'' para dar cumplimiento de 
paso, al deber que tengo de informar á 
los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
de los acontecimientos todos que se rea-
licen en el mundo habanero: y lo hago 
ahora, en el instante mismo en que ter-
mina la ceremonia y cuando apenas la 
concurrencia, la de más alta calidad y 
más numerosa que he visto reunida en 
la Habana, ha abandonado la Iglesia 
de ^tra . Bra. de las Mercedes. 
Josefina ha sido siempre bella, siem-
pre hermosa, siempre encantadora; pe-
ro nunca tan encantadora, tan hermo-
sa y tan bella como hoy al penetrar 
en el templo del brazo de su padre el 
Sr. Conde de Fernandina y atravesar 
la nave central entre la doble y nutri-
da hilera de bellezas que la festonea-
ban. ¡Josefina 1 ¡Qué linda esta-
ba! Mi pluma nunca se ha atrevido á 
describirla. tDónde encontrar palabras 
que expresen la perfección de esas l íneas 
de helénica estatua! Sólo la lengua de 
Homero sería digna de celebrar la re-
gia belleza que brota de aquella cabe 
za divina y se derrama por todo el cuer-
po. Para cantarla sería menester—co-
mo según Paul de Saint Víctor para la 
Venus de Milo—aquella lira de tres 
cuerdas que hacía vibrar Orfeo con gra-
vedad religiosa en los valles del mundo 
naciente. 
E s una cabeza incomparable la suya. 
Haciendo un rostro y una cabellera 
con un poco de nieve, un poco de rosas 
y un poco de sol, saldría algo parecido 
á la cabeza de Josefina. L a belleza tie-
ne en ella su más alta dignificación. A l 
contemplarla con su albo traje do des-
posada, llevando en sus pupilas el re-
flejo del hermoso sol de Cuba y el azu--
lado color de su cielo, vinieron á mi 
mente aquellos versos del poeta ameri-
cano en que describe la mujer-ideal, 
comparándola con la paloma y la es-
trella primeras que concebimos como 
la personificación de la suprema, de la 
eterna belleza: 
l í í fué más bellá la paloma errante 
que atravesó las aguas del Diluvio, 
ni la primera estrella vacilante 
que allá en el éter suspendió el Señor.... 
Y la joven soberana, proclamada por 
el sufragio universal en reciente certa-
men, ha elegido entre BUS vasallos, en-
tre BUS rendidos admiradores uno á 
E L G R A D O D E D O C T O R 
Nuestro estimado colega madrileño 
E l Nuevo Mundo, que es uno de los pe 
riódicos "más bien hechos" del mundo 
entero, y á nuestro juicio el semanario 
más ameno, variado, interesante y 
completo de cuantos en lengua castella-
na se publican, teniendo para el lector 
que vive fuera de la Metrópoli la ina 
preciable ventaja de encontrar en él 
uu acabado compendio de todas las 
cuestiones de general interés] que preo-
cupan la opinión pública y un fiel ex 
ponente de los hechos que en las diver 
sas órdenes de la actividad se sueeien 
semanaimente en la Madre patria, 
nuestro estimado oolega madrileño E l 
Nuevo Mundo, repetimos, publica en el 
último de los números que han llegado 
á la Habana, á propósito de la inaugu 
ración del presente curso académico, un 
artículo del ilustrado escritor que se en 
cubre con el romántico pseudónimo de 
F é i x de Moníemar, del cual artículo re 
producimos á continuación los intere 
santes párrafos relativos á lo que era 
y significaba antaño el acto de recibir 
un alumno de nuestras universidades 
la suprema investidura académica: 
"En otras épocas, cuando un maestro 
doctísimo en cualquier manifestación de la 
ciencia, cobraba hasta sus tros mil realejos 
al año por explicar su cátedra, sin los in 
quien entregar su corazón, todo su ser, 
en quien depositar las preferencias del 
cariño y del amor, y ha sido el preferí 
do Carlos Pulido y Ferrán, primogéni 
to del Sr. Marqués de Dáva los , joven 
distinguido, elegante, simpático, en po-
sesión de las condiciones personales 
más recomendables y que tiene desde 
hoy un título más á la admiración y 
¿por qué no decirlo? á la envidia de to 
dos: el haber hecho latir antes que na 
die el hermoso corazón de Josefina que 
debe albergar el más dulce y embria-
gador de los amores. 
Todo ha contribuido para que estos 
regios esponsales revistiesen la mayor 
brillantez. Hasta el Astro-Rey, oculto 
durante una veintena de días, ha deja-
do caer sobre la tierra sus más puros 
y dorados rayos, que al derramar su 
luz, dieron al dia la más brillante c la-
ridad tropical. Todo era Sol: sol en la 
calle, sobre el pavimento*, sol en el tem-
plo, desleído en la cabellera de la no-
via. 
Mucha luz, mucha animación, mu-
chas flores, rostros ideales, música de 
Mendelehon y Gounod, sonrisas en-
cantadoras, embriagador perfume, eso 
ha sido la iglesia de las Mercedes du-
rante una hora . . . Me parece haber 
estado en el Paraíso. 
Elena Herrera y José A . Pulido; So-
fia Perrán y Francisco Arango; E n r i -
queta Valdés Fauly y Marco Carvajal; 
María Carrillo é Ignacio Weber; Mer-
cedes Montalvo y Pedro Pablo Grilló; 
María Du-Qaesne y Ramón González 
de Mendoza; Lolita Valdés Fauly y Fe-
derico Soto Navarro; Consuelo de Cár-
denas y Pelayo Fabián; María Morales 
y Miguel Valdés Montalvo; Lizzie 
Kohly y José A g u s t í n Freiré; señoritas 
de las más bellas y caballeros de los 
más distinguidos, que constituían la 
corte de bonor, aoompañaron ík los no' 
gresos del libro de texto ni otras bagatelas 
que hoy disfrutan algunos profesores, era el 
de doctor título que, aparte le honorífico, 
significaba cierta ayudilla de costa para el 
que lo poseía, por la costumbre establecida 
en las tomas de grado, que más adelante se 
explicará. 
El día en que había grado en la Univer-
sidad, juntábanse en la rectoral todos los 
doctores, á excepción de aquellos que por 
razón de su estado no podían asistir; y jun-
tos con pellos, el rector y el padrino del 
granduando, hombre rico y por lo general, 
y con él su ahijado, los invitados, el maes-
tro de ceremonias, los maceros y demás gen-
te del servicio del centro universitario. 
Llegado el momento designado para el 
acto, la antedicha comitiva poníase en mar-
cha por el por el orden siguiente: el maes-
tro de ceremonias, con su ropilla negra y 
bastón do enorme cachiporra: un paje lle-
vando sobre henchido cojín los atributos 
correspondientes á la facultad á que perte-
necía el granduando; ésto, vestido de rigu-
rosa etiqueta, y su padrino; el claustro de 
doctores en pleno; el rector, acompañado 
de los maceros con sus vistosas dalmáticas, 
las autoridades y loe invitados. 
Ya en el salón de grados la comitiva, y 
colocados en sus puestos los doctores y los 
invitados, el padrino pronunciaba su dis-
curso de presentación y encomio del gra-
duando. Seguía á aquel otro del nuevo 
doctor, escrito sobre un tema elegido á vo-
luntad, y previamente sometido á la apro-
bación del rector, bien que esto particular 
haya sufrido alteraciones según las épocas. 
Terminados los discursos, el granduando, 
de rodillas ante el presidente, recibía la in-
vestidura, el biiTete,ilos guantes y el bastón, 
ó unos libros, según que el grado era de la 
facultad de Medicina, ó de las otras, reci-
biendo con cada atributo una explicación 
de lo que simbolizaba, y por último, se le 
armaba caballero, honor que era anejo al 
doctorado por virtud del espaldarazo. 
Acto seguido, el presidente abrazaba al 
novel doctor, y sucesivamente á cada uno 
de los individnoa del claustro, mientras to-
caba una orquesta, y con el mismo ceremo-
nial que antes saliera, volvía á la rectoral 
la comitiva, y allí rector y padrino pronun-
ciaban una breve plática de carácter jutimo 
y se obsequiaba á los concurrentes con más 
ó menos esplendidez, según la calidad del 
nuevo doctor ó de su padrino. A la puer-
ta de salida de la rectoral había un hujier 
ó maestro de ceremonias con una bandeja 
y ed ella tantos duros envueltos en blancos 
papeles como doctores asistían al grado. 
Cada doctor retiraba al marcharse un du-
ro Esta es la ayudilla de costa á 
que más arriba hacía referencia. 
De la Universidad complutense son el 
mayor rubo de estas solemnidades, en algu-
nas de las cuales se servían á mesa de esta-
do opíparos banquetes, y se obsequiaba á 
los que asistían al acto con esencias, pañue-
los y otros testimonios, que á modo de re-
cuerdo se conservaban años y años 
Las lágrimas de los padres y demás indi-
viduos de la familia, eran cosa que nunca 
faltaba en los grados por el aparato en su 
celebración, lo interesante de alguna de las 
partes de que ee componía, y porque no 
faltando en ellos jamás buena música, había 
ocasión sobrada para dar rienda suelta al 
sentimiento." 
Pápas ile iajlsloria Falria. 
O C T U B R E 19 
1469. 
Casamiento del P r í n c i p e de A r a -
g ó n D. Fernando con la P r i n -
cesa de Cas t i l l a D o ñ a I sabe l . 
Eeconocida heredera del trono de 
Castilla y León la Princesa doña Isa-
bel, hermana de Enrique I V , trataba 
este que contrajera matrimonio con el 
Rey Alfonso de Portugal,» pero la Prin-
cesa habia hecho ya su elección, por 
lo que se opuso tenazmente á las ideas 
de su hermano y de los partidarios de 
la Reina doña Juana, madre de la Bel-
traneja. A s í fué que hallándose don 
Enrique con su hermana Isabel cele-
brando Cortes en Ocaña, 1469, llegó 
allí una solemne embajada del monar-
ca portugués á pedir la mano de la 
Princesa; pero era ya tarde; el Arzo-
bispo de Toledo había adelantado sus 
negociaciones, ó Isabel habia prestado 
BU consentimiento á casarse con el 
Príncipe Fernando de Aragón su pri-
mo, á quien su padre, el anciano don 
Juan I I , habia dado ya el título de 
Rey do Sicilia y asociándole en el go-
bierno del reino. 
Vista Ja oposición de D, Enrique ni 
matrimonio de Isabel con Fernando, 
se» trasladó la Princesa á ValJadolid, 
ciudad partidaria de ella, desde donde 
se activó la llegada de Fernando, do 
terminando éste salir de Zaragoza con 
sólo seis caballeros de su conlianzu 
Caminando de noche, vestido de cria-
do, logró el Príncipe de Aragón llegar 
á Burgo de Gama, desde donde se avi-
só á doña Isabel la llegada de su futu 
ro esposo, que aquella esperaba con im 
paciencia y recibió con regocijo. 
Dispusiéronse en seguida Jas vistas 
de los dos Príncipes. E l í i de octu 
bre de 1409, partió D. Fernando pará 
Valladolid, llegando á media noche, y 
al entrar en la estancia de doña Isabel, 
Gutierre de Cárdenas lo anunció di 
ciendo ese es, ese es, de donde quedaron 
Jas ¿? S en el escudo de sus armas. For-
malizóse en la primera vista la prome-
sa de matrimonio por un notario á pre 
sencia de testigos, y quedó aplazada Ja 
boda para dentro de breves dias. Te-
nía entonces Fernando diez y ocho 
años é Isabel diez y nueve. 
E n la tarde del 18 volvió Fernando 
á Valladolid. Ratificáronse aquella no-
che solemnemente los esponsales y al 
siguiente dia 19 de octubre de 1469 se 
celebró en la sala principal de Ja casa 
de Isobel aquel matrimonio que la Pro-
videncia tenía destinado para que fue-
se el cimiento de la grande obra de la 
reunión de las dos grandes monar-
quías y de Ja grandeza y prosperidad 
de España. 
UNA EXPOSICION 
E n el ministerio de Ültramar han 
comenzado los estudios para realizar 
en Madrid una exposición hispano-
americana de Instrucción pública y 
Bellas Artes, idea acogida con mucho 
interés y solicitud por el Ministro Don 
Manuel Becerra. 
tffl proyecto nació en el seno del 
Concejo de Filipinas, donde su presi 
vios hasta el altar, iluminado como 
nunca, colocándose después á (b recha é 
zqnierda del presbiterio en doble hilo 
ra cuyas cabeceras ocupaban Elena He-
rrera y José Aníoi í io Pulido, la de la 
derecha, y María Dn Qaesne y R ¡món 
Mendoza, la de la izquierda. 
Los padrinos de matrimonio, la E x -
celentísima Sra. Condena de Feiiiaodi-
na y el Excioo. Sr. Marqués de D iva-
Ios, silnaron-e en el oorre^pundiente 
lugar, como más tarde lo hicieron los 
de velaciones, la Excma. Sra. viuda 
de Ferrán y el Excmo. Sr. Conde de 
Fernandina; y cerca de ellos los tes-
tigos del acto, el Excmo. Sr. D . Anto-
nio González de Mendoza y el Excmo. 
Sr. Marqués de Balboa. 
Bu la nave centra', ocupando los si 
tios de preferencia cerca del presbite-
rio, ataviadas con lojo y elegancia, la 
Excma. Sra. D* Dolores Martínez de 
Calleja, Excma. Sra. Condesa de Mor 
tera, Excma. Sra. Marquesa Du Qaes-
ne, Excma. Sra. Marquesa de la Gra-
titud, Excma. Sra. Condesa de Ca-
sa Romero; frente á ellas el Gobernador 
General de la Isla, Excmo. Sr. D. Emi-
lio Calleja; el Gobernador de la Región 
Occidental, Iltmo. Sr. D . Ramón Ba 
rrio; el General Segundo Cabo, Excmo. 
Sr. D . José Arderíus; el Excmo. Sr. D . 
Luciano Pérez de Acevedo; después. Jo 
más granado de la sociedad habanera, 
las más celebradas bellezas, los repre 
sentantes de Ja antigua y moderna aris 
tocracia, las más eJevadas autoridades, 
numerosos representantes del Cuerpo 
ConsuJar acreditado en la Habana, el 
talento, el dinero, la distinción, todo lo 
que en esta sociedad algo vale y signi-
fica, estaba congregado en el suntuoso 
templo, no perdiendo detalle de la so-
lemne ceremonia, que se efectuó en me-
dio del tenue bisbiseo formado por Jas 
eutí8$Ptítáa6 &*m ^ admira^ióii que 
dente, D . Víctor Balagner, leyó una 
importante Memoria, recordando los 
felices resultados quedió la Exposición 
general de Filipinas de 1887 y propo 
uiendo al Consejo la celebración cada 
cinco años en Madrid de Exposiciones 
especiales y parciales, para ir dando á 
conocer los productos y progresos de 
nuestras provincias y colonias ultra 
marinas, á fin de que esto sirva para 
proteger sus intereses, ampararlos y 
velar por ellos, y estrechar los lazos de 
aquellas regiones con la madre pa-
tria. 
L a primera Expssioión que se pro-
pone, conforme con los amplios pensa-
mientos del ministro, tendrá el carác-
ter hispano americano, concurriendo 
Filipinas, Cuba, Puerto-Rico, todas 
nuestras regiones de Ultramar y tam-
bién las Repúblicas americanas en que 
se habla la lengua de Cervantes, y son 
de nuestra raza y de nuestra sangre. 
Se limitará única y especialmente á 
Instrucción pública y Bellas Artes, pe-
ro entrando todas las artes aplicadas á 
la industria, todo lo que provenga de 
Escuelas de Artes y Oficios, y podrán 
concurrir los escritores y artistas de 
la Península, con tal de que sus traba 
jos, en letras ó en artes, sean referen-
tes á historias ó cosas uJtramarinas. 
L a Memoria del Sr. Balagner la tie-
ne hoy en estudio una comisión nom-
brada por el Consejo de Filipinas y 
compuesta de los Sres. Rvdo. P. Fray 
Manuel Diez, general Gómez de Arte 
che y señores académicos CoelJo, B a 
rrantes y Rada, y Delgado. E l ministro 
de Ultramar, Sr. Becerra, está dispues-
to, con verdadero celo, á realizar esta 
Exposición, de la que tantos beneficios 
puede reportar nuestra patria. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
víamos los siguientes telegramas: 
Habana, 18 de octubre de 189*. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Cienfuegos, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Hoy 7 m.—B. 29.85, viento K K E . , 
cubierto, nubes bajas del N N E . , k. al-
tos K E . y ck. E . 
Ayer 1 tarde.—B. 29.80, viento N E . , 
cubierto, nubes bajas E . N B . , lluvia sua-
ve á intervalos. 
4 t.—B. 29.80, viento N . E . , cubierto, 
nubes bajas E. í f .E. , lluvia suave á in-
térvalos. 
P. Cruz, 8. J . 
¡Santiago de Cuba, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t.—B. 29.74, viento S . E . , lluvia sua-
ve á intervalos, nubes bajas 8. 
Bamsden. 
Bemedios, 11 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
k t.—B. 757.8, viento N . E . flojo, cu-
bierto de n. del E ^ S E . , lloviznas conti-
nuas. 
Estrada. 
Tunas, 17 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 757 5, cubierto, viento 2T.B., 
celagería del E . N . E . 
4 t.—B. 757.2, viento N . E . , celagería 
del B., cubierto. 
Lagomásino. 
Matanzas, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.66, viento KÍT.B., briso 
te con lloviznas, cirroao, k. densos al 4? 
cuadrante, nimboso Io y 2?, marejada 
fuerte, entra alguna mar. 
Buhigas, 
Boca de Sagua, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde. —B. 757, viento JST.B. 
íVeseo, cubierto, marejada. 
Puerto Príncipe, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9/n.—B. 760.2, viento N.HJ. fresco, 
bjjas veloces (fel E . 
Bomero. 
San Juan y Mart inei , 17 de octubre. 
P. Gangoiti. -Habana. 
3 t. - B . 758, viento, o. y nubes bajas 
d e l N J Í E . 
Gomiz. 
Sania Clara, 17 de octubre. 
P, Gangoiti —Habana. 
3 t.—B. 757.67, cubierto, llovizna del 
N.B. 
Muxó. 
Bemedios 18 de octubre. 
P. Gaii5oiti—Habana. 
8m. ~ B . 759.1, viento N. fresco, K . 
B.IÍ.fi}., B. en él 4? cuadrante, casi cu 
bierto. 
Estrada. 
Boca 19 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9. m.—B. 758 4, vieuto K B . fresco 
casi cubierto, marejada, lluvia. 
10 m. m. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando propuestas de (iflcialea para 
varios cuerpos de Voluntariofl. 
Se ha expedido pasaporto al primor te-
niente doa Antonio Pr.its, para que pueda 
embarcar para la Península. 
Cursando instancia del capitán don Ma 
teo Fe nández que pide cruz de San Her-
menegildo. 
se-todos teuian para la espléndida y 
doctora belh za de l'á novia. 
Hv>iai «a .va, mi distinguida amiga, 
de que det-ciiba, aunque sea á grandes 
rasgos, el regio traje que vest ía Josefi-
na: era de raso blanco, no tanto como 
su enloquecedora garganta, adornado 
con riqoísimos encajes de pnint a Vai 
guille y azahares; la manga de ch i f fm 
nzido y la parte alta la f.fnna una uia 
riposa de rase; el delautvro de la falda 
tiene un volante de chiffon cogido á la 
derecha con un lazo, como solo es dado 
á Worth haoerJo, y á la izquierda un 
ramo de azahares, colocado con sumo 
gusto; Ja cola, en forma de manto impe 
riitl, eátá guarnecida aJ borde por un 
vueJo igualmente de chiffon, plegado 
de acordeón y sujeto de trecho en tre-
cho por pequeños y artísticos ramos de 
azahares Ese es el traje de Josefi 
na, hecho para aprisionar cuerpo tan 
gentil y para ser llevado con la magos-
tad que lo llevaba la rema de Ja belleza 
cubana al penetrar en el templo acom-
pañada de las notas de la Marcha de 
los esponsales de Mendeishon, ejecutada 
desde el Coro por cuarenta profesores, 
que bajo Ja dirección de Ignacio Cer-
vantes interpretaron después el Naza-
ret de Gounod y una Marcha Imperial. 
Usted ha visto, María, las calles de Ja 
Habana en dia de Jueves Santo; pues 
esa animación, aumentada con el raido 
producido por los soberbios troncos y 
Jos carruajes en su carrera, ha domina-
do en Jas principaJes arterias de la ciu-
dad que desde el final del Cerro condu-
cen a la iglesia de las Mercedes, antes 
y después de la boda, y no había un 
balcón que no estuviese cuajado de 
gente, ni una ventana que, abierta de 
par en par, pudiese contener una per-
sona más. L a Habana entera, las altas 
y bains rdases, ha tomado parte en la 
oelebracióR de egt* fl^t»? en I q q w m-. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al primer teniente don José Fernández 
Pereira. 
Cursando instancia del comandante don 
Antonio Martínez que pide placa de San 
Hermenegildo. 
Se ha concedido anticipo de retiro al pri-
mer teniente don Rafael García. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al primer teniente de caballería don 
Antonio García Lage. 
Destinando de comisario de guerra á la 
isla do Pinos al oficial primero de Adminis-
tración Militar á don Manuel López Sage. 
Idem al Parque de Puerto Príncipe al 
comisario don Arturo Silva. 
Se ha concedido el regreso á la Penín-
sula á loa primeros tenientes don Tomás 
Chamorro, don Manuel Casamayor y don 
Gerardo Villar de los Reyes. 
Concediendo el regreso á la Península al 
escribiente de primera clase de oficinas mi-
litares don Juan Alvarez Hurtado. 
Cursando instancia del primer teniente 
don José Fábregas que pide cruz de San 
Hermenegildo. 
Idem de! capitán don Isidoro Rodríguez 
que pide la placa de la misma orden. 
GUARDIA C I V I L . 
D. Pedro Ruiz López, cirujano dentista 
residente en el poblado de Corral Falso, 
Matanzas, bis prestado gratuitamanto los 
servicios de su profesión á varios indivi-
dnoa en diferentes puestos de la Coman-
dancia de Colón, habiéndose ofrecido ade-
más á seguirlos prestando en igual forma 
siempre que lo consideren necesarios. 
Los señores Jefes y Oficiales, clases ó i n -
dividuos de tropa de la Comandancia de 
Holguin, han contribuido con la cantidad 
de 138 pesos 50 centavos para socorrer á la 
joven doña Micaela Hernández, herida en 
un accidente fortuito por una pareja do di-
cha Comandancia. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de capitán para el 
primer batallón de Ligeros. 
Idem ídem de primer teniente para el 
batallón de Ingenieros. 
Idem instancia del capitán don Cándido 
Matas y primeros tenientes don Domingo 
Herrero y don Manuel Calvo Morán que so-
licitan la baja. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en favor de don José Peón Folgueira y don 
Manuel Bermúdez. 
Concediendo la baja á don Eugenio Moli-
na Solis y con ventajas á don Francisco 
Marín y don Mariano Marin.¡ 
^0TÍCÍA§ J Í Í D I C Í A L P . 
DENEGATORIA 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien 
cia ha desestimado la licencia quo para el 
extranjero solicitó el Juez Municipal del 
Cano D. José N. Hernández Mederos. 
Et. SR. VIAS 
So ha hecho cargo nuevamente del juzga-
do de primera instancia del distrito del Pi -
lar D. Manuel Vías Oohoteco, que se encon-
traba en uso de Ucencia. 
ACUMULACION 
La Sala de lo Civil do esta Audiencia ha 
declarado con lugar la acumulación solici-
tada á nombre de la sociedad de L . Soler y 
Compa en el incidente de nulidad de actúa 
cionea promovido en los autos ejecutivos se-
guidos en el juzgado do primera instancia 
del Cerro por la sociedad referida contra 
D* María Mallet, viuda de Larrinaga. En 
eu consecuencia, se dispone se unan al rro-
11o de Audiencia de estos autos los de las dos 
acumulaciones que fueron oídas en un solo 
efecto á la referida sociedad en dichos eje-
cutivos. 
PETICION FISCAI. 
En la causa seguida contra Angel Moró y 
Valdés (a) " E l Moro", por homicidio, el fis-
cal Sr. López Aldazábal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales se le imponga la 
pena de catorce años, ocho meses y un día 
do reclusión. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera do lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Ramón Fernández y Ro-
dríguez, como autor de ameuazas á agente 
de la Autoridad en su presencia, á la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
Condenando á Román Rodríguez Marrero 
por burto, á la misma pena que al anterior. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron on la Audiencia, pro-
cedente dol juzgado del Cerro, los autos eje-
cutivos seguidos por D. Juan Romani y Vi 
dal, padre de los menores doña Ana María 
del Rosario, doña Cristina y D. Juan Ubal-
do, y tutor de D. Felipe Regino Albo y Ro 
da, contra D. Luis Diaz Plata en cobro de 
pesos. 
JUICIO TRANSFERI ¡>0 
El inicio oral de la causa seguida contra 
D. Ramón Brion Castellanos por disparo y 
lesiones, quo estaba señalado para el dia de 
ayer, lia sido transferido para boy, eu virtud 
de estar ocupada la Sección Extraordinaria, 
con la vista de otra cáusa. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Ejecutivos seguidos por D. Luis Mesa, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Astudillo, Le 
trados: Dres Sánchez Romero y Reyes, 
Proteuradoree: Sres. Peroiray López, Juzgü 
do de Belén. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Acción i * 
Contra Juan A. Brito, por disparo, Po 
nentej Sr. Presidente Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Colon. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Carlos Campos y Varona, por ro-
bo. Ponente Sr. Presidente Fiscal: Sr. Revi-
lla. Defensor: Ldo López Zuyas. Procura-
dor. Sr. Valdés ííurtado. Jozgado, de Gua-
nabacoa. 
Secretario: Ldo. La Torre-
sección 2* 
Contra Matías Sorracan, por lesiones. Po-
nente: Sr Navarro Fiec I : Sr. Freiré, De 
fa.iSor: Ldo Poó. Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 




fin la tai do de ayer entró en puerto 
el vapor anifrioano '-Séneca", que í»al 
drá para Nueva York la misma no 
También salió para Verazroz el * O i 
zaba.' 
rentaba HU protagonista—/'ír/na irfeaí, 
pur ís ia iu de la bel eza eterna - la tr iple 
aristocracia do la dis t inción, de la be 
lleza y de la oangre. 
Como supongo poseída á V . de la 
natural curiosidad por conocer los re 
galos con que el cnrifiodn losfamili^r^P 
y la estima de los amigos han enrique 
cido la canastilla de boda de Jo^etina, 
[>a*o á enumerarlos, con el acertado 
orden y conveniente sei a ' ac ión qne les 
ha dado un estimable compañero de L a 
Lucha. 
Del novio don Carlos Pulido: Una doble 
hoja de palma de brillantes; un collar de 
brilattea, formando guirnaldas de flores; 
un par de solitarios de brillantes; dos sor 
tijas de perlas y brillantes.—Del señor Mar-
qués de Dávalos, padre del novio: Cuatro 
pulseras, una de brillantes, y las otras de 
rubíes, zafiros y brillantes amarillos, res-
pectivamente.—De la señora Condesa de 
Fornandina: Un pavo real de las mismas 
piedras detalladas anteriormente; uno de 
argollas d© las propias piedras; una sortija 
do esmeraldas y brillantes; una pulsera de 
u ia esmeralda.—De don José María He-
rrera y señora: Una corona de marquesa, de 
brillantes, perlas, esmeraldas y rubios.— 
De la señora doña María Luisa Englobar, 
viuda de Ferrán: Unos pendientes con per-
las rodeadas de brillantes.—De Elena He-
rrera: Un collar de perlas.—De don Miguel 
Mendoza y señora: Un alfiler de perlas y 
brillantes.—De don José Antonio Pulido, 
hermano del novio: Una sortija de perlas y 
brillantes.—La señora Condesa viuda de 
Casa-Moré: Unas argollas de brillantes.— 
De doña Adelaida Ferrán y Sterling: Una 
pulsera en forma de herradura de brillan-
tes con un rubí en el medio.—De la señora 
Generala Calleja: Un pensamiento de es-
malte con brillantes. — De las señoritas 
Montalvo: una sortija de brillantes.—De la 
señora de Lavin; Dn gancho de sombrero 
de brillantea, zafiro y rubí.—De don Fran-
cisco de los Santos Guzmán y señora: Un 
abanico d« nlomas blancas y carev rubio, 
con 1^ ieicjíiiea do hf iUftntea.^Pe í 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 2L de septiembre de 1894. 
El aniversario de la conquista de Roma —Viva lu-
cha entre los elementos católicos y masónicos, 
agravada después del discurso de Crispí en Ñá-
peles.—El futuro conclave, objeto de interpela-
ciones en los Ritos de Austria.—Hung-ía y la 
ley del matrimonio civil cu el Reino Húngaro.— 
E l irredentismo en Rumenia siendo eco del irre-
dentismo itálico.—Afirmación de la paz europea 
por el Emperador Francisco José y el Canciller 
Ka'noky.—Kl testamento dol Conde do Paris, 
y el monspariuriens del pretendido Duque de 
Anjou, general Borbón y Cartel vi. 
Koma conmemoraba ayer el fácil triunfo 
de los ejércitos italianos, mandados por el 
general Cadorna, entrando por la fantás-
tica brecha de la Puerta Pía, pues si la 
brocha se abrió hace 2 i años, después de 
un cañoneo de cinco horas, al que apenas 
respondieron las baterías pontificias y los 
chaseports de los suaves pontificios, no ha-
biendo querido Pío I X otra cosa que cons-
tatar la violeacia con quo fué ocapada la 
ciudad eterna, los Bersiylieris italianos en-
traron tras ligerísimo combate por la Puer-
ta misma quo Roma había da licado al Pon -
titice on esa vía Nomentana, que va á los 
sitios para siempre memorables, donde otro 
Poutifice detuvo las huestes vencedoras de 
Atila. No es está la voz primera que he 
expresado mi sentimiento de ser acto de 
mal gusto'y poco conformo con la ley de 
garantías pontificias, y las relaciones que 
deben subsistir entre dos altas potestades 
conmemorar el vencimiento de la una jus-
tamente cuando las salvas del castillo de 
Sau Angelo, loa himnos patriotioos de Ga-
ribaldi y el eco de las campanas del Capi-
tolio tienen que resonar en ios palacios 
apostólicos del Pontífice, habitando Roma. 
Pero este año había sido diQcilísirao inte-
rrumpir la consuetudinaria Qosta patriótica, 
para los italianos ardientísúnos, del 2̂0 de 
septiembre en víspera del cuarto de siglo 
de la ocupación de Roma, y al día siguien-
te del discurso pronunciado por el Presi-
dente del Consejo en Nápoles, desplegando 
el Lábaro de Dios, Rey y Patria y la unión 
entre la Iglesia y el Estado para saldarla 
sociedad; evocando aquel lema I n hoc signo 
vinecs. Manifestación que ha conmovido, 
excitándoles, todas las fibras do la masone-
ría y del espíritu revolucionario itálico. 
Por lo demás, la conmemoración no £e ha 
desviado de las reglas normales de todos 
ios años: adorno ó iluminación de los pala-
cios capitolinos, y edificios públicos; proce-
sión del municipio romano con centenar de 
banderas representando las diversas socie-
dades patrióticas al Pantheon de Agripa 
para depositar coronas sobre el sepulcro de 
Víctor Manuel, el fundador de la patria 
italiana, músicas é himnos en los foros y 
plazas de la gran ciudad y discurso de su 
Sindaco comentando los telegramas del Rey 
que todo 20 de septiembre se expiden de 
Monza en la ya citada Puerta Pía, donde 
á partir de hace diez anos se ha alzado 
cuando la fiebre edilícia, un nuevo barrio 
hasta la basílica de Santa Inés que anoche 
con sus vistosos fuegos artificiales y una 
iluminación de luces eléctricas y de benga-
las encubría las heridas que la crisis finan-
ciera ha hecho en los edificios á modio con-
cluir de aquella región romana. Por lo cual 
omitiendo festejos y notas más ó menos i ta-
lianísimas que á mis lectores de la Habana 
poco importan, me limitaré á consignar tan 
solo el telegrama regio al Sindaco do Roma 
deade el palacio de Monza. " E l ho 
menaje—dice Humberto I—que el muni-
cipio de Roma, fiel interpreto de la ciu-
dad, rindo cada año on este glorioso 
aniversario á la venerada memoria de 
mi padre es la mayor prueba de afecto 
que puedo desear mi corazón. Recordando 
las virtudes del Rey libertador, la capital del 
reino ofrece á éste, alto ejemplo para alcan-
zar la prosperidad y grandeza de la patria 
á laque aquel dió independencia y Ubertad. 
Dios bendicirá la noble empresa; y la na-
ción italiana celebrando el próximo año en 
este día el primer jubileo de la unidad pa-
tria, podrá, como estoy seguro, festejar á 
un tiempo su regeneración económica. Con 
este augurio doy gracias á Roma por su sa-
ludo afectuoso." 
Como todos los años, también los Emba-
jadores acreditados cerca dé la Santa Sede, 
cuyo número acaba de aumentarse con la 
nueva Legación creada por la República 
de Buenos Aires, sucediendo á la de Rusia, 
los príncipes y príncess romanos y losa 
miembros del Sacro Colegio se reunían para 
expresar sus sentimientos de adhesión al 
Padro Santo; quien más que dol aniversario 
del L'O de soptiembro parecía afectado por 
la noticia de la muerto, llegada pocas ho 
ras antes, del omínente arqueólogo romano 
comendador Juan Bautista de Rossi, gran 
cruz do Isabel la Católica, y que tras larga 
enfermedad acaba de fallecer en el palacio 
apostólico de Cascel Gandolfo en los iame-
diatoa montes de Al baño, puesto por el 
Pontífice á disposición del ilustre autor de 
la Roma subterránea, y descubridor de las 
catacumbas de San Calixto y del sepulcro, 
de Santa Cecilia en la ciudad cristiana 
Pérdida que cito en estas cartas itálicas 
porque le es para la ciencia arqueológica 
universal. 
He dicho quo el nuevo programa inicia-
do por el discurso de Crispí en Nápo'es, 
jae consignó en mi crónica anterior unién-
dose al brido del congreso eucarístico de 
Tui ín, á la aureola que ha rodeado la dúo 
dócínia as-amblca de los católicos en Pavía, 
seguida do una magnífica procesión con 
que la ciudad de Vorona, represuntada por 
lo más ilustro de la patria de_Julieta y Ro 
meo, ha querido en la fiesta de la Virgen 
de los Dolores reparar un insulto que hace 
27 años se dirigió á Jesús Sacramentado en 
la última procesión del Corpus Dumini qne 
vió aquella ciudad, baluarte de Italia eu 
sus fronteras, habia excitado fuertísimas 
pasiones on el campo revolucionario y ma 
sónico; acusando al jefo del gobierno de ha 
ber rojegadode todo su pagado como lugar 
tenieulo do Garibaldi y discípulo de Maz 
zini y pisoteado la apoteosis" de la razón 
dominando al dogma, que hace un lastro 
pronunciaba en el Parlamento. Lae fan 
casias corriendo desbocadas presentaban 
hecha ya la conciliación entre la Iglesia y 
el Estado, hablando de Canossay de pectos 
interveniios entre el Vaticano y el Quiri 
i al. A las cuales habría contribuido el 
m i n imonio próximo de la única y graciosa 
h ja del jefe del gabirete con un príncipe 
siciliano de familia crisaanísima. El dis 
gusto dol gobierno de la república francesa 
c m motivo de la creación de la prefectura 
apostóiica en la Eritrea itáüca, suceso que 
üabia provocado la venida á Roma del Car 
deual L a i g^nieux arzobispo de lloeima, se 
precen'aKa como nueva piueba de las co-
munes garantías cambiadas entre la Santa 
Sede y el n i ñ o de Italia. Una nota auto 
riz ida del Osservatore Romano órgano del 
Vaticano calmó tales exageraciones. León 
X I I I en la cuestión de la prefectura apos 
lólica, erigida en una región que con la 
conquista de Kassala representa la tercera 
parte del territorio del reino de Italia, no 
había hecho en favor de esta sino lo qn»-
r i doña Virginia Ojea de Ferrán: Un aba-
meo de carey rubio y encaje negro. — De la 
s ñoríta Consuelo de Cárdenas: Un abanico 
d ) nácar blanco, con incrustaciones de pía 
t i .—Délos señores Marqueses de Balboa: 
Un juego de café de placa oxidada — Dt 
dun Augusto de Rosales y señ >ra: Un p.ir 
de g»! me loa do ••ro con brillantes. — De \Bf 
3i ñ ir itas Valdés Fauli: Una bata de seda 
tranca adornada con plumas, regalo pre 
ci>> o y hecho por las mismas obáeiiuiantes. 
—De don Jacobo Villalba y señ ira: Un es 
pejo de mano, de plata.— De la señora do 
ña Angela O Farril de Reina: Un espejo de 
plata. 
De Marcos Carvajal: un escaparate espe-
jo, estilo Luía X V I , con medallones de, Sa-
xe.—Del Sr. Heary B. Hamel: un reloj de 
pared de bronce y esmalte.—Del señor H i 
ley: un reloj de Saxe.—D)don Francisco 
co Arango: un tintero y candelabros de 
bronce y saxe.—De don Pedro Pablo Gui 
lió: un reloj de saxe y candelabros de idem 
—De don José Goioy, Subgobernador del 
Banco Español: un tintero de esmalte y 
bronce.—De doña María Luisa Sarachaga 
de Saavedra: unos candelabros de bronce 
dorado.—De don Diego Fernández: un pla-
to de porcelana de Sevrea.—De don José 
Agustín Freyre de Andrade: un tarjetero 
de Saxe.—De don Ramón Mendoza: un jo-
yero de bronce dorado.—De Mr. George 
Millington: un prendero de ónix, bonce y 
esmalte.—De la señora viuda de Montalvo: 
un prendero de bronce dorado.—De S. A. 
Cohner: doa platos con dos magníficos re-
tratos de loa novios.—De don Alfredo de la 
Rosa: un centro de bronce.—Do la señora 
doña Cecilia Du-Bouchet de Calvo: un flo-
rero de biscuit.—De don Carlos Theye: un 
centro de mesa de cristal y de plata.—De 
la señorita María Du-Quesne: un grupo de 
iHoroyable.—De la señorita Gertrudis Frey-
re: un arpa de biscuit.—De la señorita Ma-
ría Morales: un par de jarros de Soxe y 
bronce.—De las señoritaB Sureda: i un reloj 
de plata.—Del señor don Daniel Calleja é 
laaai: un grupo de gitanos de bario.—De 
don Emilio Roig y Roig: un juego de café. 
—De don Emilio Roig y Savedra: un par de 
con los Lazaristas belgas, miBioceroB en el 
Congo, los padres blancos del Africa en la 
Argelia francesa, y los franciecanofl de 
nuestro eminente delegado apostólico en 
Marruecos ha hecho la Sede Apostólica y 
Propaganda Fide en beneficio de Bélgica, 
Francia y España. 
Ni el Vaticano, añade su órgano, ha po-
dido pensar en hacer nada desfavorable á 
la Francia ni ha abdicado ninguno de m 
derechos. La verdad es que lo que se lla-
ma conciliación y que simbolizaría al reco-
nocimiento de Roma como capital delta-
lia, á cambio de garantías internacionales 
mayores, ofrecidas á la Santa Sede, es por 
hoy y hasta que la Providencia en sus 
inescrustrables designios no facilite una so-
lución, cosa poco menos que imposible. 
León X I I I , aunque animado personalmente 
de sentimientcs conciliadores, piensa que 
un acto do aquel alcance constituiría un 
error político y moral, cuyas consecuenolas 
sentirían el pontificado como la Italia; pues 
aquel vería disminuida aquella grande au-
toridad que ante las naciones católicas le 
da la independencia que hoy afecta hacia 
el Reino itálico, mientras esia, si estuviese 
en la situación que la Turquía mantiene 
respecto al Papa de los griegos y á los pa-
triarcas do los armenios gregorianos, vería 
acrecer las hostilidades en Francia; y sur-
gir las desconfianzas on el Austria misma, 
donde ahora, ante las Dictas reunidas en 
Buda Pesth no metropolitano húngaro ha 
declarado que nunca la Sede apostólica ha 
disfrutado autoridad moral más alta que 
en nuestros tiempos. Lo cual no quiere 
decir que sin tratados escritos no se snavl-
zen las esperanzas entre el Qairinal y el 
Vaticano, estableciendo ese modus vimii 
que ya fué desiderátum de Crispí, cuando 
por el intermedio del célebre pa-íre Torti, 
entabló sus primeras negociaciones que DO 
respondiendo á sus esperanias, hace nn 
lustro, lo llevaron por la impresionabilidad 
do PU carácter meridional y sus lazos ma-
sónioos no rotos entonces, hasta facilitar la 
erección en Roma del monumento Giorda-
no Bruno, que on esta sonda de posible» 
concesiones se ha entrado, lo prueba el ha-
berse negado el permiso para representar 
en el teatro Valle de Roma el reciente dra-
ma del catedrático y diputado radical Bo-
vio, titulado Jesu Cristo en la fiesta de Pu-
rim producción dramática que jantamente 
con la novela do Zola Lourdes ha anateml-
nizado al Santo Padre en su reciente en-
ciclica á patriarcas primados, arzobispos 
y obispos del Universo católico, con oca-
sión de la inmediata fiesta de Santo Rosa-
rio, doliéndose profundamente de que la 
persona del Salvador menoscababa en par-
te su aureola divina, se presente en la es-
cene mientras casi se haco en ella la de-
fensa dd Judas el traidor del Diviuo Maes-
tro. 
Compréndese bien cuánto ha debido irri-
tar tal prohibición al que pretende ser por 
la elocuencia tribunicia el Castelar de It* 
lía, aunque se parezca bien poco en sentí 
mientos religiosos al gran orador español 
cuyo primer cuidado al llegar á Roma en 
principios de octubre será ofrecer sus home-
nages al Padre Santo. Darío en Barí y 
coincidiendo con el aniversario del 20 de 
septiembre, pronunció ayer apasionadísimo 
diaenrso, en que dice no ser posible transac 
ción alguna entre la Iglesia y el Estado, no 
creyendo en ella ni Crispí ni el Pontífice. 
Proclama la decadencia del catolicismo en 
el mundo; y lo considera incompatible, ti 
ba de significar la soberenía, de los Papas, 
cen la unidad, la integridad y la grandeza 
de Italia. Apóstol de Mazzini el Dios 
aquel invocó para salvar la causa del _ 
b'.o italiano y esa grandeza de la patria, que 
ya inició el Dante, promovedor del renací 
miento italiano; pero á quien el catedrático 
anticatólico en vano intentará arrancar su 
significación religiosa, no ea, añadió, el Dica 
que se adora en los palacios apostólicos. 
Xo menos ardiente en son de protesta 
contra toda conciliación entre Italia y el 
pontificado, resultó la conferencia masónica 
tenida también el 20 de septiembre en Mi-
lán con asistencia de 400 miembros de las 
diversas logias, presididos por el Gran 
Maestro Adriano Lecnmi; el cual en una 
fogosa arenga reevindicó los derechos del 
estado seglar, quo dice usurpados por la 
Iglesia, á laque pretende arrancar todo in-
flujo en la cuestión de la beneficencia popn-
l ir y de las escuelas, confiando íntegra la 
enseñanza al Estado, sin duda para obtener 
en Italia el desiderátum alcanzado en algu-
na! escuelas de Francia, de donde ha desa-
parecido el crucifijo, como las Hermanas de 
la Caridad de los hospitales. En su catili-
narín acusó al catolicismo de que predican-
do el amor, enseña el odio; le niega toda 
i afluencia en la regeneración de la sociedad, 
trabajada por tantos problemas diñeilee, 
mientras ve en la masonería una grande 
institución moral que respetando todo sen-
timiento religioso á la par que la libertad 
de conciencia, es la única que puede infun-
dir en las muchedumbres el deseo de una 
conciliación de clases, basada en el amor y 
en la justicia. El maaonismo, concluyó sn 
Gran Maestro, posee en las doctrinas del 
Supremo Arquitecto del Universo el princi-
pio moral quo puede y deberá regenerar la 
humanidad; pues creando un mando do 
hombres librea iguales y hermauos, se habrá 
resuelto el problema en torno del cual en 
vano ae fatiga el catolicismo por darle solu-
ción en la serie de tantos siglos. 
Amtea de abandonar la Italia y sus con-
troversias, diré que por regios decretos re-
cientes el heredero de su trono acaba de ser 
elevado á Tt-niente general; y que al propio 
ciompo sus primas hermanos el Duque de 
Aoóta y el Conde de Turín han obtenido ios 
ascensos de coronel de artillería y coman-
dante de escuadrón. El príncipe de Xápole» 
trasladará su pequeña corte deede Nápoles 
á Ftorei.cia, destinado como está á mandar 
un i di^ihión del cuerpo de ejército de Tos-
. ana, habiéndose aplazado sin duda por 
ah da la idea de establecerlo ou Palermo, 
nrentras no mejoren las condiciones econó-
micas sociales y políticas de la Sicilia. 
Como ee sistema de la casa de Saboya 
mantener cierta representación de los prín-
cipes de la misma en aquellas grandes cin-
dadea, que á diferencia de Roma y Milán, á 
o lyas puertas está el palacio de Monza, no 
cuentan con largas rosilencias de la Cartí, 
os probable que el duque de Aostavayaá 
Nápoles y los Duques de Gónova á Palermo, 
mientras en Turín permanecen los príncipes 
le la caaa regia. 
Se han seguido con atención grandísima 
on la prensa itálica las deliberaciones empe-
ñadas ante las delegaciones de las Dietas 
de Austria y de Hungría, reunidas, como to-
dos loa años, en Buda Pesth; comentándose 
jomo lo merecían laa declaraciones del Em-
perador Francisco José y las manifestacio-
nes del canciller Conde Kalnoki. En efec-
to, estos debates y declaraciones han trata-
do cuanto puede emocionar los espíritus en 
el Vaticano, como en el Quirinal; las even-
tualidades de un futuio cónclave, quecon-
riamos no esté próximo; las consecuencias 
para el episcopado y eacerdocio húngaro de 
la sanción que el Emperador se prepara á 
lar á la ley sobre matrimonios mixtos, vo-
tada por la Dieta y no sin dificultades por 
Ion José Brozón: una ponchera de cristal 
y plata.—De la señorita María Carrillo; un 
juego de cafó chínoen una bandeja de plata. 
—Da don Carlos M icíá, don Ignacio Weber 
v don Pelayo Fabián: un precioso y original 
plato de Sevres.—De la señora Marquesa 
le Pinar del Río: un tarjetero plateado.-
De don Rafael O'FarríU: un motero de Sa-
xe.--D la señora doña Rafaela Montalvo 
le Valdés Pita: un tarjetero de cristal y 
plata.—De laa señoritas de Cárdenas: una 
caja de guantes de bronce.—De la señora 
de Romano: un sachet y un marco de re-
c ratos con diamanten.—De don Emilio 
Batlle: un medallón de Saxe.—De la seño-
ra de Goudió: un porta bouquet de seda 
bordado de perlas.—De las señoritas Gau-
líé: un sachet.—De la señorita Lizzie Kho-
ly: una escribanía de peluche azul y adorno 
dorados.—De la señorita María Tunerelle; 
•in espejo de tres lunas de plata.—De la 
señorita Julia de Lancy: un tapete degni-
oure y de seda rosada.—De Mad Puchén: 
un vide-poche de raso rosado y terciopelo. 
De no estar haciéndose demasiado 
extensa esta carta yo describiría á V. 
algún otro traje, el de María Da-Qaes-
ne ó María Morales, por ejemplo, para 
que pudiese juzgar de la elegancia, del 
gusto con que iban ataviadas las lin-
das señori tas que acompañaron como 
damas de honor á Josefina. ¿Qaéme 
queda, pues, por consignar que se re-
lacione con esta boda que tanto ha in-
teresado á la sociedad habanera? Oreo 
que nada, pues debemos dejar á la en-
cantadora pareja dirigirse sola al inge-
nio San Antonio para que en el egoís-
mo de sus dos almas, se abstraiga del 
mundo y se cierna sobre la realidad, 
en la pura atmósfera del amor, respi-
rando, como diría Hugo, el aire del Pa. 
raíso. 
T al dar por terminada mi tarea, 
corto de plano, ponió adorne anaveí 
más á sus piés y reiterándole mi más 
alta consideración y estima. 
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Itoito de los Magnates de Hungría: la agi-
bión mantenida en ia Transilvania por el 
plemento irredentista rumeano, que imita 
aquella región del imperio auatro-hún-
jro la conductii de los irredentistas Italia 
I en el Tirol y en Trente; las relaciones 
TAustria Hungría con' la Rasia y con la 
pncia y los lazos que la unen á la Italia 
jno parte de la triple alianza de la Euru-
Iceutral. La primera de estas cuestiones, 
Jmáa interesante para el Universo católi-
[faé justamente provocada por un prela-
católico, el arzobispo de Egor, monseñor 
piaza, quien no sin sorpresa de una parte 
BU auditorio, dijo que pudiendo la cues • 
ID del cónclave ser pronto un asunto de 
malidad, urgía ocuparse desde ahora, 
íes aun cuando el pontificado sea ante to-
una institución religiosa, presenta gran-
(iroa importancia para el Estado, ecupan-
el Papa actualmente una posición más 
ívada que cuando disponía de las coronas 
kias. El Prelado orador, manteniendo el 
fecho de los soberanos apostólicos de ejer-
j e l veto contra un candidato al solio Pon-
cio contrario á la monarquía austro húa-
ra, hizo votos por la mayor libertad en la 
kclóa, para lo cual reclamó una actitud 
írgica y previsora de parte del Imperio, 
p afirmase la independencia del cónclave, 
el cual deseaba que el Reino de San Ea-
bn fuese reproaentado por cardenaled ilus-
pque ejerciesen una legítima influencia, 
JÍ hallaaou á la altura de su misión. A 
p lo cual el Conde de Kalnoky contestó 
[mando poseer declaraciones categóricas 
Hgobieruo italiano, de que esto se halla-
lesuelto á asegurar con todos los medios 
Jjue dispone la entera libertad ó indepen-
Dcia do un futuro cónclave, procediendo 
becto este punto con la misma rectitud 
f cuando tuvo lugar la última elección 
Pontífice. No es posible, por otra parre, 
lar, añadió el canciller, qaa el ioiperio 
•tro-húngaro abandone ni sus tradicío-
t, ni eus derechos, que ejercitará según 
circunstancias, ni aquella legítima in-
kncla que pueda corrosponderle en la 
felón del Papa. 
ín cuanto á las consecuencias de la en-
vista que el Primado de Hungría, Carde-
I Watzary, presidiendo gran falange de 
tóadofl, tuvo con el Emperador Francisco 
iéen B uda Pesth, impregnada de los sentí -
bntOB más conciliadores y respetuosos que 
jan ála Iglesia y al monarca y cuya conclu-
t parece ser que, sancionada una vez laley 
[altas consideraciones do Estado, el pri-
[iode Hungría recomendará al sacerdocio 
la la templanza posible dentro del dolor 
p que ve una medida que ha hecho todo 
hnraanamente posible para evitar, el Ob-
more Romano, en una nota autorizada, 
pilcada anoche, hablando de la couferen-
que hoy mismo tendrán en Buda Pesth 
Arzobispos y Obispos del Reino de San 
¡tebau, declara que si la ley del matrimo 
civil obligatorio recibe la sanción re-
la católicos húngaros la soportarán 
no la soportan en otras naciones; mas 
pdo contraria á la ley de Dios, no pueden 
retarla voluntariamente, por grandes que 
p sus respetos al Estado. Mientras la 
[no esté sancionada, añade el órgano va 
, es oxtricto deber de todo ñel, y m i -
fcpor tanto según el alto grado que ocu-
p en la sociedad, oponerse á BU sanción 
pdos los medios legales do que dispon 
como será obligación de todo cristiano 
Honrar su abolición ó modificación; pues 
se ama bien á la Patria, permaneciendo 
baeibles ante leyes que perpetúan on ella 
pesorden moral y la agitación en el seno 
'ÍS iamilias. 
Finiendo ahora á las cuestiones de índole 
apolítica, tratadas en el teao de las de-
belónos austro-húngaras, ya consignó el 
fearso do tonos altamente pacíficos pro-
poiado por ol Emperador on respuesta á 
mensajes de sus Presidentes. Mo satis • 
le vivamente, dijo Francisco José, quo mi 
panza en la consolidación de la paz ex-
«ada por mí en la última reunión do las 
legaciones, so encuentra confirmada en 
jituación más serena que actualmente 
fruta Europa. Las relaciones cada día 
|B amistosas que mantenemos con todas 
potencias, justifican la esperanza de que 
Idremoa consagrarnos sin interrupción á 
¡envolver y favorecer en ol porvenir el 
raestar de nuestros pueblos. A pesar de 
pial, mi gobierno considera como un de-
J no detenerse, como tampoco lo hacen 
i demás potencias, en la senda encamina-
á desarrollar las fuerzas militares de la 
Imarquía, teniendo por base no lastimar 
situación financiera del Imperio. Contra-
bción esta entre las protestas de paz y los 
mamentos militares, que por desgracia se 
rcuentra lo mismo en los discursos del em-
jrador de Austria que en los del Czar, del 
%Bar germánico, ó on los de los jefes de la 
[aptblka francesa. 
Aunque en las palabras de Francisco Jo-
no hay alusión aipana á la triplo alianza, 
jomo eefa fuese invocada por uno de los 
mideotes de las delegaciones, cual la ba-
| y garantía de esta paz que todos desean 
l Europa, el cancller Conde Kalnoki dijo 
leen efecto la triple alianza había sido 
pfectamente apreciada como una necesi-
ld que tiene por objetivo el mantenimien-
la paz; y que extraña á toda idea agre 
ra, constituye la base firme de la política 
tetro húngara; con la circunstancia de que 
mgan una ilusión aquellos que enlazan 
ID ella los grandes armamentos que el Aus 
ja realiza al par de la Europa; pues si a 
"a entrase en otras combinaciones ínter 
icionales, aún serían mayores los sacrlfl 
Vt. Después de la experiencia de diez 
, no es posible renurjclar á las ventajas 
le las alianzas exteriores dan al imperio 
irantizando los intereses de la monarquía 
la paz de Europa. Desvaneciéndose las 
«confianzas que inspiraba la triplo alian 
,ee va tomando el hábito de considerar 
como elemento de amenaza, si no de paz 
ra Europa, haciéndose justicia á los hon 
dos propósitos de los monarcas que la 
bbolizau. Las relaciones con las demás 
itencias, ya lo ha dicho el Emperador, no 
edén ser mejores. Aún prescindiendo de 
"glaterra, á quien el Austria está habitúa 
iáver al lado suyo, por virtud do anti 
Jas simpatías y comunidad de intereses, 
r̂elaciones con la República francesa han 
moatrado toda eu cordialidad con ocasión 
i la estancia que el Emperador y la Empe 
Itriz hicieron no ha mucho en las costas 
incesas; y con la impresión producida en 
tóa por la abominable catástrofe que 
tejó la Francia en un luto del quo hemos 
irticlpado. En cuanto á la Rusia, después 
evocar el canciller el reciente brindis de 
lancisco José, pronunciado ante los agre 
idos militares de Rusia, en el banquete 
Ji que terminaron las maniobras y simu 
tros de Leopoli, coincidiendo con la ele 
ición al trono de Alejandro I I I , en cuyo 
nversario le auguró todo género de pros-
íridades y perfecta salud á su caro amigo 
Czar, añadió que sus relaciones eran com 
letamento amistosas. Los dos monarcas 
âspiran sino al bienestar y á la paz de 
imperios; y sus gobiernos se consa 
(anal desenvolvimiento de las buenas re 
fclones entre los dos Estados. El nuevo 
Madodo comercio austro ruso es un gran 
Ko en esta senda; pues la aproximación en 
terreno económico ejercí ra siempre in 
lencia poderosa eu el campo político. 
Ala Italia y á la Alemania confundió en 
imismo sentimiento de amistad y de b re 
pvible confianza. Siendo estrechísimos y 
jrmanentes los lazos que las unen. Des 
lo cual tondió una mirada sobre la 
de los Balcanes, siendo esta, aca-
J la parte mas importante de sus declara-
pnes.Sin optimismos ni pesimismos al juz-
rla situación de la Serbia y de la Bulga-
ky en cuanto álos acontecimientos, toda-
ano lejanos de Belgrado y de Sofía, auguró 
ie el joven Rey Alejandro, cuya próxima 
lita al Emperador en Viena confirmó, 
wiese con el apoyo de la asamblea serbia, 
ê en estos momentos elige aquel Reino, 
njurar todas las dificultades de una situa-
én que no carece de ellas. En cuanto á la 
algaria, sin pronunciarse ni favorable ni 
[verso á la desaparición de Stambanloff, 
cual no negó la importancia que en su 
tria tiene, manifestó que el cambio de go-
lemo en Sofía eu nada había menoscaba-
nl las buenas relaciones del Principo 
jarnando con el Austria, ni con el Sultán 
alto Soberano. Y aún cuando sin creer 
¡ie los partidarios del protectorado de la 
pía lograsen DUS aspiraciones, declaro por 
iz prlmora, de una manera explícita que 
situación del principado búlgaro no podía 
Itematizarse de una manera definitiva, 
el punto do vista internacional, sin el 
falimiento de la Rusia, indispensable á te-
)r del tratado de Borliu. Lo más impor-
into de su discurso fué aquella parte en 
1 Be ocupó de la agitación que ol partido 
[edentlsca de la Rumania mantenía en la 
ransilvania, para arrancarla al imperio, 
npáadose de los mapas geográficos que se 
señaban en las escuelas anexionando la 
ransilvania á la Rumania, y los auxilios 
de se daban á aquellos institutos donde 
Imantenía vivo este movimiento irreden -
Sta. Afirmó que tanto la actitud del Rey 
imanía favorabilísimo á la t r i -
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dado estirpar en un día antiguos gérmenes 
de agitación que no debían alarmar á la 
Hungría; como los movimientos del Tirol y 
de Tri&ste, no habían conmovido la seguri-
dad que el Austria tiene en aquella otra 
parte de sus Estados, Una nota hay en el 
discurso del canciller que hemos leído con 
pena, aunque no con sorpresa; y es la que 
se refiero á la imposibilidad de llegar á un 
acuerdo internacional por medio de medi-
das legislativas y de pactos internacionales 
entre las potencias para combatir el anar-
quismo. L )8 únicos acuerdos internacionales 
que el Conde Kalnoky considera factibles 
BJU los de una inteligencia directa y cons-
tante entre la policía do los diversos Esta-
dos. Es la primera declaración quo as ha 
hecho oficialmente sobre cuestión tan ca-
pital. 
Como el imperio Austro húngaro carece 
de colonias on Asia y está por lo mismo mu-
cho menos interesado que España, Fran-
cia, Inglaterra, Rusia y loa Estados Unidos 
en loa gravísimos sucesos que se desenvuel-
ven en ol territorio y costas de la Corea, 
nada se ha hablado basta ahora en Buda-
Posth de laa grandes batallas terrestrea y 
navales que en los últimos días han señala-
do la lucha entre el Japón y la China, con 
irreparable derrota de esta en los campos 
de batalla y según toda? las probabilidades 
con quebranto altísimo do su flota, aún 
cuando, como en Trafalgar hayan peleado 
sug marinos con un heroísmo, que no han 
tenido sus soldados do tierra, contra las na-
ves japonesas. 
Desistiendo de dar en esta crónica itá-
lica noticias quo más rápida y directa-
mente reciben por los Estados Unidos, mo 
limitaré á decir que en loa círculos diplomá-
ticos de Roma no se cree que todavía y en 
ol estado actual do la lucha pueda ejercí • 
tarao y con éxito la mediación amistosa que 
se atribuye á la Inglaterra y á la Rusia. 
A las emociones vivísimas que acompaña-
ñarou los últimos momentos y los solemnes 
funerales del Conde do Paria han sucedido 
los cálculos sobre las consecuencias que so 
atribuyen á la enérgica actitud tomada en 
sus diacuraos por el joven Duque de Orloans; 
y especialmente á las palabras quo dirigió 
á su tío el Duque de Aumale al regresar 6a-
te á la tierra de Francia, dicióndolo preferi-
ría mil voces la muerte al eterno destierro 
de la patria. Como ni su fortuna, que aun-
que mejorado, ha tenido qne dividir con los 
hermanos y la madre; y sobre todo el care-
cer de familia, pues la Condesa de París, 
con las princesas Halena, Isabel y Luisa y 
el tierno príncipe Fernando pasaran por 
ahora su vida en el castillo de Randan de 
Francia y en su palacio de Villa Manriquo 
do España, no lo porraito mantener la resi-
dencia verdaderamente rogia de Stovre-
H >U33, el principo Inbia decidido djarso en 
Bms^laa de una manera permanente. Pe-
ro la presencia allí de Víctor Napoleón ya 
objeto do alguna complicación para el Rey 
Leopoldo, habría hecho quo este expresase 
á su sobrino que si la Bélgica le está abier-
ta como los brazos del hijo do la Reina Ma-
ría de Orleans espera de Leopoldo I , siem-
pre que mantuviese una actitud do principe 
emigrado pacífico; no eo avendría la agita-
ción de un antiguo pretendiente, con los 
deberes de buena vecindad hacia la Fran-
cia y do osa neutralidad garantida á la 
nación belga por la Europa. Dícese haber 
pensado eu el Haya; pero también la Reina 
Rogeuto de los Países Bajos, sin cerrarle on 
nada laa fronteras holandesas, había espre 
salo las dificultades de un reino regido por 
una princesa niña, y cuya influencia se dis 
putan Francia y Alemania. Entretanto 
ha visto la luz el anunciado testamento po-
lítico del Conde de Paria. Documento een-
tldamento escrito, inspirado por sentimien-
tos nobilíaímos y cuya lectura infunde como 
cierta serena tristeza al contemplar la re-
signación en los designios de Dios, que cons-
tituyo la nota predominante de esto escrito. 
El cual empieza por reconocer que es casi 
siempre imprudente on los príncipes escri-
bir un testamento careciendo del don de 
leer on el porvenir, don que debemos dar 
gracias á Dios—añade el Príncipe—por no 
habéroslo concebido. Por lo cual en el mo-
mento supremo do comparecer ante el Gran 
Juez no me propongo trazar una linea de 
conducta á mi hijo, que conoce mis penaa-
mleatos, que tendrá la conciencia do sus 
deberes y del amor ardiente á la Francia 
que constituye la tradición de nuestra caaa; 
sino dar un último adióa á mia amigos, an-
tea de terminar una vida que no pudo con 
sagrar tan útilmente como habría deseado 
ol bion de nuestra patria. A la cual augu 
r 
obra de la monarquía naclonat y 
na'; reuniendo en un propósito común todas 
laa abnegaciones y todos los arranques ge-
narosos quo, dicho sea on honor do nuestro 
Borbón, atraído á la razón, se apresuró á 
declarar que él no había pretendido una 
corona cuya candidatura le fué ofrecida 
por el príncipe de Valory; ol cual había e-
xajerado algunos de los conceptos emitidos 
por él on su entrevista del palacio de Pan; 
y que así como ningunas consideraciones 
tenía que guardar con los príncipes de Or-
leans, on cuya familia se contó quien hirió 
mortalmente á su padre, no teniendo ade-
más aquella derechos á la sucesión del tro-
no de Francia que en su sentir no quiso le • 
garles el conde de Chambord, guardaría 
todos loa respetos á la Francia tranquila y 
feliz hoy en ol seno do la República. Fiel 
servidor del Rey D. Alfonso X I I I y desean 
do consagrar su adhesión inquebrantable á 
la Roina Regente D" María Cristina, sí on 
el porvenir nuevas desgracias do Francia 
le obligasen á acudir á su llamamiento, 
presentaría antea nobleruento la renuncia 
de su gerarqtiía militar cu España; pero 
sintiendo con toda su alma ol separarse do 
un ejército al que su corazón, concluyo, 
tiene levantado un altar, y con el cual lio 
defendido on Cuba la integridad santa do 
la patria. Mons parturiens. 
Aunque el gobierno do la Reina ha con-
siderado suficientes estasexpllcacianea lea-
les, aobre un sucoso que on Francia no ha 
sido mirado con seridad no parece quo ol 
príncipe do Valory se resigna á ver un tan-
to deeautorizado por las últimas frasea de 
su imaginario soberano. Falta, sin embar-
go, conocer on nombre do qr.é logltimiatas 
franceses lleva la voz do los llamados blan-
cos de España únicos representantes de la 
legitimidad monárquica; pues como dice 
perfectamonte la Gaceta de Francia, on loa 
mil y más asistentes á las exequias del 
condo de París, se contaban con los porso-
najes políticos más orainontes del partido 
monárquico basto 300 miembros de la no-
bleza francesa, como los principes, duquea, 
barones y condes do Rochefoucauld, Har 
court, Broglle, La Tremoilio, Noayllcs, 
Poix, Roban, León, Torento, Montelom-
bert, Montosquiou, Luynes, Uzes, Ayen, 
Amadeo de Broglio Segur cuñado del ac-
tual presidoítto de la República, Romas, 
Recáeos, Gramoht Bogué, Mailló, Plaisan-
co, Beaumont, Saint Germain, Montemar, 
Castics, Fitz James, la Torronnays, Ban-
legard, Merodo, Brosson, Bofromont y 
cuantas ilustraciones cuenta Francia, a-
rrancando desdo Hugo Capoto, Cario Mag -
no y laa Cruzadas. Por lo cual dice perfec-
tamonte el órgano principal de los monár-
quicos, quo on Francia no quo ia más quo 
u ia monarquía francesa representada por 
ol joven duque do Orloans, por más que sea 
mí sentimionto íntimo quo la república oa-
t í tan consolidada quo no fo vialumbra hoy 
día la más levo eventualidad do su desapa-
rición. Cosa que es imposible no pese sobro 
ol joven principo para regir su actitud en 
lo proaento, aun reservándose, corno puede 
hacorlo por sus cortos años ol porvenir. 
Un antiguo diplomático. 
w ¿ÉS' '3? X JL» Xr» Jik* 
UNA EXCELENTE PROFESORA.—En 
la sección correspondiente de C8t¡« nú 
mero se anuncia una buena profesora, 
que tiene práctica en el magieterio, por 
haberse dedicado á él tanto en este 
p -ís como en el extranjeio. Así, pupa 
se ofre e 6 los j adres de fjmilia para 
la educación de sus hijos eu todos los 
ramos que abraza ia enseñanza elemen 
tal y superior, idíomaa inglés y francés 
solfeo y piano con perfecto raecaniamo 
Aaímiamo esa distinguida profesara, 
que puede presentar hoi rosas referen 
cias, fi« encarga de preparar señoritas 
para los grados de maestra elemental 
y superior. 
Por último, conocedores de las envi 
diables dotes que reúne dicha profeso 
ra, nos oomplacfmos en recomendarla 
á los podn s qne se interesan pnr que 
sus hijas reciban una educación sólida 
y completa. Para otros pormenores, di 
rigirse a la calle do la Amistad 72, de 
10 A 4. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminh 
tra en la Sacristía de Jesús María, de 
doce á una. E n la de Guadalupe, de 
una á dos. 
L A CARRERA MILITAR. - A travos de 
los mares enviamos nuestra enh«ra 
buena al Sr. D. León Hernández de 
•o aquella pacificación que l ó l o podrá" ser i F'gueroa, residente en París, quien a 
j  i l tradicio- ' capa de ver entrar á su hijo D . Mana 
no Rafael, de Subteniente eu el ejórci 
to fi&Qcesj habitíudo antes cursado dos 
ailos en el Oolegíd Militar de St. Cyr 
país, no son monopolio do ningún panido. 
Cuando no exista ya y después de pedir á 
mis conciudadanos que rueguen á Dios por 
mi en el día de mi muerte, esparo que la 
Francia hat á justicia á los esfuerzos que 
realizó al día siguiente do nuestros desas 
croa para buscar loa medios do realzar la 
patria, volviendo al principio monárquico. 
ISn 1873 fui á Trohadorf con abnogacíón 
completa peraonal, para dar ejemplo del 
respeto absoluto al principio hereditario de 
la casa de Francia. Diez años después el 
partido monárquico demostraba su vitali-
dad con el resultado de las elecciones do 
1835; al que nuestros adversarios políticos 
respondieron con mí destierro. Nada había 
hecho para provocarlo; nada hizo para evi-
tarlo; y lo sufrí como una de las más duras 
consecuencias do la posición que me confi-
rió mi nacimiento. En el destierro prose-
guí la obra comenzada eu tierra francesa. 
He podido engañarme alguna vez sobro los 
hombres y sobro las cosas—alusión sin duda 
al episodio Boulanger—poro he obrado siem-
pre do buena fe y mis actos no han sido ins-
pirados por otro sentimiento que el amor á 
la Francia y á la causa que represento. Fué 
constante objetivo mío conservar él depósi-
to del principio tradicional; y probar á la 
Francia quo tal principio nada tenía de in-
comparable con las ideas modernas y con el 
presente estado social. Transmitiendo esta 
herencia á mi hijo, pido á todos mis amigos, 
comprendiendo en esto número, cualquiera 
que sea su condición social, á cuanto du 
rante mi vida han elevado votos por el 
triunfo do la causa monárquica, que so es-
trechen en derredor suyo, teniondo fe en el 
porvenir; y esperando infundirles esta fo 
misma prenda do éxito final. Porque no 
puedo creer que Dios haya abandonado pa-
ra aiompro á esta Francia, á la quo dió San 
Lula y Juana de Arco. La cual para real-
zar aue deatinoa debo volver á ser una na-
ción cristiana. Un pueblo que ha perdido 
ol sentimiento religioso; donde las pasiones 
no csián contenidas por ningún freno moral 
donde ol que sufro, no encuentra un motivo 
do resignación on la esperanza de la vid;¡ 
futura, está destinado á dividirlo, á doa-
mo jibrarao y á ser presa de sus ouemigos 
internos y extranjeros. El primer deber de 
sua amigos ea arrancar la Francia de la vía 
funoataquola comiuciría á tal catástrofe, 
Espero que en esta obra de salvación se uni 
rán para alcanz irla todos los hombres hon-
rados, iluminailos por la experiencia de los 
tiempos, siendo esto el último voto del des-
torr.ido en favor de una patria á la que re 
comiendo á mis hijos permanezcan siempre 
devotos y fieles." 
Confieso que mo inspira emoción muy 
profunda este hermoso llamamiento del 
principo cristiano, á quien sin duda el Se-
ñor ha concedido las misericordias celestes, 
que el último manifiesto que los diarios es 
pañoles llevarían del general D. Francisco 
de Borbón y Castellví,con que pone término 
por ahora al menos, á la algarada más có 
mica que dramática que reseñaba en mi úl-
tima epístola. Ante su primitiva carta el 
príncipe napolitano de Valory, dispensador 
de coronas que parece llevar en su cartera, 
ante el programa á los Blancos de España 
en Francia que ol lugarteniente un día do 
don Carlos, caído sin duda en desgracia, 
por el más agudo ingenio de la princesa 
Bertha de Roban, quien debió comprender 
perfectamente al personaje en cuestión, se 
pasó al campo del soñado Duque do Anjou, 
sin tener en cuenta, que aun en el caso de 
no estar anulado tal título, con más dere 
cho podrían llevarlo don Alfonso de Borbón 
y Este, hermano do don Carlos y el Roy 
don Francisco de Asis, primogénito do la 
rama española de loa Borbones no excluida 
del trono; ante tales hechos repito, el mi 
nlstio de la Guerra, general López Domín 
guez, creyó deber llamar á Madrid al mal 
aconsejado general de división del ejército 
de Cataluña, para significarle que así como 
el ministro do Gracia y Justicia jamás po-
dría autorizarle para usar el título de Du-
que de Anjou, él se vería en la penosa ne-
cesidad de rayarlo del ejército español, si 
persistía en una actitud que, además de ser 
poco correcta con respecto á la familia 
real de España, era á todas luces hostil á 
la República francesa, con quien nuestra 
nación mantenía y deseaba conservar rela-
ciones cordialísimas. De las cuales por par-
te de la Francia era testimonio el envío en 
nombre del Jefe del Estado, Casimiro Pe-
ríer, del general del Cuerpo del ejército 
francés inmediato á la frontera, y de diver-
sos marinos á San Sebastián, para presen-
tar sus homenajes á la Roina Regenta y to-
mar parte en las solemnidades con que la 
W veían la agitación irredentista, no per- j capital de Guipúzcoa ha festejado la inau-
pian dudar de la lealtad del Gobierno ru-Iguración de la estatua elevada á nuestro 
tauo. Pero ni á este como al d^ í t a l í* c r a l p ^ alíalraPte O w a p , ^ranoisoQ^ 
E l citado joven es de nacimiento espa 
ñol, pues vió la luz primera en Cuba, al 
igual que su señor padre. 
MADRES CATÓLICAS.—El próximo 
sábado, dia 20, á las 7¿ de la mañana 
se celebrará on la iglesia del Espíritu 
Sinto, la Comunión mensual, á euyu 
aeto se recomienda la asistencia de to 
das las asociadas. 
Oibo A LA CAJA.—Como habrán vis-
to nuestros lectores en el anuncio que 
se ha venido publinando en la segunda 
edición de este DIARIO, la Sección X , 
establecida en Obispo 85, ha enrique 
cido sus vidrieras con multitud de ob 
jetos para tocadores, cocinas y para 
«dornar cuartos y comedores, unos á 
25 y otros á 50 centavos. Eeciente 
mente se han recibido en el mismo es 
tablecimiento pulseras, dormilonas; An 
foras, botellas y porrones de barro; 
magníficos palanganeros con sus acce 
sorios correspondientes y otros ai tícu 
los imprescindibles en toda casa de fa 
milla. 
En la Sección X hay un muñeco au 
temático que entretiene á los niños, y 
también un surtido completo de p< rfu 
mería, clase superior, propia para obse 
quiar A las damas. Allí la entrada es 
libre: de modo que muchas f imilias a-
siduas concurrentes á las retratas del 
Parque Central y de San Juan de 
Pies, antes de ir á eses sitios de reoreo 
acostaiinbiau recorrer los pasillos de 
ijodieado haz r, con el ol joto de ver lat-
novedades qne se reciben del exCranje 
ro todas las semanas. 
Los TEATROS.—./'«yrcí. — La Cora 
pnfha do Zarzuela del señor Barrera 
áispone paca hoy, viernes, una sognn 
da repiesentacióii de la beldsima obra 
en tres aotos, Jug xr con Fuegftj p<>r lor-
mismos artistat-que la iiesempt ñaron 
la semana ante'. ípf. 
Albisu.—De tres juguetes en uu ac 
to, se compone la función por tandas 
combinada para esta noche el tea 
tro de Azcue, en el t>rdt*n siguiente 
Caramelo, Be Madr id á Paris y \ á . lA 
gua, Patosl En el primero y eu el últi 
mo toma parte Concha Martínez. 
¿Es CONVENIENTE Ó NO E L USO DE 
LA BICICLETA!—Leemos en un pe 
riódico del Mediodía de Francia: 
"En la sesión de la Academia de Me 
díciua, del martes, l l d e eeptiembre, M 
Hallopean leyó un dictamen pebre el 
trabajo presentado por M. L . I I . Petit 
á propósito de tres casos de muerte en 
velocípedo, y atribuidos por este autor 
al uso de aquel instrumento. 
M. Hallopean, que ea biciclista ar 
diente, se ha negado á admitir las con 
clusiones de M. Petit, y después de ha-
ber demostrado que se han exagerado 
mucho los peligros de la bicicleta, ha 
presentado conclusiones en sentido fa 
vorable. He aquí las más importantee: 
'•Ningún motivo valedero puede in-
vocarse á favor do la opinión que con 
sidera como peligroso el uso del velocí 
pedo. Este ejercicio, además de lo muy 
agradable que es, tiene, por el contra 
rio, la ventaja de favorecer poderosa-
mente laa funciones de la piel y de los 
pulmones y de ejercitar los músculos; 
de aumentar el apetito, de facilitar la 
digestión y de estimular la nutrición 
general." 
Mientras M. Hallopean hablaba, era 
visible qne la Academia se hallaba cm 
fuerte oposición á sus ideas: de diferen 
tes lados salían protestas ó interrupcio 
nea. Apenas hubo concluido, MM. Da-
remberg, Verneuil, Cadet, de Gassi-
court y Berheron tomaron la palabra 
para oponerse á la votación de las con 
clusiones. M. Daremberg indicó que la 
bicicleta era peligrosa para los tuber-
culosos. M. Verneuil dijo que en jóve-
nes biciclistas había observado casos 
de tuberculosis vertebral que parecían 
ligados con el uso de la bicicleta. Por 
último, todo el mundo estuvo acorde 
pana impedir este ejercicio á los vie-
jos. 
Por último, modificáronse Iftg OOBOlU' 
piones m. ffiodo MMftfój l 
1? La Academia recomienda á las 
personas que deseen entregarse al ejer-
cicio de la bicicleta qne se sometan pri-
mero á un reconocimiento médico. 
2? En los sujetos espertes y de bue-
na salud, el uso moderado de este ins-
trumento no parece que turbe las fun-
ciones cardiacas. 
3? Deben considerarse peligrosos los 
esfuerzos que requieren el aprendizaje 
y la carrera demasiado rápida y qne 
obligan á levantar las costillas. 
4o Sobre todo ha de ser absoluta la 
prohibición á los enfermos aquejados 
de afecciones cardiacas ó pulmonares. 
5? L a Academia admitirá con gran 
gusto todos cuantos documentos le 
proporcionen los prácticos con el ob-
jeto de esclarecer esta cuestión tan con-
trovertida." 
VALIOSO OBSEQUIO.—Nuestro que-
rido amigo y compañero don Serafín 
Rarníieaha donado para la colección 
de autógrafos dé la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País , varias car-
tas, cuyas firmas copiamos al pie de 
OÍ-tas líneat: 
Podro Sautacilia, poeta de Santiago 
de Cuba y Jictualmente "senador vita 
liciu" en Méjico; Jorge Eoncoui, el pri 
mer barítono del mundo, en su épcéí*) 
Jehin Prume, famoso violinista; Joeó 
de Castro y Serrano, literato de nota y 
uno de loe primeros "estilistas" de Es-
paña; Víctor Patricio de Landaloze, 
distingnido pintor y caricaturista; 
Francisco Asenjo Barbieri, ilustre com-
positor; Víctor Cs poul, gran tenor de 
ó pe re; Dr . Joaquín Lebredo, ilustra-
ción médica; Lina M, Gottsch-rlk. au-
tor do soitctas obras musicales; Fran-
cisco Aubert, célebre violoncellista; Pe-
dro Tintorer, pianista y didáctico; 
¡Liado Aviati, notable pianista y 
compositor; Giovanni Galletti, maes-
tro de esgrima: Nicolás Ruiz y Espa-
dero, oianista y músico de extraordina-
rio mérito. 
NOTAS — L - i Compañía Dramática 
que dirige la distinguida, primera ac 
triz Luisa Martínez Casado, proyecta 
embarcarse en Veracruz, con dirección 
á Id Habana, el 4 del entrante no-
viembre. Dt sdo el día 15 de este mes 
ofretíerá una señé de es-.ogid is repre-
Sví'.itiiciones en el "Teatro Terry', de 
Cionfnegos, ya contratado por tan ce-
lebrada artista. 
- S e g ú n nes comunica don Felipe 
Toledo, la Redacción de L i Habana Ca 
iálicfi se ha trasladado á la calle de 
Agaiar número 70. Aviso á los sus 
cripbores de ese nuevo periódico reli-
gioso. 
SOLICITUD.—Se desea saber el para-
dero de D . Antonio Gabin Raposo, na 
turalde Santo Maiía de Souto (Coru-
ña), de 25 años, que hace dos se au-
sentó de su país y del cual no ha tenido 
noticia algnna su familia. Sólo se sa-
be que á su llegada á la Habana estn 
vo colocado en una fábrica de ral de la 
calle de Dragonea número 40, 2? 
Su hermano Vicente ruega álaa par-
aonas que tengan noticia alguna de 
BU suei te ó paradero, se la comuniquen 
á Galicia-Betarzos—en la seguridad 
que tal morml se agradecerá infinito. 
Se suplica la reproducción de este suel-
to á los periódicos de la Isla. 
Dos OPINIONES. 
—Que toda la vida es sueño 
y los sueños sueños son. 
Esto dijo Ca'deróo, 
y por Dios quo es grave empeño 
saber td tuvo razón. 
Y Shakspeare dije: —Morir 
es d o r m i r . . . . tal vez soñar 
y esta opinión singular 
á muchos hace reir, 
á algunos hace pensar. 
Nó pueden tener razón 
el español y el inglés; 
si un sneño la vida es, 
fuera triste condición 
seguir durmiendo después. 
Qaizá se engallen loados; 
pero si uu sueño es la vida, 
cuando va del bien en pos 
el alma que está dormida 
despierta en brazos de Dios. 
Manuel de la Revilla. 
EN UNA ESCUELA DE JESÚS MARÍA. 
—Un alumno cuebichea con su vecino. 
—Chico, mira el maestro, ¡qué cara 
le burro tiene! 
E l profesor que acaba de hacer una 
pregunta á la clase, observa al cuchi-
chea lory, creyendo que formulaba una 
respuesta le dice; 
—Vamos, ánimo, y hable usted alto. 
Tal vez tenga usted razón 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos 
Municipales de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 
cuartel "Infanta Eulalia." 
ORO l'LAÍA BTtS 
Ps. Os P». Cs P«. 
Suma anterior 12735 53 
D. 8>3rnfiQ Moreno 
[Ta venino 
D JotéOyarzábal 
.. Francisco Prieto 
D? Rosa Gastón 
D. José Diaz 
.. Cárlos Marliupz 
Dna Beñora . . . • 
D? G.egoria Meya de 
Cné 
.. Majíi Cervanteg.... 
D. Kamóa Gutiécrtz. .• 
Una stñora 
ü. Mannol Ecay 
.. JoaciuiQ Homero 
José Amonio D:tz 
.. José Rodiíguez Ge-
laliei t 
DI1 Maiíi Gutiérnz 
Uaa utiiorn 
I)'.1 Pi iijcinca Noguera. 
1). I) niiogo Nestol 
Una «cftora 
Df Doloren Tari. h. . . . . 
I) /rté Nilioa 
Sra. de CCB a 
E l niño Páqñltd 
I>. F F 
D? Ihaliei de Cárdenas. 
Un can.i «ta roja 
I)1.' Celina Dan el 
D. Ma uel S ii lo 
1).' (» a la 1 a Toire . . 
Una voiíiua 
Una K> i ra 
D Cárl. s M n (t 
.. Pedro Berrihl. 
D? D. mi ría Garcfa do 
Cofn.ido 
^ra. Viuda de Carrillo.. 8 30 
Un eIit^gi»ll, > . . . . i 
D? F ora Dolo 
... Augtíl Castro....... 
Una atrfiora 
Una señoría 
D. Pablo Girar 5 30 
.. joté .Uanclla 
.. Matiano Galhán.... 
.. Nicolás A l'mso 
.. Kutelio Ro'lifguez.. 
.. F.gmisco Bornazar. 
Una sen ra ., 
«re. Oyárzíílial ? (''.'..-
D. Ca ixto G'r U . . J . . . 
.. Fernando Ca iro.. . . 
D? G-rtruiis Cali.ja... 






































D. José Solan» 
.. Octavio Rodríguez 
Pérez 
D? Ana Acoita 
¡). Pe'dru Míran la 
I)'.1 Adela Ruiz 
1). F, mi que Artall 
.. Francisco Berhc. 
.. Igaacio Ponce 
D? Julia Ramos 
1 >.-. Córlo» Donoso 
D? Luisa Cubas viuda 
Diaz.. 
D. Joté Fernández Do-
pico 
.. Francisco Caneda... 
D? María Pórtela 
Srita. Maria Teresa 
D? Josefa Gutiérrez 
iV. N 
Sra. Viuda de Veit'a... 
D. Adolfo Hernández.. 
Srita. Francisca Bolívar 
NiOo Raúl Pazos 
D.Luis Hernández.... 
Niño Claudio 
1). Carmen Conde 
D. Lcpoldo Grai jera... 
Evaristo Suris 
D? Jacoba Viñés 
Una vecina 
Di Dolores Saasti 




D* Bárbara Cantoya... 
Dr. Franca Montalvo... 
Di Josefa Núuez 


























Suma total.... 12746 12 422 53 70 
Nota.—En la lista anterior so puso á D. Antonio 
González López coa $ 0-10 debiéndo ser diez pesos 
plata, con cuyos cifras corresponde la suma total. 
Lis cantidades recolectadas han sido tlepouitadaa 
m ?! Sspaítol áe la í»la de Cuba, 
Hay personas que no se acuerdan de San-
tr Bárbara hasta que truena y que viéndo-
se atacados todos los años, al comenzar los 
fríos, de fluxiones de pecho y afecciones de 
los bronquios, no se ocupan de cuidarse 
hasta que con el frío se presenta la etifer-
medad. Si, más previsorep, procurasen du-
rante el buen tiempo, en el verano, fortale-
cer el pulmón y los bronquios para resistir 
los primeros cambios de temperatura, se 
ahorrarían molestias y que esas afecciones 
llepapen á hacerse graves y crónicas. Basta 
para euto usar en el verano como bebida 
tónica y refrescante el Alquitrán de Gugot 
mezclado con agua. 
Para los Niños endebles y las Mujeres que 
tienen desarregladas las funciones del Es-
tómago, nada hay superior al bien conocido 
Vioo de QUINA-I.AROCHE ferrufr noso [hon 
rado con una rocompeuea de 16,600 fr., y 7 
Medallas da Oro, por el gobierno francés.] 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos fíiím. 
IA Í FasMoiiable. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaiíos. Cada objeto fúnebre, 
tiene su precio marcado. 
PKECIOS in:j»cciDOs. 
SI RTIDO CüjLfíé&t, 
Lá FáSSÜO&lBLE, 119, OBISPO. 
C IStt T 0-13 O 
Casino Español de la Habana. 
Soc< i(!n de Ilocreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
El próximo domingo 21 del actual, se efectuará en 
los salonex ríe este lostitut i un halle de sala, con la 
orquesta de Valonzuela. 
Lafi puertas se abrirán á las ocbo y aquel comen-
zará á las miere. 
Los SHñoros socios se servirán presentísr á la comi -
sión respectiva el recibo de cuota del mea de la 
fechx 
Habana, Octubre 15 de 1894 —Cristóbal F. Plata 
Q f la-16 5-17 
S EMPLEESE ENEAS ENTE RM EDA DES S 
D E L . E S T O M A G O 
B E GANDUL 
C 1831 18-7 0 $ 
' 19 j>r. OCTUBKB 
Kl circular eotá en el Santo Argel. 
S-mta FredesTindi, virgen, y San Pedro de Alcán-
tara, coj.fesor i fundador. 
S mt» FredcsTiuda, virg«n. La ciudad Oxford, on 
Inglaterra vió nacer á nuesír i Sauta, que era Lija 
de un piíiiui;>e. 
Lfj08 de ilej irse seducir de los halagos que el 
mundo ia Imodaba, tanto por su elevada posie Bu y 
riquezas, CO TIO por su acabada hermosura, se retiró 
á un tnonastriio que su mismo podre Imbia fundado, 
y renu'.ioió llena de júbilo to los loz honores de la 
tierra. 
Como eran tan fubümcs sus virtu les, y t.nnper-
fn-.t» y Hcahida la humilJad, se negó á. admitir el 
cargo de ii 'udesa quo por unatiim-dvl la confiaron. 
Hubo necesidad de que se lo suplicara el obispo y 
su mismo padre, y solo á rueg)? ó instancias de am-
bos y do toda la comuuidad, aceptó el cargo de aba-
desa, (lirigi»iido toda su vida el monasterio, como un 
ángel descendido del cielo. 
Él dia 19 do octubre díl año 788 murió santamente 
entre sus hermanas religiosas. 
FISSTAf» KL SABADO. 
Í.ÍSM Soionme»,—Bn U CaUK.rtl «• ÚP Teroi^ • 
las "-oho T d«mA> laical»; ict d̂ . ooiium 
br». 
Corte de María.—Pía 19.— Corresponde vlsitai á 
Nuestra Señora de la Caridad y Misericordia en el 
Espirita Santo. 
IGLESIA D E SAN F E L I P E N E R I . — E L DO niirg) próximo celebrará la Asociac'ón de Nuestra 
Señora del Santísimo Corazón, fu fiesta mensual. 
La comunión será á la» su to: rorla no-.he los fjer-
cicios con sermón, por un P. Carmelita. 
13894 4-19 
IGLESIA DE m m m . 
El doraiiî o 21. de ocho á ocho y inedia do la rai-
ñana, tendrá lugar la solemon lienta tu honor de la 
Patrona de la Orden Santa Ursifa, la cual será con 
orqnefta y sermón á cargo del Rdo. P. Salinero S. J . 
Cantará ía misa el M. R. P. Rector de Bélén. 
En este día hay concedida Indulgencia Pío.aria, 
confesando, comu'giindo y visitando la imagen. 
Habana 18 de octubr» de 1894. 
A. M D. G. 
n m la-18 3d 19 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI VA domingo 21 á las M de la mañana, se celebra 
la fiesta de lí. S del Ko ario. Predica el elocuente 
orador R. P D. Luis Vega, de la Congregación de 
Satj Vi ••ente de Paúl. Suplican á los fieles la asisten-
cia—El Párroco y la ('amarera. 13850 4 18 
M. I . A. del HantÍ8Ímo Saer»mente 
de la Si. 11 l a Iglesia Catedral. 
El dcmlr-go 21 de los corrientes tendrá lugar la 
misa eolemne y procesión privada, que señala el ar-
ticulo 11 de l< s E-tatuto^ Lo que m participa á los 
cofrmiea. recomen dándoles la asistencia 
Habana. 18 de Octobre de lí<9t.—EÍmayordomo. 
13857 t l 8 
IGLESIA DE LA MERCED 
El próximo domingi tendrán logir los tiernos y 
piadosos oj ;rcicios d̂ l Santo Escapulario de la Ilus-
tre Ascciacióa d» la Merced. A las 7 la comunión ge-
neral, siendo á las 8 la misa solemne expuesto S. D. 
M. A las los ejercicios de costumbre con sermón. 
Se suplica la asistencia en particular á los socios de 
dicho instituto. 18883 3-18 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El 19 del actual celebra la Congregación del glo-
riogo p .tria ca San Jofó, los cultos mensuales en ho-
nor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M., á las siete y me-
dia rezo del Santo y á '.ae ocho misa con cánticos, 
plática y comunión genera!. 
Aviso—O n aut'Tización del Iltmo. Sr. Gober-
nador eclesiástico (S. P.) el circular que correspon-
dí» á la Iglesia de Han Nicolás el lunes 32 de este mes 
entra eu teta Iglesia de Belén ese día. 
A. M. D. G. 
1?813 4-17 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El vi -rnei del corriente, se empezará la Nove-
na de! S ifr^do Corazón de Jesús, á las 8 y media y 
dir.í la M s y. l.j plática el Rdo. Padre Boyo; habrá 
com linón general. 
Se re comienda la asistencia á las hermanas,—El 
Cura y la Camarera. 
187 8 3-16 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
En cumplimiemto de lo acordado por la Junta Di-
rectiva asociada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ'ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contrata de las OBRAS DE CONH-
nnrcciON proyectadas en la manzana qne se halla 
enclavada la Quinta ;'La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente, en el salón 
principal de este '"Centro", un concurso público que 
dará principio á la una 7 terminará á la una y media 
de la tarde, en ouyo tiempo deberán los licitadores 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce sefiores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposloionei estarán redactadas con sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria: 
serán entregados en sobres cerrados qne rubricará 
exteriormente el interesado, acompañando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
la Secretarla del "Centro", para poder tomar parto 
en el ooncurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento del valor que represen-
ten las que se realicen durante el mes anterior al eu 
que so satiefsga, reservándosela Sociedad como ga-
rantía el veinte por ciento restante, cuya ascesden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
íi Se lija como valor de los enunciados trabajos do 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad do $53,659-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos do condi-
ciones facultativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe-
llones, así como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por su parte les 
licitadores y en su caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1894.—El Secretario, B i -
eardo Modrígticz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. y N.f de . . . . afios de edad, natural de 
provinoia de y vecino de la 
calle de' número. . . . , enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectados en la man-
zana que se halla enclavada la Quinta " L a Benéfi-
ca", se presenta como licitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pesos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cuanto se preceptúa en la do-
cumentación de qne se hace mérito al principio. 
Adjunto y para acreditar su dereeho á tomar parte 
en este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep 
to de fianza provisional 
mm: 
(Fecha y firma.) 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
C 1566 17 O 
Hoi G o l v A a r U i v l A f i Todo enfermo crónico del estómago ó intestinos, deba to.mai? ol ELIXCR EST O MAC A L aunque no 
U ü Qaxlf t U v v ' í i l haya eacontrado iilii'io con l.is do ais faMaitüitos. Soa tan rápiloa y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de loe casos notan mejoría deid i las primoraa d >;IH, l H ip i -ojieado ol (7,í;;or ̂ 3 tísíowt^o, los vómitos, asedias, 
inopetcncují. étej enrán lose hi úlcera di!, es'óm igo, las dispepsias, aastr ily», is y c i t / ims intes'inalcs, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetailo por autoridades mélicas y ea el único eapojílijo quo positiva non te CURA, porque tonifica y ea un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E u Madrid, Farmacia de! autor, Ssrrauo n. 30, Farraacéat ico y Medico, 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Roj n. 41. C 1478 alt 9-3 O 
V A L E P O R D O S I • 
Es mejor precaverse que tenor que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. La fuerza vital es, la 
mayoría de las veceSjCuestión de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pidase la legítima que lleva adherí • 
da á la cubierta la etiqueta quo repre-
senta á un hombre con un bacalao r. 
cuestas. 
Scott & B e w r e ? Químicos, Nueva York> 




C m E L PRINCIPIO FERRUÍUNOSÍ) 
NATURAL DE LA SANGRE» 
AHUMÉ 
tfani/t t normal. Sangrt sn la tim.mteat 
CURACION RAPIDA I SEGDKADE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la conTalecenoIo de 
lad Bebí- v paláfiicns y fiebre tifoidea) 
D E V E W T A : 
Brosnor la y F a r m a c i a ¿ « 1 Dx. 
Johnson . 
O B I S P O 0 3 . — H A B A F A . 
C 14Í4 1-0 
L o q u e d i c e 
D . F u l g e n c i o 
D. Fulgencio que es un hombre muy me 
tódico, pasa todos los lunes por la ¿ótica 
de San José (Habana nóm. 112) y se pro-
vee de una botella de Bay Rum: ha adqui-
rido la costumbre de lavarse con Bay Rum 
cada vez que se afeita y luego se unta 
P O L V O S DE TALCO B O R A T A D O 
y dice que á ese sencillo sistema debe el no 
tener nunca granos ni erupciones en la 
cara. 
E l lunes último tuvo lugar el siguiente 
diálogo. ¿Dígame D. Fulgencio, preguntó 
el Dr. González, con que se lava Vd. los 
dientes, que los tiene tan limpios y blan-
cos? Le revelaré el secreto, amigo Dr., y 
de seguro que va á sorprenderle. Hace más 
do treinta años que me lavo la boca con 
agua y jabón y un poco de elixir y nunca 
tengo dolores de muelas ni mal aliento. ¿Y 
no cree Vd. D. Fulgencio, replicó el Doc-
tor González, que mejor que el Jabón han 
de ser unos buenos polvos? Cá, hombro, 
cá, agregó D. Fulgencio; que polvos ni que 
ocho cuartos; no hay nada como el Jabón 
para asear la dentadura y combatir la ac-
ción do la grasa y de los ácidos de los ali-
mentos. L a mayor parte de los polvos que 
se venden por ahí son muy malos, porque 
son astringentes y ácidos—y destruyen el 
esmalte, predisponiendo á la caries denta-
ria. ¿No usa Vd. el jabón para la cara y pa-
ra las manos y los pies? pues con más ra-
zón, dijo D. Fulgencio enarbolando el bas-
tón, debe emplearse el jabón para la boca 
que es una de las partes que más se ensu-
cian en la masticación de los alimentos. 
Yo le digo á Vd. que cuando me tro-
piezo con una persona que tiene la denta-
dura sucia y con mal olor me dan ganas 
de pegarle. D. Fulgencio se iba exaltando 
y el Dr. González se apresuró á decirle. 
Bueno, D. Fulgencio, yo le ofrezco hacer 
propaganda por el jabón. Para facilitar su 
uso vende el Dr. González en su 
B O T I C A D E 
S A N J O S E 
calle de la Habana núm 112, un estuche que 
contiene Una pastilla de Jabón, un pomo 
de Elixir dentífrico y un magnífico cepillo 
de dientes por solo medio peso plata. 
Y también vende por medio peso plata 
botella entera de Bay Rum, del que emplea 
D. Fulgencio cuando se afeita. 
BOTICA D E SAN JOSE 
calle de la Habana, 112 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
C 1520 6 0 
por la Sra. Stolz, de laNew-York 
Medical College of Masaje. 
BBLOT, PEADO 67 Y 69. 
E l tratamientió por el masage esté 
indicado y da excelentes resultados en 
la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, 
la POLISARCIA, en los trastornos ner-
viosos como la HISTERIA, la COREA, 
las NEURALGIAS, la CIXTIOA, la JABEO, 
el INSOMNIO, los CALAMBRES DE LOS 
ESCRIBIENTES, la ATROFIA, la COXAL-
GIA. E n los trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, CONSTIPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO HBPlTICO, DIGESTIO-
NES LABORIOSAS por atonía gastro in» 
testinal. 
E n las afecciones uterinas, AMENO 
UREA, DESMENORREA, en el RLUHA. 
TISMO agn^o y crónico, 
1 um p ^ I H T Q 
O I R J I O X J X J O 
L ^ 
puesto en BatabanO 0 en cmilqnier paradero do la Habana. 
E l mejor y ente econOmíco que se conoce. 
So Yendo en grandes y pequeñas partidas 
Para informes y muestras dirigirse á sus tínicos agentes en la Habana 
PARDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
C 1449 30-37 St 
PASTILLAS CÜMPMMIDAS DE ANTIPMNA 
D E L B O C T O i i J O H N S O N . 
4 granos 0 'ÍO centigramos cada una . 
lia forma mán OÓMODA y SFÍOAZ de admiaiotrar la AÜTIPIKINA para la oorsüión de 
J T A Q r E O A S , DOLORES ¡RN «ENE ItAI.. DOLOltKü tlEUIUATJCOS, DOL.OKES D E PARTO. 
DOLORES POSTERIOR Ai. I'ARTO, KNTCERTOS, OOI^ORES DK « I J A D A . 
Se tragan con un poco de a^ua como una pSidora. No *e percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo diticulto so absorción. Uu frasco con 20 pastülaB ocupa 
raenop lugar er los bolsilloo que un relol 
Í>M venta en la Drofruería t M Dr. .t ohitíion, Obispo 68, y en todas las boticas, 
o IM»5 • .. ,•- ; . , ««CJÍ I • -1-0-
E X I T O SEO URO VXi'S E L USO D E L 
T O I s T Z O O K J ± ] : R ~ V " X O S O - O S E . ^ . 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CDIIACION DIO I.AS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afeocionet meitiilare», la impoLinois, calambres, hormigaeo, la parálisis, la tisis 6 con-
sancióa. los dolor»-1 deî .abeza, ol lii ilerUmo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio y los espusmos tniisaulares. Abro el apetito y aumenta la fue ra a orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatnloncia, la esterilidad y la relajación sexual del hombro. Fórmala compuesta d© 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato do maijuieso, o t̂ricuina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de .losó Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
1473 «U J0rJ2.O 
1 
Catarros, Resfriados, Tos, Broiiquilis, Asma, Koaquera, Tisis, Mal 
de garganta, Consimcióu, Gripe, Eserólula, Raquitismo, etc, 
se curan radicalmente y en poco tiempo 
tomando la 
YODO FOSFATADA 
T J L I E & I O I , Q U Í M I C O . 
• ^ 
(A base do ACRITíí D K H Í G A O O ÍÍE BAÍ ALAO Y O D A D O A GUAYACOL, PAÑI 1UÍATINA 5 FOSFATOS D E C A L , POTASA I V KOÍSA. / 
Sus resultados son asombrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta E l ^ T J Z L S X O I í T es sin DISPUTA: 
TA M Asi n i T U A ^TTV A por (.•on tener ol GUAYACOL (principio activo 
' Vv'lJ j . f c ^ l . X X V i l (!f( la. miosota y remedio heroico), que destru-
j eol microbio de la tisix, al íniSihó tiempo que aumenta el PODER orgáni-
co de REsiSTEKCiA Ooútrá lii infección tuberculosa y realiza la antisepcia 
pulmonar haciendo ceder rúimlamente las afecciones catarrales. 
I -A M A S ALIMENTICI A ^ o & Z S ^ l Z ^ ^ 
peso los enfermos en pocos día.-,. 
TA if AU T^lDí-Tl^TT V A poi'iuo la PANCRE ATINA que contiene, 
HA. JUAO A r A ^ J T X l i i ^ X l . V digiere «1 aceito ein fatigar el estómago, per-
mitiendo que se asimilo totalmente, pudiendo ser tomada por laa perso-
nas de paladar delicado que po tíonortan otras emulsiones. 
TA TWA*4 TÍIWTÍ1 A 1'°'" contener. 1"? los FOSFATOS cuyas propiedades 
I J A M A O X v F l l A v ' x l . reconyiituyeatea loa hacen indispensables para vigo-
rizar el cuerpo humano superando á los Hipofosñtos en sus efectos; y 2? 
por el YODO, universalmeote mumocido como el mejor KEMEDIO para 
curar la eserófula, raquitismo y falta de desarrollo de los NIÑDS. 
T » iw * c Q \ T^T^fi^L A purquo sus ingredientes quitan al aceite el olor 
hA. M A » ̂ Ü L J D n i l / K j i L y sabor y la EMULSION resultante es una cre-
ma muy agradable y fácil do tomar. 
T » TU Í Q T T n h l T porque EVITA contraer CATARROS á las personas PKO-
I J A JftAS L ) ± J L U TENSAS á ellos y PRESERVA de la TISIS tomándola du-
rante el invierno. 
T 4 w AIQ A r ' T T V A Por(luo un S O L O FRA.SCO basta para obtener sor-
L A ÜLAo .ZILV AJ. T JJL préndente mejoría y comprobar su efecto curativo. 
Precio: U n peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lolé, Johnson, Rovira. Cas-
tells ̂  San Miguel 103, HaTDana.ait 
8 3 O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O K D £ ¡ Á R & K T Á R Z A H T J B R ^ L D E 
E . P A L U , Farmacéutieo de París . 
Numerosos v distinenidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜR1A 
ó derrames do sanero por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y eu uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis rcumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Ralael G3, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla, 
C 1513 alt 12-5 




del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y quo 
no llevo in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIO JA C L A R E -
T E el de aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos ol escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas MÍ estén lacradas con el sello de nuestra casa. 
M.MUÑOZ Y C^ C1573 alt 8-19 O 
P R O F E S I O N E S . 
H O R R O R O S O 
S U F R I M I E N T O 
D E I J 
Asma ó Ahogo. 
Desaparecen con el uso de los 
cigarros 
d e l D R . V I E T A . 
25 CTS. CAJA E N TODAS LAS 
BOTICA. 
DR. E M Q U E FERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
131C0 alt 13d-2 13a-3 O 
P E D R O a - A - L I N i D O 
NOTARIO PÜBLICO. 
Ha trasladado su Notaría íi Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
ASlJSrCKVDE LOS E8TÁB08-ÜNID08. 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ÁGEITE DE HiG&DO DE 
BACALAO 
COM 














D I G E R I B L E 
D E . 3ÍEDIAVILLA, 
CCSUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASI 
Consultan y operaciones de 11 á 4. Dentadoras pos-
tisaa por todos los sistemas conocidos j al alcance de 
todas las fortunas. Oomnoatela 96, alte*, entre Sol 
y Muralla. 138P8 2W8 Ot 
D R . P. iLfiARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS UBINAKIAB. —SÍFIL í8. 
Consultas todos los días, incluso los fesÜToa, de 
doce ácuatro.—Gallo del Prado númere 87. 
C 1453 2fi-28 St. 
RAFAEL CHAGÜACEDA T N A V ^ R O . 
DOCTOR TSH CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pens?lvania é incorporado á la Uni-
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1472 26-2 O 
D E . E A F A E L WEIS8 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 8. Teléfono 547. 
12611 26-20 st-
Dr. Arroyo Heredia. 
E«pecialÍBta en pasmo r en enfdrmedades de mu-
jeres y niños. 0'Beillyo7, altos, y recibo avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11587 alt 26-29 Ag 
D E . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Eipeeialifta en enfermedadea de la piel T sifiliti-
oas. Consulta» de 1 4 4. O'Boilly 30. A, altos. 
• 1470 -ii; 2 O 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mectalea y nervioias, todos loa jueves, de 12 á 2. 
Neptano n. 6-1. C 1489 1 O 
Dr. RoMín. 
Kafeme-iades de la piel.—Consultas de 13 á 8.~ 
JM&Í Mari» n. 91.—ToWfono námevo 737. 
13752 2&-UOc 
Manuel Valdés Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1546 26-11 O 
D H . J . M O L I N E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaréutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
D r . T a b o a d e l a 
GISUJAl-üEITISfÁ. 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPÍA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 28-22 St 
Dr. Jos6 María de Jauregnizar. 
MEDICO K GUI SO PATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebre» OMlídloa». Prado 81. Telefono 80h. 
B 1187 -1 O 
Galiano 124, alt08,esqiiina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones ce la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C1488 l -O 
F . N. JÜSTmAM CHACON 
Médico-Ciriij ano-Dentista. 




Dr. Car los E . F i n l a y y Shine . 
-Interno del "N. Y. Ophthamic SÍ. Aural Iníti' 
tato." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los cíJos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono wa c 1^7 i o 
O C U L I S T A . 
O'Eoilly rúmero 56 
C1490 
De doce á dos. 
1- O 
D r . A . J O V E R 
de la Facnltad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Xiüos. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duclias, baños 7 toda 
ciase do aplicaciones hidroterápicas y eléctricaa. 
Obispo n? 75.—De 12 A 2. 
12943 78-20 St 
i m i o Y ÜEIAS. 
SISHJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 33, entre Virtudes 7 Con 
oordia, con todos los adelantos profesionales 7 con 
lea pr̂ cic-a siguientes: "Per -sna extraccWa.. 
Idem sin dol or... .>. 
Lhur lesa ¿a la den-









4 dientes......$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . . . . . . 12.50 
„ 14 id 16.00 
8e garantiian los trabajos por un afio. Todot loi 
<lías, inciusive loa de ¿esta, de 8 45 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
correen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esta anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C14«2 25 4 O 
DR. JOAQUIN DIAS 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsivamentc. 
Re ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
-3328 2&-6 ot 
ENRIQUETA F A B E R , 
0 E L MÉDICO MUJER 
NOVELA HISTORICA CÜBAXA, 
TOK EL 
Sr. i i t ó C í e n t e Fázpisz, 
Lc^ poces volámenes qne ya qnedan de esta popn-
.ar obra, en docdd se demaestra ia necesidad de qne 
sbíolntaraente iguale* los derechos civiles y po 
JK'-OS de entrambos sexos, y se narran con tencillez 
y rer.iai los extraordinario* hechos de la más sir.gu-
lar áó las aventura* qne han pisado el suelo de Cuba, 
•etan á la vonta, á peso plata, el ejemplar, en los si-
guientes punto*, que son lo* únicos depósitos auto-
rizados por el autor: 
Sastrería de J . Vallés, San Rafael 14i —Absni-
qnería L A E S P E C I A L . Obispo 69.—Librería L A 
G A L E R I A L I T E R A R I A . Obispo 65.-Librería 
L A HISTORIA. Obispo 46.—Librería L A PRO-
PAGANDA L I T E R A R I A , Znlneta 28.—Caaa y 
ofi-ina del autor, Neptuno 48 á O'Reilly 34, alto*. 
^J* ejemplare» para el interior de la isla, valdrán 
$1-35 centavos plata, francos de porte. 
A lo* señore* libreros qne directamente hagan pe-
didos al aatov (Apartado 139), anticipando el valor 
de los ejemplares, se les hará la rebaja de un 20 poa 
eiento si compraren ménos de 10 tomos, y un 30 por 
dentó s! sd^uirieren mavor número. 
13934 4.19 
Academia de inglés 
para señoras y caballeros. Ei método es práctico y 
fácil. En dicha Acá iimia solo se habla inglés. A-
Eruila n. 115, esqnica á San Rafael. 
13*19 4-17 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 13755 26-16 O 
JULIO G. DE ARTEAGA. 
PROFESOR D E PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C1580 26-14 Oc 
" E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO D E V. Y 2̂  ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado a l Inst i tuto Prvincia l 
de la Habana. 
M S H C E D 6 3 . 
La Directoro enseñará el francés grátis á las alum-
ñas corresp-mdientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se almiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores podir ñi prospecto del osiableci-
micnto.—La Directora. Blanca Alvaro, 
1S397 36 70 
uero espedid para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales eminenciss Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos jusliñoan. So pasa á domici-
lio á tomar medidas. 13931 12-19 O 
Mr. JoFé Blain, carpintero. 
Compone, bíiruiza y limpia muebles á domicilio, á 
precios de ajuste. Informarán calle del Sol n. 110, 
barbería, entre Egido y Villegis. 
13851 4-IS 
GRAN FABRICA SSFIíÜlál 
m E . A. VEGA. 
EspeeialLsía en aparatos iaguiualos. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta cana 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 31 \ , 
C 1558 alt 10 14 O 
COMIDA PARA FAMILIAS.—Se sirve íi domi -cilio con la mayor puntualidad y esmoro. Precios 
módicos, variación diaria, buena sazoa y marcada 
abundancia. Probad y tendréis lo verdad de lo que se 
indica. Virtudes 135. 13721 4-14 
MODISTA MADRILEÑA: participo á mis que-ridas señoras y señoritas como corto y entallo á 
50 centavos; vendo moldes, pico vuelos, adorno 
sombreros, hago trajes de seda á $3, de olán á $2, 
novia y teatro. Se desean sprendiaas adelantadÉS. 
Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
13713 4-14 
D E S E A COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-
donde sea: no «e coloca de srguodo, sino d» primero. 
Informarán calle de Tacón n. 8. Tiene qnien reiocn-
da por él. 13887 4-19 
T T N A SEÑORITA D E S E A COLOCARSE para 
\ J el arreglo de unas habitaciones y repasar y apun-
tar la ropa, con la condición de dormir en su casa: 
es de moralidad, Aguiar número 17 itfcrDiarán. 
13896 4-lf 
DE S E A COLOCARSE ÜN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, ella de manejadora ó para* a-
compañar una señora y el marido para cuidar UD jar-
dín ó alguna casa-almacén ó de criado, tanto aqui 
como en el campo, se colocan separados, tienen bue 
ñas recomendaciones; también se coloca un excelen-
te dulcero. Amistad 136, frente al Campo de Mtute, 
piso 29, cuarto 47. 13890 4-19 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PENIN-sular de 15 años de edad, para criado do maco: 
es activo é inteligente y tiene personas que lo garan-
ticen. Impondrán calle de Curazao número 16. 
13925 4-19 
SE DESEA. COLOCAR UNA J O V E N PENIN-sular de criada de mano ó manejadora; esta joven 
también sirve para cocinera. Darán razón en la ca-
lle de Cvba n. 81, sastrería, 13903 4-19 
M U C H A C H O . 
Se desea uno para el mostrador de catorce á diez y 
sois años. O'Reílly 66, colchonería. 
13919 4 19 
C O C I N E R O . 
Se ofrece un buen cocinero repostero con eSoeler.-
tes recomendaciones. Darán razón Mercaderes n. 11. 
bodega. 139'7 4 «9 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de doce á catorce años, que sopa leer, 
para ayudar al servicio de la casa y hacer mandados 
Tejadillo 39, altos. 18910 4-19 
UN COCINERO PENINSULAR QUE TRA-bajar como se lo pidan y á donde le soliciten ha-
biendo moralidad desea encontrar trabajo por EU ar-
to: dará informes si son menester.: Impondrán Ber-
naza 6'>. 13900 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no y en la misma una excelente criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida con boenay abun-
dante leche para criar á leche entera; arabas tienen 
qnien responda por ellas. Cárdenas 5 infirmarán. 
13893 4-19 
B A R B E R O 
Hace filta uno y otro para los sábados y domin-
gos. Aguila n. 171. 13891 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
una eiC'lecte criandera con buena y abundant» le-
che, de 4 me«.es de parida, peninsular y en la mitma 
dos niñas para lo que quieran emplearlas Impondrán 
E?cobar y Animas botica ó en Reina lal, 
13í<00 4-15 
J D S S É A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Salud n. 38 
informarán. 13927 4 '9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera viecaina de mediana edad, a-
seada y de toda confiinzs: bien «ea en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que taran ti 
cen sn bneA ccmportamíeñlo. Impondrán Obispo 3, 
esquina á Mercaoeres cuarto 9. 13029 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera la que tiene bue -
na y abundante leche y si se le presenta da pecho á 
dos niños y t eoe caía que la recomienden: pueden 
informar MoDserrate 151, f^rda de Los Voluntarios 
á toda* horas. 1392S 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de buena y abundarle lé-
che, sana y robusta, tiene personas que respondan 
por ella, tiene de parida 2 meses; na recela ir para ei 
campo: informarán Salud 30, en los altos. 
13904 4-19 
"TTNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO 
tj j en el p&ís y en el extra» jaro, se ofrece á las fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asignaturas que consti'uven la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y francés, solfeo y piano 
con perfecto mecanismo. Puede presentar las más 
altis refeerencio. También prepara señoritas para 
los grados de maestra elemental y superior. Amistad 
n. 72, de 10 á 4. C 157* g 1 9 
T N S T I T U T R I Z D E LONDRES.—Se ofrece á los 
J . padres de familia en la casa 6 por horas: instruc-
ción general, ingléí, francés, español, (dibujo paisa-
je), piano. Ref3rencias buenas. Dejar señas Amar-
gura 54, principaL 13372 4-16 
Alfredo Carrieabnrn. 
Tjrtfssor de ins.'és, francés, gramática castellana, 
(nuevo método) teneduría de libros (sin copiar) arit-
mética mercantil (explicada), clases en colegios, á 
domicilio y en su academia Lamparilla 21. altos. 
13885 * ' 4_18 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Eojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 11L T E L E F O N O , 490. 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos qne nuestra juventud merece, pura los qne quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
Bsoraíidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística moderna comprende, ó 
eei una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abieita la matrícula para el curso de 1894 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
EOS ocaaiocsti con pretensiones indignas los que vie-
nsn asaltando esto pn fenón sin estudios ni conoci-
mientot», Its acvsniLif* qne no es esto bl colegio de 
los negónos y oumpenendas que los patrocina y a-
lient» CÜ obra t.m y.-rgonzosi: pues aquí solo se ad-
jniten !< - q.f vician con ti fin «'e estudiar y trabajar 
j U l n l i ! .—El gscr^Urio, 2f, Borró». 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 2 meses de parida para 
criar á leche entera la que tiene buena y abundante 
y con personas que la recomienden, bien sea para 
esta ó pira el campo. Impondrán Prado 3 ibnda. 
13905 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur a señora para criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir bien su obligación, es muy honrada y ñel: 
impondrán Obrapía 46. 13924 4 19 
D 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
lió de eu cuidado en esta Isla, está sana y robusta y 
es muy cariñosa para los niños: en la misma hay una 
criada de mano; ambas tienen bastantes recomenda-
ciones Infirmarán Prado 25 á todas horas. 
139C6 4-"! 9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E rae-diana edad y buenas referencias para el servicio 
de criada de mano, acompañar á una señora ó seño-
ritas: tiene personas de respeto que la recomienden: 
calle de 0"Reilly 93 informarán. 
13916 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recien llegado, para portero 6 
criado de mano ó cosa análoga. Dirigirle á Sin Ig-
nacio 29. ISS1^ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, sana y robusta, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entere, tiene tres 
meses de parida: en casa del Dr. La Hoya podrán 
dar referencias. Ciefuegos 23 darán razón. 
13876 4-18 
MODISTA. UNA SEÑORA QUE CORTA Y entalla por figurín desea colocarse en una casa particular de moralidad para hacer cuanto la pidan 
en modistura y ropa blanca de señoras y niños; pero 
no la han de ocupar en nada más. pueda dormir en 
el acomodo y sino va por dias. Villegas 42 de 10 á 8. 
13877 4-18 
SE VENDEN ESTABLECIMIENNOS D E BO-degas, fondas, cafés con billares, hoteles, carnice-ría, panadería, dulcoiía, trenes do layado, tren do 
coches de lujo, casa do baños, casas de esquina con 
establecimiento, casitas do todos precios. Campana-
rio n. 128. 13845 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, teniendo quien 
responda por su conducta. Sol n. 112 informarán. 
138«3 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PBNIN-sular aclimatada en el país, de criandera, con 
buena y abundante leche, de mes y medio de parida 
pira criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Concordia número 114 informarán. 
138)2 4-18 
Sres. propietarios de fincas. 
Salvador Ferrá, sargento licenciada del Ejército, 
agricultor-horticultor, como 15 años de práctica en 
las extensas y famosas huertas do Palma do Mallor-
ca, desea hacerse cargo do una finca como adminis-
trador, encargado ú otras proposiciones que tengin 
íi bien hacerle. Tiene práctica en los ingenios y no 
tiene inconveniente en )r do mayoral. Darán razón 
muelle de Luz, fonda "Las Cuatro Naciones." 
13836 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una parda joven con buena salud y ro-
busta: para informes Beinaza n. S1?: tiene quien res-
ponda por ella 13819 4 -18 
S E S O L I C I T A 
nna señora b'anca y do cierta edad, para criada de 
mano: se profiere que sea sola para que duerma en 
la casa. Monte 19, sedería " E l Dedal," darán razón. 
13866 4-18 
D 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-
do de mano peninsular acostumbrado á esto ser-
vicio y co tiene incenveniento en ir a1, campo: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Cárdenas n. 5, informarán. 13837 4-18 
ATENCION—Un joven de 28 p.ños desea colocar se de ayudante de cocina, camarero, portero ó 
criado de mano: es licenciado de la Guardia civil de 
caballería. En la misma un cbico de 13 años recién 
llegado desea colocarse en cualquier establecimiento; 
embos peninsulares, saben leer y escribir v tienen 
personas qne respondan por sn conducta. Impon-
drán Figuras n. 74. 13851 4-18_ 
y \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.¡./peninsular con buena y abundante leche para 
dos niños, reconocida por Ici médicos: tiene 24 años 
de edad y personas que respondan por ella: no rehu-
sa ir para el campo. Informarán Campanario n. 1, 
es iuina á San Lázaro. 13882 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de colar excelente criada de mano, acos-
tumbrada á este servicio, teniendo, quien la garanti-
ce. Impondrán callo de Cuba n. 89. 13880 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de buena y abundante leche recono-
cida por los médicos, aclimatada en el país, de 29 
años do edad y con personas quo respondan por ella: 
no rehusa ir para el campo. Darán razón Industria 
núm. 62. 13S81 4-18 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA con toda la leche nna joven peninsular, reconocida y 
recomendada por varios facultativos de esta pobla-
ción, habiendo quien responda de su conducta. In 
formarán Pasaje n. 9. altes do la Iglesia Protestante 
13L05 ' 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega de tres meses de parida: infor-
marán Carlos I I I n. 6. En la misma se eolicila una 
muchachi do color de 11 á 15 atos, 
13810 4-17 
QU I E R E fiinza'í V. T E N E R CRIADOS DE CON-¿Hfl nza'í Pí Talos á Aguiar núm. 69. Teléfono 872. 
Vendemos varias bodegas y cafés desdo $1,000 en 
adelante: casas para familia desde $2,C00 á $10,( 00. 
13827 4-J7 
s E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA para un niño de dos años y una criada de mano, 
ambas que sepan bien el oficio y tengan buenas refe-
reuciap; sino reúnen las condiciones que no se pre-
senten, se Ja buen sueldo. Amistad n. 98, entre San 
Jo'é y Barcelona. 1S801 4-17 
A GENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63. T B -
Xta-if fono 4S6: necetito 10 cocineras, 38 criados, 15 
maneja loras, 12 muchachos, 2 cocheros, 1 portero, 
7 cocineros, todos con buenos sueldos; facilito traba-
jadores y operarios ptra ingenios. R. Gallrg), á to-
das horas. 13 31 4-17 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA 
¡Oó de color, de 8 á 11 años para ligeros queliaceres 
en una casa respetable: se la ensañará á leer y escri-
bir y dará un sueldo razonaMe. Darín razó'* escuela 
Municipal Monto S t̂. 13811 4-17 
D E S E A C O L O C A H S E 
una baet a cocinera pe'iinsular, asesdii y i!f i oda con-
fianza en cosa pt-.riiculir respetublf-; sube cumplir 
con sa obl'gAción y tie;.e quien responda por ella; 
bfwgnafáa-aabid n. 132 13:t20 4 17 
TTN^GE.NJ^RAL^C5STURERA DESEAEÑ^ 
U centrar trabajo para hacerlo en su cata, tiene 
quien responda por sn trabajo y por su buena cen-
dnota. Consulado n. l i á todas horas. 
13813 4-17 
D 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
mese! y msdio de parida para criar á lei-ho cutera, la 
que tiene buena y abundante y cariñosa con los ni-
fiot: hay cuien responda por ella. Informarán calle 
de Cárdena n. 5. 13811 4 -17 




T T N A SKSrORA DESEA ENCONTRAR UNA 
V j cata particular para coser, sabe cortar. También 
fe rf-cce nna muchacha pwacoser impondrán O'Bei-
lly 36. 13797 4-17 
SE S O L I C I T A 
una crioda de mano quo sepa • urapliv con sn o liga-
ción y que entienda de costu-a. que no sea muy jo 
ven y qua traiga rcfereuclss Virtudes 26 
137Stj i 4-17 
CRIANDESH'V P E N U SULAR COíí bue 
\bnr.danle leche, deaca colocarse. Diríjante 
á gante. Ciara número 2 luf rma el Dr. Toiralbas, 
Empedrado n. 43 , 137U') 6-17 
ÜNA I na y al 
GUARDA ALMACEN PARA UN EMBARCA-dero de la cô ta con bastante práctio?, ó para ma-
yurdomo de inganio, saef ece con buenas referenciaí: 
ocurrir á la calle de Oficios n. 15, bajo las iniciales 
R. F . 13730 4 16 
DE S E A COLOCARSE UN "jOVEN PENÍ?^ fular de dependiente en un almacén de ríreres ó 
bodega, en cuyo ramo es práctico y ha sido encargado: 
no tiene inconveniente ir al campo y tiene personas 
que garanticen su conducta en las casas que ha esta-
do. Oficios 15 informarán. 13800 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular recien llegada, de tres meses de parida, 
la que tiene buena y abundante leche, cariñosa con 
los niños; tiene quien responda por su condveta: in-
formarán Príncipe Alfonso 68, entro Indio y San Ni-
colás á todas hora.". 138afl 4-17 
AVISO.—DESEA UNA GKNERAL LAVAN-dera encentrar ropas para lavar en su casa, tan-
to de seño as como de caballeros y niños: tiene per-
sona que la garantice. Informarán Dragones 40, al-
tos de la fonda. 13817 4-17 
IMPORTANTE.—UNA JOVEN FORMAL qne tiene quien garantice su conducta, desea encontrar 
un?, casa de buena familia para desempeñar los car-
gos de coátitrera y pe.iuad' ra: se dispone ir fuera de 
la Habana si conviene. Informarán Perseverancia 
frente al n. 11. 138-3 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍÍOfeA VÉ-uinsr.ldr de median», edad para la cocina y lim-
pieza de oa*a Recorta famiü» ó de un matrimonio í 
bien de manejadora: tiene personas que la g'irftnti-
cen: infirmarán calíe del Refugio n. 2 f. 
13803 4-17 
B E R N A Z.4 19 
Desea colocara una muchacha Manca de maneja-
dora ó paraacomp*flKr á una señorita ó doí-: sabe leer 
y escribit, 13729 4 16 
ÜNA JOVEÍN PENÍN'SULt'R DÉSE A ACO-mod r̂se para el servicio d»* mano. Concordia nd-
mero 181 informarán. 13783 4 16 
E SOLICITA UÑA BUENA CKIADA D i 
mediana edad que S' pi coser á mano y A in'iquina 
y un buen criado de m-no que sepa ex o'ol gudón: 
ambos hin de traer buea ŝ rf/firencias v de no ser así 
que no se presenten. Vedado,' calle 9, Linca n. 87, 
t«quina á 4 13735 4-16 
DIXERUl ¡DINERO! S E D A CON U l P O T E -ca de fincas urbanas en esta capital, en todas 
cantidades y á módico interés: de 8 á 10 de la ma-
ñana y 4 á 6 tarde; de más pormenores Ravo 89. 
13834 4-I8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa de familia decente, para el ser-
vicio de mano, bien en esta ciudad 6 fuera de ells; 
fene quien la garantice. Jovellir n. 8 A, entre San 
Francisco y Espada. 13817 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, bien «ea de criado de mano ó 
camarero de un hotel, con buenas recomendaciones. 
Informarán Animas y Zulueta, depósito de hielo. 
13853 4 18 
UN COCINERO NATURAL D E CATALUÑA deíea colocarse bien en casa particular ó bien 
en el campo: coc:na á la española y también á la 
criolla. Informarán Neptuno 9, esquina á Consula-
do. 13S75 4_18 
CENTRO nes de M. Alvarez. D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de sirvientes de ambos sexos. Pi-
dan que saldrán complacidas. Además necesitamos 3 
criadas blancas. Aguacate 54, entre O'Beilly y Em-
pedrado. 13>;7ó . 4-18 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS. UÑA^Ca 
botinera de color ó blanca pan un matrimonio sin 
meca, qne ayude algo á la limpieza de la casa y una 
criada <ie cano pBcinsnlar, se preñere recien llega.. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 maneja-
djra, con buenas ref^reniias: tiene personas que res-
pondan v sabe BU qbligacióu: calle de San Miguel nú-
mero 173. café, informarán. 
13734 4-16 
J T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E -
\ J sea cclccición para manejaora, criada de mano 
ó acomp .ñtr á una scüora: tiene quien la garantice. 
V;lltg;s 73 darán razón. 13733 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares á leche entera la que tienen buena 
y abundante sanas y robustas y con personas qué 
respondan por ellas: impondrán calle de O'Beilly 77 
en la librería. 13747 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criandera en casa de familia 
decente: es muy cariñosa para los niños, y darán 
razón. Cárcel esquina á Prado; vidriera. Se llama 
Andrea. 13716 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y una buena criada de mano, am-
bos con buenas referencias. Aguacate 132. 
13744 4-16 
S E S O L I C I T A 
En Empedrado 6, un general cocinero qne sea 
muy limpio, y sepa cumplir su obligación: ha de tener 
quien responda de so condneta, sino que no se pre-
sente, (y ser de color) 13753 4-i6 
Obispo 6 7 interior. 
Necesito un cocinero de primera blanco y joven, y 
otro de color, ambos con recomendación, buena pa-
ga y un camarero práctico, y tengo criados y criadas 
finas, cocineros, porteros y peones, pidan. 
1S7.-.2 4-16 
CRIANDERA.—CON BUENAS R E C O M t N -daciones, abundante leche y reconocida ofrece-
mos una aclimatada, práctica y cariñosa con los ni-
ños: también p demos facili ar costureras, maneja-
doras, cocineras y lavanderas tantas veces que pidan 
á Aguaéate 58, Tel. 590 13754 4-16 
HA C E F A L T A UN BDEÑCR1ADO D E MA-no que sepa su obligicióo, que sea ligero en su 
trabajo y tenga referencias de la última casa que hu-
biera servido, sin la que es inútil se presenta. Veda-
do, calle de la línea, «6. 
13757 4-16 
220, Habana, 220 
Se necesita una criada de manoR de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 1374 5 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Darán razón Aguiar 62. 
1S742 4-16 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. D E S E A colocarse como tal en la Habana ó en el campo 
nn joven peninsular que tiene bastante práctica en 
la profesión. Dan informes de 6i en la calle do Luz 
número 40. 13737 4-16 
ílípoteea, Accioues, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó china coa es-
^^''J^erttSbsjadorae J w ;adKiJe«ú«M«^ 53 ¡ t a garantía-. Concordia 87 ó Mer^flo de Tacdoaú, 
t i 9 iffierc- 40; 51 Clarei, 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, de mediana edad, aseada 
y de tpda confianza solo para la cocina, prefiriendo 
sea establecimiento; tiene personas que la garanti-
cen, sueldo tres centenes. Villegas 14, dan razón. 
13781 4-16 
Hace falta un dependiente 
que hable y escriba el inglés y tenga buena letra. 
Dirigirse de 12 á 4 tarde á Obispo 37, librería fran-
cesa- 13774 4-16 
A. Roelandst & Cia. 
Se solicitan buenos operarios para picudas do man-
gas y uno á meses. 13773 8-16 
B A R B E R O S . 
En Compostela 157 hay un aprendiz que desea en-
contrar una casa de respeto donde concluir el oficio, 
en el cual está algo adelantado y tiene quien lo ga-
rantice. 13771 4-16 
UN ASIATICO COCINERO ASEADO Y D E buena conducta desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento; tiene personas que respondan 
por él, calle de la Zanja 57 dan razón. 
13772 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 2 
meses de parida, á leche entera, la que tiene buena y 
r.bundante y personas que garanticen su conducta. 
Prado 103, altos, informarán. 13758 4-17 
EN L A C A L L E D E L OBISPO NUMERO 5. se soticita una criada de mano peninsular para 
los quehares de la casa. 13743 4-16 
V E D A D O . 
Linea 50, esquina á Baños, se solicita una buena 
criada de mano de mediana edad y que traiga refe-
rencias á satisfacción. 1S750 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR PRACTICO EN el servicio doméstico, deftea colocarse de criad') 
do mano ú otra clase de servicio quo sea parecido á 
este: sabe leer y escribir y algo de cuentas; neeefita 
libro diariamente 3 horas de 7 de la tarde á 10 do la 
noche y que sea en la ciudad: no exige mucho sueldo, 
Dirigirse por escrito á M. R.. Viílegis 44. 
13749 4-16 
CRIANDERAS—DESEAN COLOCARSE DOS jóvenes peninsulares, una recien parida y aclima-
tada en el país y la otra recien llegada, para criar á 
loche entera, la que tienen buena y abundante y per 
sonas que las garanticen. Informarán Villegas 105. 
13761 4-16 
UN PENINSULAR D E S E A COLOCARSE D E portero, criado de mano ó cocinero para corta 
familia que sea honrada: tiene personas del comercio 
que lo garanticen: sabe leer, escribir y contar y es 
ágil para otra cosa quo se presente, lo mismo dentro 
que fuera de la Habana. Razón Sol 26. 
13791 4-16 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar bion, y una manejado-
ra. Baratillo 2, junto á la Plaza de Armas. 
13775 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E REGULAR edad para criada de mano y cuidar una niña, ha 
de saber coser; en la misma se solicita un cocinero y 
un criado do mano: todos han de traer buenas reco-
mendaciones. Cuba n. 28. 13765 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para manejar una niña y limpiar 
una habitación. Reina n. 71. 13763 4 16 
SE SOLICITA UNA MUJER D E MEDIANA edad, que sea sola, para ayudar á un corto serví 
cío en casa de corta familia. San Nicolás 20. altos es-
qnina á Lagunas. 13779 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS D E mano, una joven de 20 años y la otra de 40: son 
de toda confianza y tienen cartas do recomendación 
de las casas donde han servido, estáu aclimatadas en 
el país: calle de Cárdenas n. 2 letra E dan razón. 
187Í4 446 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA NATU-ral de Canarias para criandera, de 27 dias de pa-
rida, de buena y abundante leche, tiene personas qua 
garanticen su conducta, no le es indiferente el salir 
a cualquier punto de la Isla: informarán Vil'egas 78. 
13785 4-16 
B A R B E R O S . 
Falta uno qne sopa bien BU obligación. Dragones 
37̂ . entre San Nicolás y Mniirique. 
13764 4-16 
GOLETA "UNION". 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Infonnarrn á bordo 
de dicha goleta en el muelle do Paula 
13783 3-16 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PARA manejar un niño de do J años y limpieza de tres 
cuartds: sueldo dos centenos y ropa limpia. Oficios 
86 altos. 13780 1-16 
CENTRO D E COLOCACIONES REINA 28, Telefono 1577. IIj,y criados y cocineros de y 
2?, crianderas, porteros, profesores, etc. Se compran 
y venden muebles, prendas y casaa, da y toms dine-
ro en hipoteca y venden alcohol á $1-50 garrafón. 
Ordenes Damas 30. 13782 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven de manejadora de un niño ó criada >',- n a 
no: sabe algo de costan y no sirve á 'a mesa i.i h ice 
mandados: en casa decentó. Darán razón Florida jx. 
13699 4 M 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E DOS meses de parida, con bneoa y sbnedanfo leche, 
se desea colocar p- ra criaí á leche entera, y está 
dando lecho á une biEa que se le puode ver; tiene 
quien le garantice tu conducta bi la necesitan da-
rán rszón Suspiro n 14. entie Corrales y Monte. 
13717 ' 4-1; 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe ninsular de 4ni3EeM de parida para criar á ¡echo 
ei tera, tiene hasta p r̂a eriar dos niños: ns tiene in-
conveniente en ir al cumpc: calle délos Oficiosn. 15, 
fonda E l Porvenir dan razón. 
13787 1-16 
I' ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN A C L I -matada para cria-ia de mano, raamjadora ó 
acompañar una seSora: es i; teligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
ría Escobar n. 104, eequini á San Miguel, almar.éa 
' El Globo." 13̂ 91 4-14 
S E SOLICITAN 
cocineras, coeineres, criadas, cria-
dos» mnchachos y toda clase de sir-
> ¡entes. Torriente y Sno. O'Reílly 23 
Telefono 783, se sacan cédulas. 
13719 4-14 
SE O F R E C E UN J O V E N PENINSULAR para criado do mano ó portero ó para cualquier alma-
cén, sabiendo cumplir con su obligación y teniendo 
quien garantice su buena conducta. Inquisidor 14, 
accesoria A, lo pueden procurar á cualquier hora. 
13716 4-14 
COCINERA 
Se desea una, no tiene que ir á plaza ni á manda-
dos. O'Reílly 66. 13786 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano un hombre co-xo de 
40 á 50 años de edad: tî ne quien re^poiida. Infor-
marán Beiascoain 17, de 7 mañana á 5 tarde. 
13711 4 l i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular fin hijos, para la ciudad ó 
el campo; ella de cocinera ó criada do mano y él de 
portero ó criado de mano: tiene buenas recoinenda-
cione?. Dragones 44 vidriera informarán. 
13696 4 14 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano, blancos y que trai-
gan referencias. Cuba 140 altos. 13703 1-14 
tS» solicita una en San Lízsro número 294. 
13709 4 U 
SE COMPRA UNA CASA E N JESUS D E L Monte, hasta la Irma de Luz, que su valor no ex • 
ceda de 2000 á 2500 pesos, sin intervención de corre-
dor. Informarán en San Ignacio 90, bajos. 
13888 4-19 
A LOS SRES. PROPIETARIOS. SE desean comprar 2 casas de 1000 á $2000 y otras 2 de 5 á 
$7000. Además se desean imponer $0003 en hipo-
tecas en la Habana. Informes M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reílly y Empedrado. 
13871 4-18 
PAGANDO AL CONTADO 
se desea comprar la maquinaria siguiente: una bom-
ba Worthington ú otra espelando per 10, pulgadas 
de diámetro. Una máquina motora, vertical ú hori-
zontal, capaz para mover 24 centrífugas. Ofertas: 
verbales de 8 a 10 A. M., ópor correo Peñón nú-
mero 8, esquina á Monasterio, Cerro.—Habana. 
13766 4-16 
COMPRAS. SE D E S E A N E M P L E A R D i s -tintas cantidades en casas de 3000, 4000 y de 9 á 
12,000 y también casas que hagan esquina prefirien-
do las que den á la brisa y una cindadela de $3000; 
tenemos cantidades varias hasta $18,000 para impo-
ner en hipotecas y negociar alquileres de casas. A-
guacate 68. T. 590. J . Martínez y Hne. 
13722 4-14 
S E D E S E A COMPRAR 
una casa que esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio sea de seis á doce mil pesos en oro, libre de 
todo gravamen. En Amistad 98 y en San Ignacio 14, 
estudio del Ldo. Alvarado, Informarán y tratarán del 
negocio. 13801 8-12 
BBDIMS. 
EN L A MAÑANA D E L J U E V E S S E HA IDO de la casa calle del Consulado número 98, nna 
perra perdiguera color blanco con manchas chocola-
te. E l que la entregue en dicha casa se le gratificará. 
13913 4-19 
DE L A C A L L E DK AGUIAR NUMERO 85, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 13840 8-18 
SE HA EXTRAVIADO UNA P E R R I T A N E -grita en la Plaza del Vapor, en la mañana del día 
16, y entiende por "Chiquita," y tiene el rabo que-
brado y una pática gambada: el que la entregue se 
gratificará. Plaza del Vapor número 13. 
13855 4-18 
DE S D E L A C A L L E D E L PRADO NUMERO 97 á la de Villegas, se extravió el lunes un perro 
pt k con el hocico muy negro, muy escurrido de la 
f iarte posterior, el cual llevaba un collar con caecabe-es. La persona que lo entregue ó dé cuenta de él es 
la referida casa, será gratificado espléndidamente. 
13832 4-17 
A L Q U E S . 
So alquilan ios espaciosos altos de la casa Amistad n. 95, entre Barcelona y Dragones, con sala y co-
medor de mármol, galeiía de persianas, 5 cuartos, 2 
salones más, altos, suficiente para bastante familia ó 
industria apropiada. Intcrriarán Salud 12, sedería. 
13895 4-19 
S S A L Q U I L A 
la ca?a Condesa n. 16, con sala, 2 hermesos caartos, 
comedor, cocina, pluma de agua; la llave en la mis-
ma calle euiuiaj i ¿laariíme. en la bodega, Factoría 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa calle 13 entre F y 
G, al lado de la Quint» de Lourdes, con todas como-
didades para una regular familia. En la misma infur-
marán: en la casa hay teléfono. 13a01 4-19 
Se alquila un gabinete y nn salón magnífico con suelos do mármol y cielo raso, en el punto más 
céntrico como es calle de Zuluata 73, principal iz-
quierda en donde informarón; todo ŝ  da muy arre-
glado. 13992 4-19 
Yirtudes número 2 
entre Prado y Consulado so alquila una habitación 
interior muy fresca, propia para un caballero solo. 
Se da Uavin y se toman y dan referencias. 
13921 4-19 
Se alquila una cómoda y fresca casa situada en el Vedado, callo A, número 2, compuesta de sala, 
comedor y seis cuartos, cocina, baño, cochera, caba-
llerizas y una arboleda, suelas do mosáico: impon-
drán en la misma. 13908 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresuelo propio para una señora ó un 
caballero de edad ó nn matrimonio sin hijos con a-
sistencia ó sin ella, en el mercado de Tacón núm. 2, 
cambio La Niña era de Oro informarán. 
13914 6-19 
Parquo del Tulipán 
Se alquila la casa calle de Falgueras número 29, 
frente á este parque. La llave la tiene y da razón el 
"a parque. 13915 4-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Rayo 56, acabada de cons-
truir, con bastantes comodidades, á 20 pasos de Rei-
na: la llave en los altos. 1S731 4a-15 4d-16 
Consulado número 122 se alquilan habitaciones es-paciosas, amuebladas, con toda asistencia; hay 
baño y telefono. Precios módicos, casa decente. Se 
sirven comidas á domicilio y se da en 7 pesos oro un 
cuarto entresuelo muy grande. 
13874 4-18 
En Teniente-Rey número 94 se alquilan los espa-ciosos altos con balcón á la calle y suelo do már-
mol, se prefiere á una familia del comercio: informa-
rán en la misma á todas horas. 
13852 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales número 89, en tres cen-
tenes mensuales; su dueño Oficios 26. 
13839 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con balcón á la callo, azo-
tea y agua. Se venden unas vidrieras y mostrador. 
Amistad número 118, entre Barcelona y Dragones. 
138H8 4-18 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado do piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oc 
T A C O N N . 8, 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la callo, propia para es-
critorio ó bufete. En la misma informarán. 
13867 8-18 
H I A B I T A C I O K r E B . 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
13879 4-18 
Damas é, entre Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y demás comodidades: 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 13846 8-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á Ja calle, tiene agua é ino-
doro. A margara 94. 13802 ' 4-17 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calle y un cuar-
to alto interior á hombres solos con servicio do cria-
do, gimnasio y baños gratis, entrada á tod io horas 
Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
I!t804 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Iss altos de Animas 120 con balcón corrido, 3 venta-
nas, 4 cuartos, agua, cocina, etc., con entrada inde 
pendiente: la llave bodega esquina Perseverancia: su 
tiuoño Galiano J06. 13818 4-17 
V E D A D O . 
S» alquila en la calle B, entro 9 y 11, una casa pa -
ra corta familia. En la misma informarán. 
13794 5 17 
SE a'quila á una corta y decente familia la mayor parte de la espléndida y fresca casa San Miguel 
89. Informes do 9 de la mañana á 4 de la tarde en l* 
misma. 13789 4-16 
Muy barata se alquila 1» casa Ancha dol Norte número 236, que con agua de Vento y 5 cuartos 
bajos y uno alio tiene todo lo demás necesario: está 
l« llave f n el n. 155, a m^cén do víveres, é informan 
en Ajiiiiar^1, entresuelos. 13738 4-16 
E n íí«an Lílzftro 101 
se álqailan dos hermoatf habitacioiies propias para 
nn nu-trimonio sin nifioa, en l i mi*m-(, solicitan una 
muchachil para cuidar a una señora. 
13793 4-16 
m u , PUENTES GRáNDES, 
So a quila muy barat-i la fresca y rentilada casa 
Sau Lucas 7, d cuadra y media del pcTadero, propia 
pava una mumorosa fimiiia, con suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio con arboles frutales y todas las comodidades ne-
cesarias. En la misma informarán. Preguntad por 
lacas;v de Paco Ruiz. 127ti7 4-16 
SE A L Q U I L A N 
dos esv'é-ididas habítacior.rs juntas ó separadas 
á oaballt roe solos ó mairiruonios sin niños: altos de 
la botica del Cristo, Lamparilla 74: en los entre-
suelca impondrán. 13769 4-16 
Habitaciones altas 
cón>odas y ventiladas, se alquilan dos eu la casa nú 
mero 3 de la calle de Bartt'llo. 
C InP2 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, con sala, sa 
leta, 5 cuartos, azotea, etc. La liave en la bodega es-
quina á Gloria. Informarán Corrales 147. 
1S788 4 16 
S E A L Q U I L A N 
en $21 20 cts. oro, los bajos de Animas 12 
dos ventanae, comedor y 2 cuartos, agua 
independiente; la llave bodega esquina á Perseveran 
cia. Se dueño 106. Galiano 106. 13768 4-16 
con sala, 
entrada 
Q! e alquila una casa pequeña con sala, comador, 
lOcuiriss, otro de criados, cocina, agua, gas, etc.; so 
di en cinco centenes. También hay etra casita de dos 
poECsicncs en tres centones: por años ó por meses 
Qninta de Lanrdes. frente al juego de pelota. Ve-
dado. 1!:602 4-14 
C R E I L L Y 1 3 . 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle. 
13720 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altes de la casa Chacón n. 4 para señoras ó ma-
trimonios. En la misma informarán. 
13715 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do alto y bajo, calle délas Animas 




S E A L Q U I L A 
V.Í.Í>'.IÓI para una «"ñora de edad. Empedrado 
I I. inmediato á la {lasa de Sau Juan de Dios. 
13710 4-14 
COLONIA.—Media legua de dos centrales de Ma-cagua, compuesta de 16 de montes, 14 terrenos 
abiertos inmejorables para caña y 6 de potrero, total 
36 caballerías: renta adelantada: "pagan la caña á 
buen precio"; hay dos lineas á media legua. Informe 
Obrapía 50. 13899 4-19 
Cuba i>ümero 60, altos 
entro O'Reillr y Empedrado, habitaciones con bul • 
cenes á la calle y gabioetcs anexos, con muebles ó 
sin ellos y una habitación interior. 
13697 4-14 
C O N S U L A D O 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquilan ha-
bitaciones frescas y ventiladas y con mucho aseo: 
hay teléfono, llavín y es muy cerca del parque y tea-
tres. 13721 4 14 
E n Ouanaliacoa-
Seiilquila la hermosa y vertilada ca'a Concepción 
. 103: la llave enfrente. Informarán Prado 77. 
13705 4-14 
Bayona númaro 20, esquina á Paula, se alquilan juntas ó separadas, do& habitaciones en el entre-
suelo, con entrada independiente: en la bodega están 
las llaves. Informarán Teniente-Rey número 11. 
13634 6-13 
Se arrienda 
un magnífico potrero compuesto de 35 caballerías de 
tierra, buena en su mayor parte, abundante en agua-
da, cercado y muchas palmas. Está situado en San 
Antonio de las Vegas y próximo á un gran central. 
Para su precio y condiciones informarán San Igna-
cio 16 do 1 á 4 de la tarde y en Riela 22 á todas ho-
ras. 13661 8-13 
B A R B E R I A S . 
Se venden 6 admiten proposiciones por dos, una 
situada en Bernaza n. 1 y otra en San Miguel casi 
esquina á Prado. Informes San Rafael, barbería E l 
Oriente, y Dragones "Salón de Jaime." 
13912 4-19 
Neptuno esquina á Lealtad 12S 
ün magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
E V E N D E UNA CASA C I U D A D E L A CON 50 
habitaciones, 19 accesorias á la calle, de mainpos-
tería. teja y tabla, hace dos esquinas, libre de grava-
men, de interés 2j por ciento en 11,500 pesos oro y 
sa toman en otra que vale 17,000 oro 7500 en hipote-
ca, interés 10 por 100 por 4 años sin corredor; razón 
Galiano, camisería de Ferro entre San José y San 
Rafael, acera pares de 11 á 2, ó dejen aviso á otra 
hora, se pasará por donde diga el interesado, esto 
aunque no esté puesto el anuncio. 
13859 4-19 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10-60 y 12-75. Se da llavln. 
13602 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. E l 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
Desde ei dia primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E , esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gasto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. 50, do 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San Ig-
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
"VTeptuno número 19. En esta casa recientemente 
Í3l restaurada, se ceden habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaciosos bajos muy propios para coches. 
-13181 15-3 
AMARGURA N. 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-3 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm! 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más iníoniies (ürigirss á Riela IL almacén oe tejidos 
EN VENTA R E A L LAS CASAS SIGUIENTES Picota 4[4 y azotea en $2600. Antón Recio cua-
tro cuartos azotea y teja en $2000: con 2 ventanas y 
4[4 en 3500 y o!ra con 2 puertas y 2 ventanas con po-
co fondo en 1400 produce esta última $17 mensuales 
de más pormenores Rayo 89, de 8 á 10 y de 4 á 6 tar-
de. 13835 4-18 
UNA BUENA FINCA SE V E N D E E N LA ca-rretera de Güines de ?s caballerías, con fábrica s; 
cercas, arbolados, aguadas. Detalles O'Reílly 36, de 
12 á 4. Victorino G García. 13773 4-18 
CASAS BARATAS. UNA EN LA C A L L E D E Crespo con sala, saleta, 3 cuartos, libre de grava-
men, ganando 2 onzas, en $3500 libres. Otra en la 
calle de Aguacate ganando 2 onzas, libre do grava-
men en $3700: informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Reilly y Empedrado. 13869 4-18 
Gangas en cafés y bodegas 
Por menos de $600 vendo una bodega y por el es-
tilo un café; también tengo de más precios. Impon-
drán Consulado y Virtudes, bodega de 8 á 12. 
13861 4-18 
S I E VENDEN 16 CASAS D E 2 Y 1 VENTANAS 12 casas de esquina con establecimiento, 8 casitas, 
3 casas de vecindad, 5 casas quintas, 2 fincas de cam-
po, bodegas 4, fondas 3, cafés 5, hoteles 2, carnice-
ría 3, treces de lavado 2, panadería 1. Campanario 
n. 128. 13814 4-18 
VENTA D E UNA CASA, CERCA D E CAR los I I I , Reina y Beiascoain: se compone de za-
guán, sala, comedor con persianas, tres cuartos quo 
son salones, es t.ida de mampostería y azotea, mitad, 
de arrimos, no tiene gravamen, las contribuciones al 
corriente, tiene pago el seguro. Campanario n. li."8. 
13843 4-18 
VENDO UNA HERMOSA CASA CON PATIO y traspatio, zaguán y dos ventanas, maderas de 
cedro en muy buen estado y bien situada, á media 
cuadra de los carrüos, en el íafimo precio de $8,1 00 
libres. Informes Aguiar n. 63. Teléfono 486. 
13ÍÍ30 4-18 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63. T B -lofono 488. Vendo un cafó en $1500, una bodega 
en $900 y varias y varias en distintos precios, catbo 
norias, fábricas de dulces, casas de todos precios, 3 
ingenios y varias fincas rústicas. R. Gallego. T. 486. 
13829 4-17 
SIN son  INTERLENCION D E T E R C E R A P E R a se venden varias casas de 1000 ú $45,000 ca-
da una situadas en buenos puntos, algunas de osqui 
na con establecimiento; también hay en Muralla, 
O'Reilly, Gali-no, Prado y Reina. Nadie compro ca-
sas sin verse antes con el interesado en La Barata, 
Sol y II baña de 8 á 11 y de 4 á 6. 
13825 ' 4-17 
BUEN N E G O C I O . — S E VENDE UNA IM prenta quu está acreditada, liene buena raarchan-
tería y produce un buen interés al capital invertido 
También se admite un socio á mitad en ella. Infor-
marán Galiano n. 83 A, á cualquier hora. 
13822 4-17 
FONDA POR NO PODERLA ATENDER SU dueño ee vende en $500 una situada en punto 
céntrico y L;:cobuou diario. Se compra una casa de 
$15,000 v otra do $2C0D. Aguiar 69, Telefono 872. 
13828 4-17 
SE VENDE UN PUESTO D E FRUTAS POR . _ no poderlo atender su dueño: está muy acreditado 
y on buen punto. Darán razóu Maloji n. 1, esquina 
á Beiascoain. 13815 4-17 
PARA TERMINAR ASUNTOS D E TESTA mentaría, se vende en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una finca de cinco caballerías do tierra 
con agua corriente, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios do tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23 
du 7 á 5 do la tarde. 1379S 8-17 
SOLARKS L I B R E S EN ' E L VEDADO —Se venden dos en la lomi, con tu efcritura. redimí 
rios y fin ningún gravamen, cada uno $1,150: sitna 
dos en un magníttoo punto, cé^t.-ico y poblado: hay 
dos pozos artesianos á los lados. Iof..rmadirectamen-
te su dueño Ovidio Giberga en Teciente Rey 4, de 12 
á 5 do la tarde 13799 6-17 
B A R B E R I A 
So vende nna muy acroditada, on buenas condi 
ciónos. Informarán Princioe Alfonso W . 
13758 4-16 
B U E N NEGOCIO 
Vendo un café como no hay otr», hace Je vent» de 
setecientos cuarenta á ochocientos pe'os mencual«s 




J R B I E N T E Y SNO.—Llegar, ver y comprar 
_ l Casas nuevas y en buenos puntos, Sin Lizaro 
Troeidcro, Crespo, Picota, Nertuno, Lealtad, A 
mistad. Lealtad, Antón Recio r Peñalver; desde 1000 
á $n0,0'',0. Vengan los qne deseen comprar casa 
buenas y en buenos puntos. O'Reilly 23. Teléf 783. 
1S760 4-16 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, do 
siete cuaatas, con aus arreos, propio para particular; 
se puede ver de 10 á tres de la tarde Luz 3. Habana. 
13732 8-16 
T I L B U R I 
Se vende uno casi nuevo. 
13714 
San Ignacio núm. 92. 
4-14 
S E V E N D E 
un faetón de uso en buen estado, con un caballo 
maestro de tiro y limonera francesa. San Nicolás 91. 
13792 4-46 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO SE V E N -de un cabriolé francés de un montaje de volanta 
como para el campo, en buen estado. Se puede ver 
Cerro número 021, café-fonda. 
13704 4-14 
U N F A E T O N 
vuelta entera eu magnífico estado de uso, se da bara-
to. Estrella número 21. 
IS708 4-lt 
EN E L ARSENAL, CASA DEL MEDICO 8E-ñor López, se venden dos escap&rates, un juego 
de sala y un aparador. De nueve á cuatro. 
12644 8 13 
De B i w l a i F r t i É , 
E B M E D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos y blandos, jaanttN 
y callosidades, 
Preparación completamente inofensiva y de IMUÍ-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
Se vende en la botica Santo Domingo, Obispo27, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
13613 6-1S 
6 = 
SE DA UN T I L B U R Y D E POCO USO E N cambio de nna duquesa ó sa toma una duquesa en cambio de caballos maestros de tire y de monta. So 
da ó se toma en efectivo la diferencia que pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, calle de E s -
ada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
ánchez, horas de 6 á 6 13622 8-12 
SE V E N D E N UN MILORD, UNA DUQUESA y un cupé ea magnífico estado; 5 escaparates para arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 33 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 a l . Se vende 
tamb.én un caballo americano. 13547 15-11 
SE V E N D E N S E I S COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
T O S , T O S . 
Se quita con el JSspcclorante de polígala dt Eer-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el ¡JM 
hoy presentamos; no hay tos que no ceda á la no-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este oipe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en utt 
anuncio, Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Beiascoain 79. en la Farmacia del Ldo. Justo Mir-
tin«z. Muralla 75 y droguerías y farmácias acredite-
das. 13116 15o2 
P U M M R I f ü G Á S H I * 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in. 
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obnpli 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
G A N G A 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 20; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13534 15-10 
T U E G O S D E SALA, ESCAPARATES, L A V A -
yl boa, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noclie, lavabos depósito y otros 
muebios nuevos y usados. Compostela 124, entre Je-
sús Marta y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de hierro y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
B A R B E R I A . 
So venden todos los enseres do una. Aguiar n. 47, 
impondrán. 13909 4-19 
DOS JUEGOS D E SALA D E $150 y 60; E s -caparate de 25, 30, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á 16 y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, bnrós y bufetes, relojes y pren-
das do oro y brillantes al peso. L a Estrella de Oro, 
Compostela 46. 13806 8-17 
M U E B L E S Y P L A N T A S . 
Almoneda de todos loa muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos. 
También se vende un faetón en nuen uso, coa 6 sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza do 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S "ST C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
C A L L E D E M E R C A D E R E S N. 1. 
137-)0 15-16 O 
EL JUEGO D E CUARTO D E MAS L U J O que hay eu la Habana en 60 centenes; escaparates á 
2 y 4; de espejo á !6; 4 juego de sala caoba 5; apara-
dores estanto á 10, de caoba á 3; -¿ juego R. Ana 5; 
sillcncs Viena á 1 el par; sillas id. á 2 dna. 1 roseta 
brillantes 26, etc. Reina 28. Telefono 1577. 
13833 4-17 
G E R V A S I O 2 5 . 
Muy barato ee vende un piano de medio uso, 
13706 4-14 
E n siete centenes 
se vende un escaparate grande de cedro en muy buen 
estado; una lira de níquel para gas y nn tinajón 
grande, en Escobar 250 B, esquina á Figuras Infor-
marán. 13702 4-14 
P I A N I S T A S 
Vendo un piauino Bernarejígi nuevo y muy barato 
por no ser aplicada mi niña á la música, puede verse 
á todas horas del di* en Amistad 41. 
13700 4-14 
S E V E N D E 
un pianiño del acreditado fabricante Bamareggi y 
Cp., está en mngnífico estado y bien barato. San Ni-
colás 108. 13691 4-14 
Una máquina de moler, horlzontil de 5 pié» di 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos de 9, cilindn 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrifuga, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámeto 
por 18 pulgadas do cara-
ün donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, ni 
UST do 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámdn 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25i piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12̂  pnlgadisc» 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de isila 
de acero de 16 libras por yarda con sus aocesorioa. 
3 domos de calderas de 33 pulgadas de diámetn 
por 36 pulgadas de alto. 
Da^án razón en Cuban. 121, escritorio, deSílO 
y de 12 á 3. 13373 15-7 
Molinos de Yiento. 
Son los motores más baratos para extraer el tpi 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De reta 
por Amat y C?, Comerciantes é Importadores deto" 
da clase de maquinaria y efectos para la agrieultin 
Teniente Rey número 21. Apartado 348. Teléfom 
Habana. 245. C 1492 alt -10 
U L T I M A N O V E D A D . 
Se venden grafófonos de cnerda y de acanmlsds 
res. Obrapía n. 54. 13918 4-19 
S E V E N D E 
un graphophono nuevo, con veinte piezas y todos IM 
utensilios para trabajar en Ancha del Norte mimen 
170: informarán despaes de las 8 de la mañana. 
13864 4-18 
PALOMAR.—En cuatro centenes se renlt n precioso palomar con su aparato colgaste, con-
puesto de 48 casilleros y propio para un jardín, selir 
o cualquier patio. Informarán en Regla, calle de Sa-
ta Rosa n. 14. 13701 4-14 















D E P U R A T I V O 
C H A B L S 
¿ V W ^ V U W W ^ ^ DESCONFÍESE DE LAS F A L S I F I C A C I O N E S 
F O W 
¡¡BÜEIí NEGOCIO!! 
Por poco dicero se vende la acredi 
tada fábrica do licorea LA. P E U E B A 
situada en Oficios n. 116, con todas f?us 
existencias y demás útiles pertenecien-
tes á la misma, incluao dos carretones 
y un alambique con su rectificadora en 
perfecto estado. 
13726 4-14 
F l o r de J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
^ E S ^ E ^ ' C J M E S i a i A . O R I Z A , 
de L . 
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I L | 
I P l s i c e d e l a ZVT a e l o 1 o i Ü e , I ^ a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
EN E L BARRIO D E L A MERCED Y PRO-xúsa á Belén, en $35C0 se vende ar̂ a c%fa muy 
cómodn. soea y á la bma: con ssla. cuatro cú.irtos, 
agua j coarto de criado, {{ana $10 'ie alquiler: infor-
maráu directamente Crespo n. 13 A. 
13707 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES, A-provechen la ocasión; se vendn un osfi que ven-
de $25 diarios, en el precio de $lf 00, tiene contrato: 
una bodega de campo situad< en terrenos de un in-
genio, otras de esquina garantizando dentro de la 
Habana de $35 diarios. luiormarán Monte 45 barbe-
ría, de 10 á 4. 13690 4-14 
B A R B E R O S . 
Se vende nna barbolla por tener su dueño qua pa-
earjá la Penícnula á asentes de familia, y en la mis-
ma se solicita un raadlo operario. Informará San Ra -
fael y Lacena. 13762 4-16 
S E 
una fonda en punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: «e venda por asuntos de f i~ 
miliv iuforuios Virtudes y Aguila á todas horas, car-
nicai ta. 13í45 8-11 
Q E VENDE MUY BARATA ÜNA FINCA D E 
£5cnatro y cuarta caballerías, á nna leeua de esta 
cap tal sobre la calzada, con agua comente todo el 
aSo y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informes 
en Agnacato número 124, almacén de víveres. 
13455 io_3 
Un negocio especial 
Se vende un café, chico, de muy poco gasto que 
vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muy cén'.rico, 
no subo su precio de 600 pesos; el por qué de tan ba-
rato el comprador se convencerá, es más, para qne 
no hsya malas interpretaciones se da á prueba. In-
formará D. Rosillo. Callo de San Joté y Luccna, 
dueño de la herrería. 13629 8-12 
B O T I C A 
Por auíteutarse sn dueña se vende una en tuon 
ponto de esta capital acreditada y de vida propia. 
Informarán en la droguería del doctor Jobneon 
Obspo 53. 13360 10-7 
f \ IRO F A C I L D E COMPRENDER Y D E Mü-
VJTcbo producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada eu uno de los mejores puntos de esta capital 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería E l Bazar Inglés. 13123 26-20 
EN L A C A L L E QUINTA NUMERO 21 D E L Vedado ae vende un magnífica caballo guajamón 
con la cola y crin blancas, de 7 años y 7 cuartas de 
alzada, maestro de coche, sumamente manso y com-
pletamente sano, pudiendo servir para semental por 
su preciosa estampa, que de seguro no habrá otro 
igual. Puede verse á todas horas. 
13911 4-19 
S E V E N D E N 
dos barras nuevas de buena raza, lecheras. Pueden 
verse desde laa once hasta las cuatro en Merced 
13841 4r-18 
S E V E N D E 
6 alquila nna burra de dos meses de parida con mu-
cha leche, la cria que tiene es hembra. Samá n. 19, 
Marianao. 13826 4-17 
EE AGUIAR 75 S E V E N D E N UNAS PERRAS de raza Ulm hermosísimas, de diez meses de edad 
13777 4-16 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. 33727 6-16 
S E V E U D E 
un caballo americano, color moro, de cinco años, 
maestro de tiro, sano, muy manso y de muchas con-
diciones, quizás al más bonito de la Habana. Tam-
bién se vende un coche americano de cuatro ruedas, 
fuelle de quita y pon, casi nuevo. Se venden ambas 
cosas por no necesitarlas su dueño. Amistad 98. 
13606 8-12 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas, Mercado 
de Tacón y .Reina 78 de 7 a 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13589 15-11 
N REINA 59 SE V E N D E A TODAS HORAS 
un magnifico caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
DE CABBÜAJBS. 
S E V E N D E 
un coche en buen estado con dos caballos, al precio 
que quieran. Vapor 41, esquina á Espada: en la mis-
ma bodega de Espada darán razón. 13923 4 19 
O J O . 
Se vende un faetóü da medio 1160. £9 da barato, 
I P e t a r í a . l o s d S e t t s s i l l o s 
Empleado con ol mayorexito en la» Cuadras realeo de SS. KM. el Imperador del BrasU, elRej 
de Bélgica, el Rey de los Paises-Bajos y el Rey de Sájenla. 
r^o mas (guego 
n i O é L i c i a . d © . i P e l o 
Solo este precioso Tópico reem-
[jlaza al C a í t í e r í o , y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojera» 
recientesy antiguas,las Xiisiadnrao, 
Sisgruiaces, Alcances, moletas, 
Alifafes, Ssparavanes, Sobrehuesos, F l o -
jedad o Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
35(ÁROSá8^ZÍtO 
S I IST R I V A L 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas Afe* 
clones de Pecho, los Catarroi, 
Bronquitis, Mal de Carpanta, 
Ofta lmía , etc., no admiten competencia. 
La euro, se Mee i la mano en 3 minutoi, 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia A T T , calle S t - K o n o r é . 275, y en todas las Fanuciu. , 
C Á P S U L A S 
Las C a p s u l a s e I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s se emplean 
con el mayor éx i to , hace más de cuarenta años, por los Médico 
de Par ís , Londres y Nueva-York para curar rápidamente ; 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y de las v í a s urinarias 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C a p s u l a s e I n y e c c i ó n Mathey-Caylus 
C L I N V G'a, ?/ en las principales Bo 
de as 
T J z i i c o S i x c c e s o r c i é l o s C a r m e l i t a s 
P - ^ r S K S — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 — P ^ S L R Z S 
! s c o n f i a r \ \ 
falgifirarionfa 









/éass el prospecto en qu - caca fratco 
debe estar snruelto. LABBAYE 
E x í j a s e l a etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
Irascos de todos t a m a ñ o s ' / 3 
DEPÓSITOS GN TODAS L,v3 FA 
DEL Vnivereo. 
n e v o s 
P O R T E - B O í I H Í - U K P E R F U M E 
E x t r a c t o ai O o r y l o p s i s 
«FUMES EXQÜJSÍT0 
Par í s Bouquci — Anona c u 
ü y d o n i a de Chine 
Stephania d'Austraiie 
Heliotropd hlano — Gardenia 
Bouquet de i ' A m i t i é — V h i t e Rose oí Kezanl ik — PolyiloT oriental 
B r i s e de Nice — Boucjuet Zamora 
30G 
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